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Rastlinstvo, živalstvo in človek na območju perujskega dela inkovskega imperija v 16. 
stoletju 
Diplomsko delo raziskuje povezavo vprašanj človekovega dojemanja rastlin in živali, 
njegovega delovanja v zvezi z njimi in njegovega vpliva na njihovo pojavnost in pogostnost 
rastlin in živali na ozemlju (nekdanjega) inkovskega imperija, ki danes leži v Republiki Peru. 
Obravnava je časovno zamejena na celotno 16. stoletje, ko je območje doživelo temeljite 
družbene in druge spremembe. Avtor obravnava izbrana vprašanja na podlagi literature 
številnih ved in nekaterih virov, predvsem del Pedra Cieza de Leóna, Joséja de Acoste in Inke 
Garcilasa de la Vege. Obravnava se deli na dva glavna sklopa; v prvem avtor zastavljena 
vprašanja obravnava v času poznega inkovskega imperija, v drugem pa v obdobju od 
španskega prihoda v severni Peru l. 1533 do konca stoletja. Avtor ugotavlja, da so špansko in 
staroselsko ravnanje z drugimi živimi bitji oblikovali medsebojno prepleteni gospodarski, 
politični, religiozni in drugi cilji oz. potrebe ter raznolike človekove percepcije organizmov, 
ki so se razvijale v stiku z različnimi vrstami, kulturami in miselnimi tradicijami. Španski 
prihod, uspešno uvajanje nekaterih organizmov iz Starega sveta in spremembe v staroselskih 
družbah so poleg naravnih procesov in okoliščin pomembno vplivali na populacije avtohtonih 
vrst. 
Ključne besede: Inki, okoljska zgodovina, Peru, španska kolonizacija, rastlinstvo, živalstvo 
 
ABSTRACT 
Flora, Fauna and Man in the Peruvian Territory of the Inca Empire in the 16th Century 
This undergraduate thesis explores a linkage of questions about human perceptions of plants 
and animals, man's actions in connection with other living beings and his impact on their 
occurrence and abundance in the territory of the (former) Inca Empire that today is a part of 
the Republic of Peru. The research is limited to the whole of the 16th century when the said 
region faced profound social and other changes. The author treats selected questions on the 
basis of literature and several sources, mostly the works by Pedro Cieza de León, José de 
Acosta and Inca Garcilaso de la Vega. The thesis is divided into two main parts; the author 
researches his questions about the period of the late Inca Empire in the first and about the era 
beginning with the Spanish arrival to the northern Peru in 1532 in the second. The author 
finds out that the Spanish and indigenous treatment of other living beings was the result of 
interrelated economic, political, religious and other aims and needs, and of diverse 
perceptions of biota, developed in relation with different species, cultures and mental 
traditions. The arrival of the Spanish, successeful introduction of some Old World organisms 
and changes in indigenous societies had, besides natural procesess and conditions, a 
significant influence on populations of autochthonous species. 
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Evropsko osvajanje in kolonizacija sta po svetu poleg kulturnih, političnih, demografskih 
in drugih sprememb povzročila prelomnico v zgodovini različnih naravnih okolij, katerih 
sestavni del so bile številne rastlinske in živalske vrste. V diplomski nalogi bom obravnaval 
povezavo vprašanj človekovega dojemanja živali in rastlin ter človekove interakcije s floro in 
favno, vključno z njegovim vplivom na njuno razširjenost. Obravnaval bom torej vsa tri polja, 
ki jih J. R. McNeill in E. S. Mauldin identificirata znotraj okoljske zgodovine: materialno, 
kulturno-intelektualno in politično.
1
 Na primeru območja današnje države Peru v 16. stoletju 
bom poskusil ugotoviti in prikazati, kako so različne kulture, percepcije in okoliščine vplivale 
na rastlinstvo ter živalstvo v specifičnem prelomnem obdobju človeške zgodovine, ko sta v 
stik prišli skupini, ki sta se tisočletja dolgo razvijala ob stikih z drugačnimi organizmi, 
kulturami in v različnih naravnih okoljih.            
 Prostorski in časovni okvir obravnave zahteva obrazložitev. Raziskoval bom predel 
inkovskega imperija, ki danes spada pod Republiko Peru, saj bi natančnejša analiza celotnega 
ozemlja države zahtevala bistveno več prostora zaradi različnih okolij in raznolikega 
zgodovinskega dogajanja. Obravnavan časovni okvir glede na periodizacijo Georga Kublerja 
zajema inkovsko obdobje, čas španskega osvajanja od l. 1532 do 1572, ko pade zadnje uporno 
območje, in delno čas od 1572 do 1650, ko je v ekonomiji postopoma prevladalo rudarstvo in 
je imela španska krona nad območjem vse večjo oblast.
2
 Obdobje bom presekal ob prelomu 
stoletja, s čimer bom imel več prostora za natančnejšo analizo dogajanja v 16. stol. Diplomsko 
delo sem razdelil na glavna sklopa, kjer v prvem obravnavam izbrana vprasanja za čas 
poznega inkovskega imperija, v drugem pa v obdobju po španski osvojitvi. Podpoglavja v 
obeh delih se vsebinsko ujemajo, vendar sem jih zaradi razlike v povezanosti snovi v 
posameznih obdobjih oblikoval in razporedil nekoliko drugače.      
 Dogajanje v prepleteni sferi človeške, živalske in rastlinske preteklosti raziskujejo 
strokovnjaki in znanstveniki mnogih področij, med humanističnimi znanostmi pa so postale 
bolj množične po monografijah Alfreda W. Crosbyja The Columbian Exchange in Ekološki 
imperializem. Od avtorjevih zaključkov na ravni svetovne zgodovine so nadaljnje raziskave 
na mnogih geografskih območjih, npr. na prostoru inkovskega imperija, razširile in poglobile 
vprašanje človekovega sobivanja z živalmi in rastlinami. Zgodovinarji so zaradi množice 
ohranjenih virov našli primeren teren za raziskave, ki so se in se še vedno ukvarjajo npr. s 
                                                          
1
 McNeill in Mauldin, »Global Environmental History,« xvii. 
2
 Kubler, »The Quechua,« 345–346. 
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kolumbovsko izmenjavo in percepcijami hrane, živali ipd. (npr. Rebecca Earle in Abel A. 
Alves). Uveljavljanje evropskih organizmov, njihov sprejem v staroselsko kulturo, vlogo 
organizmov v staroselskem življenju idr. teme preučujejo tudi geografi (npr. Daniel W. 
Gade), etnologi, antropologi (npr. George Kubler), etnozgodovinarji (npr. Nathan Wachtel) in 
arheologi (npr. Duccio Bonavia), ki zaradi ohranjenosti in problematike virov v večji meri kot 
zgodovinarji raziskujejo predšpanski svet. V veliko pomoč so naravoslovne in arheološke 
raziskave živalskih in rastlinskih ostankov. Kljub precejšnji obdelanosti tematike so ostali 
mnogi odgovori precej odprti (pogosto zaradi pomanjkanja ustreznih virov) in vprašanja zgolj 
izrečena, še več pa jih v luči novih raziskovalnih pristopov, ugotovitev ter ob kopičenju 
znanja zahteva novo obravnavo, kot npr. nekateri dobro poznani zgodovinski viri. Temo bom 
zato obdelal s kombinacijo pregleda literature in interpretacije nekaterih virov. Poleg že 
obdelanih podatkov iz Relaciones geográficas (opisi, ki so jih ustvarili encomenderi, uradniki 
in cerkveni dostojanstveniki med letoma 1578 ter 1585 kot odziv na vprašalnik Filipa II.) in iz 
dela Bernabé Coba bom na kratko analiziral nekatere v zgodovinopisju relativno skromno 
obdelane vire za območje novoinkovske države Vilcabambe, natančneje pa sicer dobro 
poznano pisanje José de Acoste, Inke Garcilasa de la Vege in Pedra Cieza de Leóna, zato jih 




2.1 Pedro Cieza de León 
Pedro Cieza de León se je rodil v španskem mestu Llerena v Estremaduri nekje med l. 
1518 in 1522. Sredi l. 1535 je zapustil Španijo in sledeče desetletje preživel na območju 
današnje Kolumbije kot član številnih odprav. V tem času je zapisoval svoja opažanja o 
živalstvu, rastlinstvu in ljudeh, ki so pritegnili njegov radovedni um, pri tem pa je bil eden 
izmed prvih piscev, ki so se v večji meri (s pomočjo tolmačev) naslanjali na pričevanja 
domačinov. L. 1546 je bil primoran zapustiti Kolumbijo zaradi nasilne smrti svojega kapitana 
Jorga Robleda in se odzval na kraljevi razglas, ki je pozival na pohod proti Gonzalu Pizarru, 
okoli katerega so se zbrali lastniki encomiend v Peruju, saj je njihove privilegije prizadel Novi 
                                                          
3
 O nekaterih virih za Vilcabambo gl. Bauer, Halac-Higashimori in Cantarutti, Voices from Vilcabamba, 109; o 
Relaciones gl. Wachtel, Pogled premaganih, 33. Tuja imena bom prevajal oz. pisal v skladu z opombo 
prevajalke Vesne Velkovrh Bukilice iz slovenskega prevoda Pogleda premaganih; Velkavrh Bukilica, »Opomba 
prevajalke,« 447–448. Besedo Peru (brez pridevnikov idr. povezanih besed, npr. podkraljestvo Peru) bom 
uporabil za predel (nekdanjega) inkovskega kraljestva, ki je zavzemal današnjo državo Peru. Znanstvena imena 




zakon iz l. 1542. Poleti l. 1547 je kot član kontingenta, nastalega v kolumbijskem mestu 
Popayán, prispel na obalo severnega Peruja, nato prepotoval znaten del dežele in aprila l. 
1548 sodeloval pri porazu Gonzala Pizarra, čemur je sledila hitra dezintegracija uporništva. 
Medtem je Cieza de León nadaljeval z opisovanjem doživetega, videnega in slišanega ter od 
podkralja Gasce dobil čast glavnega letopisca dogodkov, ki jim je bil priča. Cieza de León se 
je z njim vrnil v Limo in od njega dobil dokumente, ki so mu omogočili pomoč lokalnih 
uradnikov in drugih pri zbiranju podatkov. Tako opremljen se je odpravil v provinco Charkas 
v današnji Boliviji, da bi si pridobil gradivo za svojo zgodovino. L. 1550 je bil ponovno v 
Cuzcu, kjer je poizvedoval o nekdanji inkovski državi, nato pa se je vrnil v Limo in kmalu 
zatem v Španijo, kjer je l. 1554 umrl zaradi neznanega razloga.
4
       
 Pedrovo delo lahko uvrstimo v zgodovinski in literarni žanr kronike.
5
 Avtor jo je razdelil 
na štiri dele, kjer je v prvem predstavil geografijo Peruja, v drugem poročal o inkovskih 
kraljih, njihovih dejanjih, ideologiji in zakonih, v tretjem je obravnaval evropsko odkritje 
Peruja in njegovo zavzetje, četrtega, ki se mu je zdel najpomembnejši, pa je razdelil v pet 
knjig, v katerih je popisal oziroma je želel popisati državljanske vojne med španskimi 
osvajalci.
6
 Zaradi velikega obsega kronike bom za svojo obravnavo uporabil le njen prvi del, 
kjer je Cieza de León pustil največ sledi o svojem opazovanju in zbiranju podatkov o 
živalstvu in rastlinstvu, ne gre pa zanemariti, da so tudi ostale knjige neprecenljiv vir.  
 V prvem delu je avtor podal geografski in etnografski pregled območja, na katero je 
kasneje postavil dogajanje svoje pripovedi.
7
 Strukturiran je kot itinerar, sicer prostorsko 
urejen po geografsko logičnem zaporedju.
8
 Iz zgoraj podanega življenjepisa sklepam, da se 
glavnina podatkov v prvem delu kronike nanaša na obdobje od l. 1547 do 1550.
9
   
 Zaradi zgodnjega odhoda iz Španije Alexandra P. in Noble D. Cook domnevata, da je 
njegovo šolanje obsegalo le nekaj let lokalne župnijske šole ali pouk pri mestni katedrali, kjer 
se je verjetno naučil osnov latinščine in spoznal nekaj znanih antičnih osebnosti.
10
 Cieza de 
León je v uvodu poudaril, da je svojo pičlo izobrazbo želel nadomestiti z natančnostjo in 
točnostjo svojega pričevanja,
11
 kar mu je glede na nekatere ocene uspelo.
12
 Kljub temu je 
                                                          
4
 Cook in Cook, »Introduction,« 5–20. 
5
 Valdeón, »Translation and the Crónica,« 569. 
6
 Cieza de León, The Travels, 6–9. Zadnja dva dela mu verjetno ni uspelo dokončati; Cook in Cook, 
»Introduction,« 23–24. 
7
 Valdeón, »Translation and the Crónica,« 569–570. 
8
 Cieza de León, The Travels, 269. 
9
 Nekaj dopolnitev je nastalo v Španiji verjetno do leta 1552; gl. npr. Cieza de León, The Travels, 352, 426. 
10
 Cook in Cook, »Introduction,« 5–6. 
11
 Cieza de León, The Travels, 10. 
12
 Cook in Cook, »Introduction,« 27–28. 
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potrebna pozornost zaradi njegove uporabe tolmačev, ki so verjetno popačili staroselska 
poročila, in na avtorjevo zajemanje informacij, ki je bilo lahko ponekod kljub njegovi 
precejšni objektivnosti površno in pristransko.
13
 Pri interpretaciji vira ne smemo spregledati, 
da so španski kronisti dajali prednost informatorjem iz vrst elit.
14
 Znanje slednjih o rastlinah 
in živalih pa ni nujno sovpadalo z znanjem preprostih ljudi. Možne so tudi nekatere napačne 
interpretacije pripadnikov elit kot informatorjev zaradi nepoznavajnja nekaterih podrobnosti, 
ki so bile znane preprostim ljudem, ne pa elitam. Tako je Cieza de León zbral inkovsko 
izročilo, za katerega je značilno, da dosežke njihove civilizacije do neke mere preveč 
poveličuje, saj kot inkovske iznajdbe predstavlja tudi del dosežkov drugih civilizacij na tem 
ozemlju kot posledica večtisočletnega razvoja.
15
           
 Bolj kot sam vir so problematični njegovi angleški prevodi. Zaradi mojega nepoznavanja 
španskega jezika, ki mi ne dopušča, da bi v razumnem času predelal izbran vir, sem večinoma 
uporabil angleški prevod Clementsa R. Markhama iz l. 1864, ki je poleg prevoda Johna 
Stevensa iz l. 1709 in Harriet de Onís iz l. 1959 edini obstoječi za prvi del kronike. Noben 
izmed njih ni ostal v največji možni meri zvest izvirniku. Stevenson je nekatera poglavja 
izpustil ali združil, podobno je tudi pri prevodu iz l. 1959, kjer sta v eno knjigo povezana 
skrajšana prva dela kronike. Zaradi tega razloga se zdi Markhamova različica še najbolj 
uporabna, vendar pa vsebuje svoj sklop težav. Tudi on je v skladu z viktorijansko prakso 
izpustil nekatera poglavja oz. njihove dele, ki so vsebovali »perverzno« vsebino. 
Problematičen je tudi z ideološkega vidika zaradi prisotnosti t.i. »črne legende« (Lyenda 
Negra), tj. britanskega, francoskega in nizozemskega poskusa, da bi predstavili Španijo in 
njen kolonializem kot primer krutosti, izkoriščanja in fanatike; v Markhamovem prevodu je 
razvidna v nekaterih namernih napačnih oz. netočnih prevodih, omiljenju indikacij despotske 
vladavine inkovskih vladarjev in neoznačenih izpustitvah pozitivnih komentarjev o Špancih, s 
čimer je želel Markham očrniti špansko ravnanje in obnašanje.
16
 Zaradi naštetega sem po 






                                                          
13
 Valdeón, »Translation and the Crónica,« 570–577.  
14
 Kummels, »Inka,« stolpec 989. 
15
 Prav tam. 
16
 Jaro, »Translation and Historical Stereotypes,« 114–130. 
17
 Cieza de León, Crónica Del Perú. 
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2.2 José de Acosta  
José de Acosta, jezuitski teolog in misijonar, se je rodil okoli desetletje kasneje od zgoraj 
obravnanega avtorja, okoli l. 1539 blizu španskega mesta Valladolid.
18
 Ok. l. 1553 se je 
pridružil jezuitom, pri katerih je študiral verska in klasična besedila. L. 1570 se je z drugimi 
redovnimi brati odpravil v Novi svet in leto kasneje prispel v Limo. Pridružil se je podkralju 
Franciscu de Toledu, s katerim je pet let potoval po vseh delih podkraljestva Peru. V času po 
potovanjih se je verjetno večinoma nahajal v jezuitskem kolegiju v Juliju ob Titikaki, kjer je 
pripravljal svoje rokopise. Podatke zanje je črpal iz svojih potovanj, dokumentov, staroselskih 
in jezuitskih pričevanj. Proti koncu sedemdesetih let se je vrnil v Limo, kjer je še naprej 
poizvedoval o najrazličnejših temah. Od l. 1581 je bil dejaven na tretjem koncilu v Limi, do 
njegove prekinitve l. 1583, nato pa je kmalu odšel v Mehiko, kjer je nadaljeval zbiranje 
podatkov o naravi in staroselcih. V Španijo se je vrnil l. 1587,
19
 po zapletu z jezuitskim redom 
in sledeči pokori je l. 1594 postal vodja jezuitov v Valladoidu, štiri leta pozneje pa rektor 
kolegija v Salamanci do svoje smrti l. 1600.
20
             
 Acosta je s svojo Naravno in moralno zgodovino Indij (mišljene so Zahodne Indije) 
prinesel novost v sfero evropske vednosti o svetu in zgodovini ameriških celin. Kot je zapisal 
v uvodu, je v njej, za razliko od drugih avtorjev, obravnaval vzroke in posledice naravnih 
pojavov na novi celini ter poročal o dejanjih, navadah in zgodovini staroselcev, o katerih so 
drugi po njegovem mnenju pisali površno. Acosta je sporočil, da je bil njegov cilj s 
preučevanjem narave poveličati njenega stvarnika, znanje o staroselcih pa bi bilo v pomoč pri 
prizadevanju za njihovo pokristjanjenje.
21
             
 Naravno zgodovino obsegajo prve štiri izmed sedmih knjig, od katerih za obravnavo teme 
diplomske naloge črpam zlasti iz tretje in četrte knjige, kjer je pisal o elementih (voda, zrak, 
ogenj, zemlja) in mešanicah (kovine, rastline in živali), manj iz prve in druge, kjer je pisal o 
nebu, življenjskih pogojih in podnebju. Domnevam, da se glavnina podatkov iz Naravne 
zgodovine nanaša na osmo desetletje 16. stoletja, saj je bil na začetku 80. let zaposlen zaradi 
koncila, ni pa izključeno, da je pred špansko izdajo leta 1590 delo dopolnil z informacijami, 
ki jih je dobil v Španiji. Le prvi dve knjigi je namreč dokončal v Novem svetu, vendar je tudi 
                                                          
18
 »José de Acosta«. Po Markhamu se je rodil leta 1540; Markham, »Introduction,« i. 
19
 Markham, »Introduction,« i–x. Markham je ponudil dovolj točen življanjepis, čeprav se v podrobnostih morda 
razlikuje od najnovejših dognanj. 
20
 »José de Acosta.« 
21
 Acosta, »Natural and Moral History,« predgovor. Zaradi Kindle različice bom v nadaljevanju Acosto citiral v 
obliki enot, npr. 2.4.2, kjer prvo število vedno predstavlja knjigo, drugo poglavje in tretje odstavek. To je tudi 
eden od splošno sprejetih načinov navajanja. 
12 
 
ti dve omenjenega leta prevedel iz latinščine in ju morda posodobil.
22
       
 Acostovo intelektualno podlago je predstavljal aristotelizem, ki je narekoval, da sta znanje 
in razumevanje pravilna zgolj tedaj, ko se skladata s čutnim izkustvom. To načelo se je 
moralo v skladu z jezuitskem prepričanjem o avtoriteti in hierarhiji podrediti krščanski dogmi. 
Bistven del Acostovega pristopa sta bila hermenevtika in biblicizem, ki je predvideval 
nezmotljivost Svetega pisma. Medtem ko je jezuitski pisec med preučevanjem Novega sveta v 
skladu z načeli aristotelizma presegal antične tradicije, pa je bila krščanska koncepcija sveta 
zgolj dopolnjena z novo hemisfero.
23
               
 Za svojo obravnavo sem črpal iz angleškega prevoda Naravne in moralne zgodovine Indij 




2.3 Inka Garcilaso de la Vega 
Inka Garcilaso de la Vega (oziroma Gómez Suárez de Figueroa) se je rodil l. 1539 v 
Cuzcu, prestolnici nekdanjega inkovskega imperija. Kot sinu plemiča in konkvistadorja 
kapitana Sebastiana de la Vege in inkovske princese Ñuste Chimpu Oclle mu je bilo 
namenjeno podedovati del posesti in staroselcev v Cuzcu, vendar je španska vlada zaradi 
nemoralnosti evropskih naseljencev te napeljala na poroke s španskimi ženskami. Okoli 
štirinajstletni Garcilaso je po ločitvi staršev bival pri očetu, vendar brez možnosti dedovanja. 
V tem času ga je začelo bolj poglobljeno zanimati ljudstvo, kateremu je pripadala njegova 
mati, s katero ni izgubil stikov. Njegovi inkovski strici, nekateri izmed njih nekdanji vojaški 
poveljniki, so mu pripovedovali zgodbe o inkovski zgodovini običajih, navadah ipd. Garcilaso 
se je družil tudi s staroselskimi dečki, vendar se je od njih razlikoval, mdr. po tem, da je 
užival v jahanju. Bil je deležen najboljšega šolanja v tedanjem Peruju. Oče je verjetno opazil 
njegovo nagnjenje h književnosti, zato mu je ob svoji smrti zapustil denar, s katerim je 
Garcilaso okoli leta 1560 odplul v Španijo. Tam se je večkrat selil, saj mu Kraljevi svet Indij 
ni priznal očetovih zaslug zaradi Sebastianove navezave na Gonzala Pizarra, kar je Garcilasa 
postavilo pred eksistenčno stisko, ki se je sporadično pojavljala do njegove smrti v Cordobi l. 
1616. V Španiji, kjer si je ustvaril zasebno knjižnjico, je večino razpoložljivega časa posvetil 
pisanju in prevajanju.
25
                  
 Verjetno njegovo najbolj znano in brano delo so Kraljevski zapiski o Inkih, pripovedi o 
                                                          
22
 Acosta, »Natural and Moral History,« predgovor; letnica izdaje v Markham, »Introduction,« x. 
23
 Ford, »Stranger in a Foreign Land,« 22–26. 
24
 Acosta, Historia natural y moral. 
25
 Livermore, »Introduction,« xv, xx–xxiv. 
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rojstvu, rasti in padcu inkovskega imperija. Prvi del zapiskov bralca popelje do prihoda 
Špancev, drugi pa je bolj pripoved o osvajalcih in je izšel po Vegovi smrti pod naslovom 
Splošna zgodovina Peruja.
26
 Prvi del sestavlja devet knjig. V vsaki lahko razberemo dva 
sklopa, kjer v enem govori o zgodovini inkovskega osvajanja, v drugem pa o najrazličnejših 
vidikih inkovske družbe in staroselskega življenja (npr. o upravi, gospodarstvu itd.).  
 Črpal sem le iz prvega dela Kraljevih zapiskov, in sicer iz drugih sklopov posameznih 
knjig, predstavljenih zgoraj. Za obravnavano temo so izjemnega pomena poglavja v osmi in 
deveti knjigi. Osma opisuje živalstvo in rastlinstvo ter njuno vlogo v predšpanski družbi, 
deveta pa v času po evropski osvojitvi. Prvi del Kraljevskih zapiskov je začel pisati l. 1586 in 
končal l. 1604,
27
 večino zapisanega je verjetno slišal v svoji mladosti. Kljub temu podaja 
informacije za obdobje do konca 16. ali začetka 17. stoletja, saj je prejemal pisma in poročila 
nekdanjih sošolcev iz Peruja, ki so ga tudi obiskovali.
28
          
 Na Vegov slog pisanja in vsebino je vplivalo njegovo poznavanje italijanske književnosti, 
antičnih piscev (npr. Tukidida, Polibija itd.), poznavanje sodobnih zgodovinarjev in druženje 
z andaluzijskimi učenjaki. V svojem delu je podajal španska, staroselska in lastna mnenja.
29
 
Dosledno je navajal citate, ki so lahko obsegali več strani, in označil, od kod jih je črpal, kar 
je dragoceno z vidika nekaterih izgubljenih del, kot so bili npr. spisi jezuita Blasa Valere.
30
 Od okoli sredine 20. stoletja je vrednost Kraljevih zapiskov za zgodovino inkovske države 
močno omajana, saj njegov prikaz vseprisotnih in dobrotnih inkovskih vladarjev ter države, ki 
ni poznala lakot, danes velja za romantično apologijo, čeprav ostaja cenjen zaradi opisov 
predšpanskih običajev.
31
 Inki in njihova vladavina so bili prikazani kot prinašalci omike, 
tehnologije in novega načina življenja »divjakom«; kot red in civilizacija, ki sta po španski 
osvojitvi omogočila širitev krščanstva, ki pa sta poleg te ugodne okoliščine prinesla tudi 
vojne, nered in individualizem.
32
 Nathan Wachtel Vegovo apologijo, ki je verjetno nastala 
pod vplivi platonskih spisov, razlaga kot utopijo, zazrto v preteklost in zavračanje »novega« 
Peruja. Garcilaso je s svojim delom zavračal prikaz inkovske vladavine kot krute tiranije, ki 
ga je ustvarjalo t.i. toledsko zgodovinopisje za apologijo španske vladavine.
33
 Nedvomno je 
na tovrsten Vegov pogled vplivala njegova življenjska izkušnja in specifičen položaj mestica, 
                                                          
26
 Prav tam, xxvi. 
27
 Prav tam, xxiv. 
28
 Prav tam, xxv. 
29
 Prav tam, xxiii–xxiv, xxx. 
30
 Liversmore, »Introduction,« xvii¸ primer citata Vega, Kraljevski zapiski, 515–518. 
31
 D'Altroy, The Incas, 15. 
32
 Wachtel, Pogled premaganih, 278; Livermore, »Introduction,« xvi (avtorja podajata v temeljih podobni 
interpretaciji). 
33
 Wachtel, Pogled premaganih, 279. 
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ki je imel odprt dostop do španske in inkovske kulture, s katero je v poznejših letih svojega 
življenja bolj simpatiziral.
34
 Vega je zato v Kraljevskih zapiskih poudarjal nekatere vsebine, 
da bi zmanjšal špansko nasilje nad staroselci (npr. Inke je želel prikazati kot prikrite 
kristjane).
35
 Poleg tega se moramo zavedati, da so bile pripovedi, ki jih je mladi Vega slišal od 
stricev, le ena od različic inkovske zgodovine, vendar jim ni nekritično verjel.
36
 Ne glede na 
točnost zgodovinske pripovedi so podatki o običajih in ureditvi (tudi živalstvu in rastlinstvu 
ter njuni uporabi) verjetno razmeroma stvarni.
37
            
 Do osme knjige sem črpal iz slovenskega delnega prevoda Mira Bajta (2009), nato pa iz 




3 BIOGEOGRAFSKI ORIS 
Inkovski imperij v Peruju je obsegal območje, sestavljeno iz mozaika produktivnih 
mikrookolij z raznolikimi naravnimi viri. Za raziskovanje človeka in njegovo rabo okoljskih 
virov je priročna na domorodni terminologiji in sodobnih klasifikacijah razvita ekološka 
regionalizacija Javierja Pulgarja Vidala.
39
 Ob tem moramo imeti v mislih, da vse živalske 
vrste ne živijo le v točno določeni coni, zato bom opis živalstva podal v treh delih (obala, 
gore, tropski gozdovi na vzhodu).
40
 V opis, ki se bo nanašal večinoma na današnje stanje, 
bom vključil tudi oris območij gojenja kulturnih rastlin Novega sveta in ponekod nakazal 
spremembe v okolju, ki jih bom nato obravnaval bolj podrobno.       
 Mrzli Humboldtov tok s prinašanjem hranil ob obali vzdržuje bogato prehranjevalno 
verigo, ki jo sestavljajo plankton, sardele, inčuni, tune, lososi, ostriži, tjulnji, morski levi, 
ptice, ki jedo ribe, idr. organizmi. Od severnega Peruja se vzdolž peščenih in skalnatih obal 
(chala ali costa), bogatih s številnimi vrstami školjk, razteza pas puščav, ki jih sekajo reke, 
katere voda je omogočila nastanek namakalnih kanalov in gojenje koruze, buč, kumar, 
bombaža, dreves algarrobo (rod Prosopis) ter avtohtonega sadja. Obalni pas od junija do 
novembra zaradi jugozahodnih vetrov le redko prejme padavine, vlaga pa je v ozračju zaradi 
                                                          
34
 Garcilaso je na začetku 17. stoletja prejel pismo preživelih članov inkovske vladarske rodbine, ki so ga prosili, 
da bi se za njih potegoval pri kralju Filipu III., kar je Vega rade volje sprejel in nameraval storiti s Kraljevimi 
zapiskih, vendar pri tem ni uspel. Ker je bil rokopis prvega dela že končan, misija verjetno ni vplivala na 
politične poglede, ki jih vsebuje prvih devet knjig; Livermore, »Introduction,« xxv–xxvi. 
35
 Kulmar, Inka, stolpca 994–995. 
36
 Prav tam, xviii. 
37
 D'Altroy, The Incas, 15. 
38
 Vega. Pirmera Parte. 
39
 D'Altroy, The Incas, 24, 28–29. 
40
 Pulgar Vidal, »Las Ocho Regiones,« 9. 
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temperaturnega obrata prisotna v obliki goste megle. Ritem na dve do enajst let prekine pojav 
el niña. Tedaj močni nalivi lahko uničijo infrastrukturo, pridelek in povzročijo velik pogin ali 
migracijo ptic in rib, zaradi česar okolje za povrnitev v bolj ali manj ustaljeno stanje potrebuje 
več let.
41
 Vegetacijo v tej zoni najdemo v glavnem ob bregovih rek, ki so zaradi človekovega 
namakanja in vnosa tujih vrst močno spremenjena okolja. Ostalo rastje, ki ni odvisno od 
namakanja, je prilagojeno sušnim pogojem s pridobivanjem vode iz zraka ali pa v obliki 
semen čakajo na el niño.
42
 Ob obalah srečamo glodalce, lisice (Lycalopex), občasno tudi 
pume (Puma concolor) in raznolike ptice (tudi andske kondorje – Vultur gryphus). 
Ekonomsko so bile zaradi gvana pomembne otoške ptičje kolonije. Vrstna pestrost plazilcev, 
dvoživk in žuželk je nizka.
43
                  
 Tik za obalo se začne zahodna veriga Andov (Cordillera Occidental oz. Negra) in 
okoljska zona yungas (od 300 do 2.300 m n. m.), ki je toplejša od obale in omogoča gojenje 
koke, čilija in ameriškega sadja.
44
 Za ta pas (in deloma še za prejšnji) so od 200 do 1.500 m n. 
m. značilne v suhih in polsuhih razmerah bivajoče vegetacijske združbe lomas, omejene na 
majhne meglene oaze z ok. 1.300 rastlinskimi vrstami, od katerih so mnoge endemiti. 
Prisotnih je 71 vrst ptic in 24 vrst sesalcev.
45
 Izven lomas pod 2.000 m n. m. tvorijo travnike 
kserofiti, med katerimi so više, do 3.500 m n. m., zastopani bodičasti grmi in kaktusovke 
(Cactaceae).
46
                    
 Do 4.000 m n. m. se v coni suni raztezajo mrzla hribovja, grebeni in globoke doline, ki so 
še posebej primerna območja za gojenje gomoljev, kot je krompir, in kvinoje.
47
 Vegetacijo 
predstavljajo razne trde šopaste trave in grmičevja.
48
 Posebno okolje predstavljajo travniki 
paramo na severu Peruja (segajo do 8  južne geografske širine), za katere so značilni mraz in 
močno deževje, od rastlin pa trave, šaši ter grmovje.
49
           
 Naravni habitat za živali družine kamel predstavlja zona puna (do 5.000 m n. m.), kjer 
uspevajo proti zmrzali odporni gomolji, kot so nekatere vrste krompirja in rastline maca 
(Lepidium meyenii). Mrzlo in vlažno podnebje je tu zaznamovano z močnimi nevihtami v 
deževni dobi in gosto meglo. Na jugu Peruja se v tej zoni okoli jezera Titikaka začenja 
                                                          
41
 D'Altroy, The Incas, 27–29. 
42
 Lovrenčak, »Osnove biogeografije,« 227–228; Rundel et al., »Arid and Semi-Arid,« 163–164; Young, Berry 
in Veblen, »Flora and Vegetation,« 96. 
43
 Rundel et al., »Arid and Semi-Arid,« 167. Znanstveno ime za rod lisic je zapisano v skladu z Wozencraft, 
»Order Carnivora,« 579–581. 
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 D'Altroy, The Incas, 25, 29. 
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 Rundel et al., »Arid and Semi-Arid,« 164, 166–167 
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 Brush, »The Natural and the Human,« 25–26. 
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 D'Altroy, The Incas, 31. 
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 Brush, »The Natural and the Human,« 26. 
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 Prav tam, 28–29. 
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obsežna ravnica Altiplano, ki se nadaljuje v Bolivijo in Argentino. Višini primerno so glaven 
pridelek predstavljaje razne vrste krompirja in metlik (Chenopodium), vendar so bile zaradi 
mnogih razlogov (npr. zaradi volne in prometa) kulturno bolj pomembne črede lam in alpak.
50
 
Rastlinstvo predstavljajo v glavnem gorski pašniki in tundrsko rastje. Zelo pogosto je zeliščno 
rastje, na vlažnih območjih najdemo združbe rastline Distichia muscoides, do višine 4.200 m 
n. m. pa so raztresena majhna drevesa rodu Polylepis in grmičevja rodu Lepidophyllum. Više 
so značilni kserofiti npr. trava Stipa ichu.
51
 Najhladnejša je cona janca, ki obsega območja 
nad snežno mejo.
52
                   
 Zona quechua (do 3.500 m n. m.) je vezana na doline z zmernim podnebjem, ki se 
nahajajo zlasti med obema glavnima gorskima verigama in velja za najbolj produktivno 
višinsko območje, v katerem so uspešno gojili koruzo, stročnice, različno zelenjavo, gomolje, 
kvinojo, cañihuo, pozneje pšenico in ječmen.
53
 Zaradi sušnega podnebja, ki ga ustvarjajo 
orografske prepreke, so bile nekdaj v največjih dolinah prisotni listopadni gozdovi, ki so 
danes že precej izkrčeni.
54
                 
 Sesalce gorskih predelov sestavljajo npr. predstavniki družine kamel (Camelidae), skunki 
rodu Conepatus, rodu južnoameriških lisic, družine mačk (Felidae), družine jelenov 
(Cervidae), glodalci iz rodu morskih prašičkov (Cavia) in viskač (Lagidium) in andski 
medved (Tremarctos ornatus). Od ptic naj omenim npr. družino dolgonogih kur (Tinamidae) 
in pevce (rod Passeriformes), družino sokolov (Falconidae) in njihovo poddružino karakar 
(Polyborinae), andskega kondorja in puranjega jastreba (Cathartes aura).
55
 Z naraščanjem 
višine pestrost ribjih vrst močno upade, veliko je endemitov.
56
      
 Zahodna veriga osrednjih Andov (Cordillera Occidental; njen del je Cordillera Blanca) je 
širša, bolj sklenjena in ok. 1.000 m višja od vzhodne (Cordillera Oriental). Podobno kot na 
prvi si tudi na vzhodni sledijo omenjene cone, vendar vzorec pretrgajo pasati, ki zaradi 
gorskih preprek na vzhodnih pobočjih izlijejo velike količine dežja.
57
 Ta omogoči, da 
amazonski gozd seže v višje nadmorske višine in ga lahko razdelimo na tri cone. Zgornja se 
imenuje ceja de montaña (dobesedno »obrvi gora«) in seže med 3500 in 1500 m n. m. Tu se 
razprostira megleni gozd s številnimi epifiti, kot kukavičevke (Orchidaceae), mahovi in lišaji. 
Na višjih nadmorskih legah je ceja grmičasti gozd pretežno iz družine vresovk (Ericaceae), 
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 D'Altroy, The Incas, 31–32. 
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 Brush, »The Natural and the Human,« 29–30. 
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 D'Altroy, The Incas, 31. 
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 Prav tam, 29–31. 
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 Young et al., »Tropical and Subtropical Landscapes,« 205–206. 
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nižje pa iz združb palm, drevesastih praproti in bambusov rastje prehaja v tropske gozdove s 
sklenjenimi krošnjami, kjer je podrast redkejša. Ljudje so te predele s požigalništvom rabili 
predvsem ob zgornjem robu pasu in ob ozkih dolinah v spodnjih predelih. Sledi cona yungas, 
montañas oz. selva alta, ki je bolj primerna za poselitev in kmetijstvo.
58
 Na dnu dolin in na 
terasah uspevajo koruza, sadje, koka, čili itd.
59
 Selva baja na spodnjih delih vzhodnih pobočij 
Andov je predstavljala mejo med andskimi in amazonskimi ljudstvi, ki so imela za glavno 
prehrano maniok.
60
 Rastje selve alte in baje je podobno.
61
          
 Živalstvo tropskih gozdov na vzhodnih pobočjih Andov zaznamuje večja pestrost vrst kot 
na obali in v drugih predelih gora.
62
 Izmed številnih vrst naj od sesalcev omenim npr. rod 
tapirjev (Tapirus), družino pekarijev (Tayassuidae), jaguarja (Panthera onca) in ozelota 
(Leopardus pardalis); od ptic družino papig Psittacidae in kolibrijev (Trochilidae); od 
plazilcev družino udavov (Boidae).
63
 Za žuželke je značilna velika vrstna pestrost, veliko je 
endemitov, podobno je s škorpijoni in pajki.
64
 
4 PREDŠPANSKI PERU V 16. STOLETJU 
4.1 Splošne značilnosti obdobja 
Inkovska država je bila najobsežnejša južnoameriška staroselska politična tvorba, ki je 
zavzemala prostor na severu od današnje meje med Ekvadorjem in Kolumbijo, na jugu do 
današnjega osrednjega Čila, na zahodu od pacifiške obale in na vzhodu do tropskega gozda 
(montaña – splošen izraz za vse tri zone na vzhodnih pobočjih Andov). Zaradi svoje velikosti 
je temeljila na tradicijah, ki so jih oblikovale lokalne prilagoditve na različna okolja, 
regionalne dominantne kulture in različno organizirane politične entitete, ki so bile med seboj 
v dinamičnem odnosu posnemanja, sposojanja in antagonizmov. Močno prepleten prostor 
srednjih Andov (termin se pogosto enači z območjem največjega razpona inkovskega 
imperija) je postal prizorišče bliskovitega širjenja inkovske nadvlade časovno približno od l. 
1450 do l. 1532, ko jo je pretrgalo špansko osvajanje. Vladarjem je uspelo vzpostaviti in 
obdržati oblast z vojaško močjo in izkoriščanjem tradicionalnih neenako vzajemnih odnosov. 
Na ta način so ljudstvom, ki so brez upiranja priznala inkovsko nadoblast, pustili veliko mero 
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 Brush, »The Natural and the Human,« 27–28. 
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svobode in ohranitve njihovih tradicij, s tem da so morala imeti Inkom naklonjenega 
poglavarja (curaca oz. kuraka), inkovski sončev tempelj, oddajati pa so morala davek v 
dobrinah in delu.
65
 V 16. stol. Inkovska država na ozemlju današnjega Peruja ni imela novih 
ozemeljskih pridobitev (zgolj utrditve svojega položaja), zadnja je bilo območje staroselcev 
Chachapoyas na severovzhodu perujskih Andov v zadnji tretjini 15. stol., vendar je območje 
trikrat zahtevalo pacifikacijo. L. 1528 je umrl vladar Wayna Kapak (vladavino je začel pred 
16. stol.), kar je povzročilo nasledstveno vojno med polbratoma Huáscarjem in Atahuallpo. 
Številne bitke, ki so zajela mnoga ljudstva, so se končale šele l. 1532 z zmago slednjega.
66
 
 Odnose s podaniki so Inki gradili na tradicionalnih načelih vzajemnosti (obojestransko 
izmenjavo darov med dvema skupnostma) in prerazdeljevanja (vsaj teoretično zbiranje blaga 
v središču in prerazdeljevanje iz centra med skupnosti). Vzajemnost med inkovskim 
vladarjem in sorodstvenim skupinam (ayllu oz. ajlu) so na eni strani predstavljali simbolni 
vladarjevi darovi v obliki dobrin in zemlje na drugi pa podložniška dolžnost do vladarja v 
obliki dela in dajatev. Pri tem gre poudariti, da je Inka ob osvojitvi zasegel zemljo in jo 
simbolno razdelil nazaj med podanike prav zato, da je vzpostavil sistem vzajemnosti. Shema 
recipročnosti in prerazdeljevanja je tako povezovala ajlu z Inko, ajlu s kurako, kurako z Inko 
in obratno, kar je bila osnova inkovskega gospodarskega sistema.
67
       
 Na obravnavnem prostoru se je dolgo pred Tawantinsuyem (inkovski izraz za 
obravnavano državo) izoblikoval sistem, po katerem so ajlu svoje člane razporedili po 
omenjenih ekoloških conah v različnih nadmorskih višinah (ang. vertical archipelago), kar je 
omogočalo črpanje različnih ekonomskih virov in posledično večjo varnost (Maria 
Rostworowski meni, da je ob obali namesto omenjenega obstajala horizontalna členitev z 
raznimi trgi).
68
 Inki so s tem sistemom zaradi različnih razlogov nadaljevali, vendar pa so 
lahko po svojih potrebah preseljevali tudi celotne skupnosti.
69
 Primer te institucije, imenovane 
mitimas, je omenil Vega. Inki so preselili del prebivalcev iz hladnega Collaa (pokrajina na 
ravnici Altiplano) v bolj rodovitne gozdove vzhodnih Andov in v prej neposeljene doline v 
smeri obale, kjer so obdelovali polja, domov pa so prinašali koruzo, papriko in sadje.
70
 Od 
Vege pa ne izvemo, da so z institucijo mitimas Inki tudi zbirali izstopajoče dobre poznavalce, 
da so opravljali določene gospodarske dejavnosti, ki so ustvarjali proizvode, namenjene 
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državi, in preseljevali za inkovsko oblast potencialno nevarne skupnosti, verjetno pa je imela 
institucija še religiozno ter ideološko vlogo.
71
             
 Zgoraj podane osnove za razumevanje inkovskega gospodarstva in družbe dajo slutiti, da 
so Inki rastlinstvo in živalstvo vrednotili predvsem z vidika pridobivanja hrane, pijače in 
surovin. Jasno je, da se je življenje v veliki meri odvijalo v povezavi s preživetjem, vendar 
bom v nadaljevanju pokazal, da so na ravnanje z organizmi vplivale tudi različne percepcije 




Zemlja je bila v inkovskemu imperiju razdeljena na zemljišča boga Sonca, Inke (tj. 
vladarja) in ajlu, ki so lahko ob pomanjkanju polj prevzeli del posesti prvih dveh. Delovna 
obveznost je potekala tako, da so podložniki najprej obdelali Sončeva zemljišča, nato polja 
vdov, sirot, bolnikov, starostnikov in vojakov na služenju, zatem lastna polja, posesti kurak in 
kot zadnja zemljišča Inke, saj naj bi se slednji zavedal pomena blaginje svojih podložnikov. 
Oranje vladarjevih posesti je postalo praznik, kjer so peli pesmi o zmagi nad zemljo.
73
 Posest 
ajlu so letno prerazporedili med člane skupnosti, da je imel vsak moški glede na velikost 
družine zadosti zemlje za preživetje.
74
 Od nje niso plačevali dajatev, v primeru lakote pa so 
jim razdelili živež iz shramb (tak varnostni sistem je veljal verjetno le v središču države, kot 
bom prikazal v nadaljevanju).
75
 Inkovska zemljišča so se nadalje delila na posesti, ki so jih 
obdelovali ajlu in katerih produkti so bili namenjeni shrambam (glede na Naravni zgodovino 
so ti pridelki predstavljali večji del dajatev), na skupne posesti rodbin kraljevega rodu in na 
zasebna zemljišča Inke, po smrti katerega so jih obdelovali služabniki yana, s čimer so 
ohranjali kult pokojnega in preživljali njegove potomce (ta posestva so se nahajala v okolici 
Cuzca). Zasebno zemljo so posedovali tudi kurake.
76
 Prihodki s Sončevih polj so po 
poročanju Acoste omogočali žrtvovanja, vzdrževanje svečenikov ter uradnikov.
77
    
 Zgoraj podani opis, sestavljen iz poročil Vege in Acoste, kljub verjetni idealizaciji jasno 
kaže na pomen zagotavljanja hrane, podobno pa je razvidno iz prizadevanj v povezavi s 
kmetijsko infrastrukturo. Po osvojitvi območja so dali povečati obdelovalna zemljišča za 
gojenje koruze, zaradi neprimernega terena so napotili svoje inženirje napeljevat namakalne 
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jarke za poljščine in travinja (tako so zmanjšali vremensko ranljivost živinoreje v primeru 
zamujanja jesenskega deževja), gradili so tudi poljedelske terase. Če podnebje ni omogočalo 
gojenja koruze, so vzgajali druge prehrambne rastline in pustili zemljišča v prahi po letu ali 
dveh.
78
 Inki so dopolnjevali in razvijali obstoječe načine gradnje, ki so omogočali rabo 
dragocenih zemljišč v najrazličnejših okoljih izven domačih con quechue in suni okoli Cuzca. 
S kmetijstvom povezani infrastrukturni projekti so poleg zagotavljanja osnovne potrebe po 
hrani imeli še politično in ideološko funkcijo. Z gradnjo teras so preoblikovali pobočja v 
poljedelska območja, kar je simboliziralo njihovo osvajalsko moč in sposobnost ustvarjanja 
rodovitnosti, zato je verjetno največje število teras ležalo v osrčju države, zlasti na območju 
kraljevih posesti. Uspešnost zagotavljanja živeža je bila na ta način povezana z legitimnostjo 
in stabilnostjo politične oblasti, saj bi lakote lahko povzročile socialne nemire.
79
    
 Topel dan in hladna noč; deževna in hladna zima, topla in vroča poletja; omenjena nihanja 
v goratih območjih so bila bistvena za uspevanje kulturnih rastlin, vendar so lahko skrajne 
temperature v povezavi s padavinami uničile pridelek. Obilno poletno deževje, ki se je od 15. 
stoletja zaradi podnebnih sprememb intenziviralo, je lahko povzročalo poplave, posledično 
erozijo, denudacijo in spremenjene rečne struge. V predinkovskem obdobju so ajlu zmanjšali 
verjetnost lakote z gojenjem različnih vrst kulturnih rastlin (torej vremenske razmere niso bile 
hkrati neugodne za vse poljščine), s prizadevanjem po pridelavi presežka in z gradnjo ter 
vzdrževanjem »dvignjenih polj« (raised fields – poljedelske površine, ki so jih dvignili nad 
okolico in so omogočala boljše pogoje za gojenje kulturnih rastlin). Sistem je funkcioniral 
preko utrjevanja socialnih vezi s pojedinami, ki so okrepile recipročnost. Na obalnih predelih 
so učinke spremenljivosti vremena in podnebnih sprememb skušali omiliti z uporabo 
namakalnih sistemov, ribolovom in rituali. Večjo težavo je predstavljal el niño zaradi deževij, 
ki so ponekod neposredno, drugod preko hudournikov povzročala zemeljske plazove, prožili 
so se drobirski tokovi. Spremembo reliefa, uničevanje kmetijskih površin in infrastrukture so 
povzročali tudi potresi, na obali cunamiji in ponekod vulkani.
80
        
 Za uspešno kmetovanje so bile nujne informacije o okolju. V suhi puni osrednjih Andov je 
tradicionalno ekološko znanje omogočalo prebivalcem, da so preživeli in se uspešno ter 
produktivno prilagodili razmeram. David L. Browman je v lokalnem izročilu omenjenega 
območja zasledil dolgoročno in kratkoročno prognostiko, ki je poleg opazovanja drugih 
naravnih pojavov (npr. zvezd in podnebja) upoštevala rast in vedenje organizmov (npr. dobro 
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letino je napovedovalo zgodnje cvetenje rastline iz družine Asteraceae – nebinovke – in 
rastline Azorella compacta ter živahno petje ptic v času setve).
81
   
 Na začetku 16. stoletju je inkovski sistem zgoraj predstavljene izzive reševal delno z 
ohranitvijo prejšnjih prilagoditev, delno pa z intenzifikacijo pridelave koruze, s kmetijsko in 
prometno infrastrukturo, ki je omogočala pretok hrane, dobrin, ljudi in informacij, z rituali ter 
s posestmi Inke, od koder so pridelke shranjevali v posebnih skladiščih,
82
 ki so jih gradili v 
vsakem naselju in ob poteh. Živila iz skladišč so bila v primeru pomanjkanja na voljo 
podložnikom. Povečana pridelava hrane okoli prestolnice je poleg tega služila vzdrževanju 
odnosov s podložnimi kurakami oz. ohranjanju državne integritete.
83
 Sistem je bil verjetno 
učinkovit, saj naj bi shrambe po nekaterih ocenah vsebovale dovolj zalog za desetletno 
vzdrževanja prebivalstva.
84
 Kjer je bilo mogoče, so v okolici Cuzca skoraj vso pokrajino 
spremenili v polja, prepredli s terasami in namakalnimi jarki, ki so jih gradili in vzdrževali s 
pomočjo mite, periodičnega služenja podložnikov mdr. pri gradbenih delih.
85
    
 Drugače je bilo v provincialnih delih Peruja. V gorskih dolinah so od Quita v Ekvadorju 
do Parie v osrednjem Peruju verjetno največ izboljšav doživela upravna središča. R. Alan 
Covey ugotavlja nekoliko drugačen vzorec rabe skladišč v provincah, ki so služila vojski, 
podpori administrativnim in verskim dejavnostim, iz njih pa so lahko živež dobili zastonj 
zgolj socialno ogroženi prebivalci. Zahtevno kmetijsko infrastrukturo so po njegovih 
ugotovitvah gradili le ponekod ob svetiščih in cestah kot opomin na inkovsko mogočnost in 
ne kot tehnologijo, ki bi množično reševala prebivalce pred pomanjkanjem. Na obali so Inki v 
veliki meri pustili kurakam, da so izvajali prejšnje prakse, saj obstoječi namakalni sistemi in 
poljedelstvo niso potrebovali njihovih izboljšav, izumljenih v povsem drugačnem okolju. 
Zadoščalo je že ustaljeno vzdrževanje namakalnih sistemov in kulturnih teras. Inki so 
posledično morali zahtevali manj dajatev, Sončev kult pa je bil na severni obali malo prisoten. 
Inkovski vpliv je bil večji na srednjem delu coste, v dolinah v zaledju obale pa je bilo zopet 
več inkovskih projektov intenzifikacije kmetijstva, zlasti na jugu Peruja.
86
 Izzivi pri uspešnem 
soočanju z razmerami v okolju izven osrčja države so se verjetno pojavljali pri preseljevanjih 
v okviru zgoraj predstavljene institucije mitimas. Žiga Zwitter na primeru jugovzhodnih Alp v 
16. in zgodnjem 17. stol. ugotavlja, da se priseljenci na določenem območju niso vedno 
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seznanili z lokalnim tradicionalnim ekološkim znanjem, kar je predstavljalo oviro pri 
uspešnem gospodarjenju.
87
 Podobno se je morda dogajalo na območju Peruja, saj so priseljene 
skupnosti dobile najboljša zemljišča, zaradi česar so bili njihovi odnosi z lokalnimi 
skupnostmi pogosto slabi. Posledično priseljenci niso imeli dostopa do lokalnega 
tradicionalnega ekološkega znanja. Čeprav so Inki ljudi pogosto preseljevali na območja, 
ekološko podobna njihovem domu, in so v prvih letih po priselitvi naseljence gospodarsko 
podpirali, je pomanjkljivo tradicionalno ekološko znanje priseljencev zagotovo predstavljalo 
izziv pri uspešni prilagoditvi na novo okolje (še zlasti, če je bilo okolje na območju priselitve 
precej drugačno od domačega, npr. v zgoraj navedenem primeru preselitve iz Collaa na 
območje montañe).
88
 Noble D. Cook na podlagi grobega ekološkega modela sklepa, da bi 
zemlja v obravnavanem območju Peruja lahko prehranila približno 13,3 milijona prebivalcev. 
Število dejanskega prebivalstva l. 1520 je na podlagi demografske projekcije, ki temelji na 
kolonialnih popisih (metoda se mu je zdela najbolj zanesljiva oz. obetavna), ocenil med ok. 4 
in 14 milijonov, morda 9 milijonov ljudi.
89
 Števila torej pričajo o močnih človekovih posegih 
v okolje, vključno z naravnim rastjem. 
4.2.1 Prehrambne in krmne rastline 
Vrste kulturnih rastlin so gojili in razširjali v skladu z okoljskimi razmerami in svojimi 
percepcijami. Rastline so bile cenjene zaradi okusa in zaradi svoje hranilne vrednosti. Inki so 
verjetno poznali okoli 70 vrst kulturnih rastlin,
90
 zato bom obravnaval predvsem tiste, ki so 
prisotne v izbranih virih.                 
 Koruzo so kot najpomembnejšo prehrambno rastlino staroselcev obravnavali številni 
kronisti 16. stoletja,
91
 mdr. tudi Acosta in Vega.
92
 Podobno pričajo številne umetniške 
upodobitve koruze na blagu, kamnu, keramiki, zlatu in srebru,
93
 vendar je John V. Murra leta 
1960 menil, da na podlagi teh dokazov ne smemo sklepati na vlogo koruze kot glavne 
prehrambne rastline. Priznani etnozgodovinar je domneval, da so glavnino živeža predstavljali 
avtohtoni gomolji, koruza, ki izvira iz Srednje Amerike, pa se je šele uveljavljala. Njeno 
poudarjanje v kronikah naj bi izhajalo iz evropske pozornosti do inkovskih ritualov in 
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 Nedavne preiskave stabilnih izotopov v človeških kosteh, ki so jih 
opravili Richard L. Burger, Julia Lee-Thorp in Nikolaas J. van der Merwe, nasprotno kažejo, 
da je na začetku 16. stoletja koruza na območju osrednjih Andov že predstavljala glavni vir 
hrane najrazličnejšim slojem prebivalstva. Podobno kot intenziviranje gradnje novih kulturnih 
teras in namakalnih sistemov je bila v okolici Cuzca večja tudi poraba koruze, omenjeni 
avtorji pa menijo, da je bila razširjenost gojenja te rastline tako rezultat podnebnih 
prilagoditev v toplih dolinah kot inkovskih političnih strategij in kulturnih vrednot.
95
 Širitev 
omenjene vrste prikazuje primer staroselcev iz doline Mantaro, ki so do inkovske osvojitve 
živeli v gorah, po njej pa so se preselili v dolino, verjetno pod pokroviteljstvom novih 
vladarjev, saj so glavni prehrambni rastlini kvinojo in gomolje zamenjali za koruzo.
96
 Zgoraj 
navedeni avtorji menijo, da je bil proces širjenja pridelave koruze od primera do primera 
različen.
97
 Vseeno sklepam, da se je ponekod s širjenjem inkovske države okrepil pritisk na 
cono quechua, na kar namiguje tudi zgoraj navedeni Vegov opis grajenja kmetijske 
infrastrukture. Morda so inkovski naklonjenosti koruzi botrovali njen visok donos, ki je bil v 
20. stoletju približno dvakrat tolikšen kot pri pšenici, njena relativno hitra rast in zorenje, zato 
je bila pripravna za območja, kjer je obstajala nevarnost lakote.
98
         
 V Ameriki je uspevalo več vrst koruze, ki so bile prilagojene na različna okolja.
99
 Sara, 
kot so jo imenovali domačini, je bila po Vegovi klasifikaciji, ki je bila skoraj zagotovo 
staroselska, dveh sort: trde (murchu) in mehke (capia). Iz koruze so pripravljali tako 
vsakdanje jedi kot svečane obroke. Običajno naj bi jo jedli v praženi oz. pečeni ali kuhani 
obliki. Vsakdanji kruh (mlinec) so imenovali tanta, kruh huminta (oblikovan je bil v hleb) so 
pekli za praznovanja oz. kot delikateso (za podobne namene so imeli tudi koruzno kašo api), 
zancu pa se je od ravno omenjenega razlikoval zgolj v imenu in namenu. Pripravljali so ga 
namreč za glavna inkovska praznika raimi (namenjen čaščenju boga Sonca oz. Intija, ki je 
omogočal življenje) in citua (posvečen izganjanju bolezni idr. nadlog). Pregled Garcilasovih 
opisov glavnih inkovskih praznikov nakazuje, da je bila koruza najbolj cenjena praznična 
dobrina; najimenitnejšo koruzno jed (hleb kruha) so lahko jedli le ob najbolj svečanih 
priložnostih. Zelo pomembni so bili tudi številni stranski koruzni produkti, npr. listi in stebla 
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za krmljenje domačih živali.
100
                  
 Na eni strani je bila koruza glavna in najbolj priljubljena prehrambna rastlina, na drugi pa 
je imela prav tako velik pomen predelana v pijačo.
101
 Poleg močnega viñapa oz. sore, ki je 
hitro povzročil pijanost in so ga zato inkovski vladarji prepovedali, so domačini iz koruze 
pripravljali chicho (izraz sicer označuje alkoholne pijače izdelane iz najrazličnejših rastlin).
102
 
Duccio Bonavia prikazuje izreden pomen te pijače v inkovskih religioznih obredih in tkanju 
političnih vezi, s katerimi so vzdrževali svojo državo in ekonomski sistem. Kot del svoje 
dolžnosti so jo morali vladarji poklanjati svojim podložnikom, s čimer so ohranjali avtoriteto. 
Na obalnih predelih, kjer so imeli lokalni kurake večje pristojnosti, je imela chicha osrednjo 
vlogo v grajenju recipročnosti med poglavarjem in ljudstvom ter pri krepitvi kurakovega 
prestiža mdr. preko izkazovanja gostoljubnosti popotnikom.
103
 Pomen in obseg tega početja je 
zaslutil tudi Cieza de León, ki je sredi 16. stol. opisal obilne gostije na severni perujski 
obali.
104
 V goratem predelu Peruja je bila priprava chiche v nasprotju z obalo žensko opravilo. 
Podobno so Inki s chicho povezane socialne in verske obrede izrabljali za vzpostavljanje 
neenakih vzajemnih odnosov. Spolne, starostne vloge, tiste, povezane z družbenim slojem 
idr., so simbolično ohranjali ob pitju omenjene pijače, kar je bilo razvidno npr. po mestu, ki 
ga je nekdo zavzemal ob mizi ipd. Učinek pijanosti je staroselcem predstavljal religiozno 
izkušnjo, ki je bila sestavni del glavnih praznikov, medtem ko je bila v vsakodnevnem 
življenju opitost prepovedana.
105
                
 Vega je kvinojo oz quinuo (Chenopodium quinoa) označil za drugo najpomembnejšo 
nadzemno rastlino. Njene hranljive in okusne liste so uporabili v raznih kuhanih jedeh, iz 
zrnja so pripravljali juhe,
106
 iz semen so izdelovali različne vrste kruha.
107
 Rastlina je dajala 
sestavino za chicho, vendar je bila verjetno zaradi omenjenega pomena koruze manj 
cenjena.
108
 Kvinoja je bila pomembna prehrambna rastlina v regiji Collao,
109
 kjer koruza 
zaradi preostrega podnebja ni uspevala.
110
 Podobne rastline so bile še cañihua (Chenopodium 
pallidicaule), paiko oz. dišeča metlika (Dysphania ambrosioides), in tarwi oz. andska lupina 
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 V suhem in mrzlem podnebju (npr. v zgoraj omenjenem Collau) so imeli pomembno 
mesto razni gomolji, vendar so jih gojili tudi drugod, pogosto vzporedno s koruzo.
112
 
Najpomembnejša gomolja sta bila zagotovo krompir in oka (Oxalis tuberosa).
113
 Mnoge sorte 
krompirja oz. pape (Solanum tuberosum) so uživali kuhane ali pečene.
114
 Papa je bil nagnjen 
h gnitju, zato so ga s pomočjo sušenja, ki je vključevalo zmrzovanje, izpostavljanje soncu in 
stiskanje, spremenili v chuño.
115
 S podobnim postopkom so proizvedli inkovski eliti 
namenjen tunto, ki je bila za razliko od temnega in pogostejšega chuña na pogled bela.
116
 
Sladki gomolj oko so običajno jedli surovga, kuhali v enolončnicah ali pa sušili na soncu, da 
je nastal sladek cavi.
117
 Poleg sladke oke, uporabne za sladilo, je obstajala tudi grenka sorta, 
ki so jo z zmrzovanjem spremenili v ckayo.
118
 Od gomoljev je Vega omenil še gomoljno 
kapucinko oz. añu (Tropaeolum tuberosum) in sladki krompir oz. apichu (Ipomoea 
batatas).
119
 Sladke koreninice cuchuchu (rastlina iz rodu Baccharis) so rasle le v Collau, 
staroselci pa so jih nabirali zgolj za darilo višjim slojem.
120
 Na območju montañe, kjer je bilo 
razširjeno požigalništvo,
121
 je bila glavna prehrambna rastlina maniok (Manihot esculenta), 
gojili so ga tudi ob obali.
122
 Omeniti velja še ullucu (Ullucus tuberosus) in llakhum (Polymnia 
sonchifolia), ki je lahko uspeval na najvišjih in najhladnejših predelih Andov.
123
    
 Beseda sapallu je označevala različne buče, od katerih ni bila nobena užitna surova.
124
 
Tako kot koruza so nekatere vrste buč izvirale iz Srednje Amerike, npr. Cucurbita moschata 
in trajnica C. ficifolia, ki je uspevala tudi na višjih nadmorskih višinah. Nekatere buče so 
začeli pridelovati v Peruju, kot npr. C. maxima, ki je uspevala na costi. Uživanje beljakovin so 
mdr. omogočale razne vrste fižola iz rodu Phaseolus, ki so uspevale tako v goratih predelih 
kot na obali. Predstavniki so bili navadni (P. vulgaris) in limski fižol (P. lunatus), katerega 
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večjo sorto so gojili le v zahodni Južni Ameriki.
125
 Vega je »užitnim fižolom« pripisal tri do 
štiri sorte, medtem ko so »neužitni fižol« (verjetno sorta P. vulgaris) predstavljala 
raznobarvna zrna chuy v velikosti čičerike.
126
              
 Ob obali so bili razširjeni arašidi, ki so pripadali podvrsti Arachis hypogaea hirsuta.
127
 
Podobno kot cuchuchu so bili večinoma darila za veljake in »poslastica za epikurejce.«
128
 
Nižji sloji prebivalstva so za prehrano rabili rastline oz. alge, ki so rasle v potokih,
129
 ob 
morju pa morske vrste alg (npr. rodova Porphyra, Gigartina).
130
        
 Za prebivalce Peruja so predstavljale najpomembnejšo začimbo paprike, ki so jim rekli 
uchu (rod Capsicum). Vega jih je delil na tri ali štiri variante, od katerih je eno sorto 
obravnaval kot plemenitejšo od ostalih in rezervirano zgolj za kraljevo hišo.
131
     
 Od »sadnih« dreves in grmov, ki so uspevali na obali in v gorskih dolinah, sta Acosta in 
Vega navedla špansko poimenovan pepino (Solanum muricatum), pácay (Inga feuillei), 
savintu oz. guavo (Psidium guajava), rucumo oz. šp. lucumo (Lucuma bifera), palto oz. 
avokado (Persea americana) in ussun (Prunus serotina var. salicifolia). To sadje so staroselci 
verjetno večinoma gojili na svojih zemljiščih, po deželi pa je divje rastlo drevo molli (tudi 
molle) oz. lažni poprovec (Schinus molle). Iz Kraljevskih zapiskov izvemo, da so poleg 
njihove zdravilne vrednosti iz njegovih plodov pridobivali sladek sok, ki so ga lahko predelali 
v chicho, kis ali sirup. Od sadja iz tropskih gozdov vzhodnih Andov sta Vega in Acosta 
dokumentirala mdr. »andske mandlje« oz. bertolecije (Bertholletia excelsa), »mandlje iz 
Chachapoye« (Caryocar amygdaliferum), ananas (Ananas comosus) in za Vego najbolj 
omembe vredno banani sorodno rastlino, ki so ji v španskem jeziku rekli platána.
132
 Vegovo 
omembo slednje kot predšpanske ameriške vrste moramo vzeti z veliko mero previdnosti, saj 
ni jasno, ali so rastline iz rodu bananovcev (Musa) rastle v Novem svetu pred letom 1516, ko 
jih je na ozemlje današnje Dominikanske republike prinesel redovnik Tomás de Berlanga, 
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čeprav je Acosta ugotavljal razlike med platáno in Evropejcem poznano banano, podobno 
razliko pa je priznaval tudi Vega.
133
               
 Sadna drevesa so bila v inkovski družbi sredstvo za vzpostavljanje in vzdrževanje 
recipročnosti. Inka je po pričevanju Blasa Valere (ohranjeno v Kraljevskih zapiskih) dovolil, 
da so ajlu na svojih zemljiščih vsako leto za svojo uporabo zasadili sadna drevesa, del 
pridelka pa so nato ajlu podarjali višjim slojem.
134
            
 Rastline so predstavljale znaten vir hrane večine prebivalstva,
135
 zlasti v Andih, medtem 
ko so večje količine mesa pripadale višjim slojem.
136
            
 Doslej sem že nakazal na geografsko razporeditev kulturnih rastlin, vendar jo bom na 
kratko strnil. V višjih predelih Andov so gojili večino naštetih gomoljev, kvinojo in cañihuo, 
v podnebno ugodnejših gorskih dolinah npr. koruzo, buče, andsko lupino, uchu, molle, pácay 
in lucumo, v priobalnih dolinah npr. koruzo, buče, fižol, arašide, maniok, sladki krompir, 
papriko in razno sadje. V predelih montañe sta prevladovala koruza in maniok,
137
 nekatera 
ljudstva na obrobju imperija pa so živela od koreninic, gozdnih sadežev idr. rastlin.
138
 
4.3 Rastlinske surovine, gozdovi in uporaba dreves v urbanizmu 
Na omenjenem prostoru to poglavje predstavlja izbrane primere uporabe rastlin, ki so 
predstavljale pomemben vir materialov. Nekatere vrste so služile za barvila, npr. lažni 
poprovec, katerega listi so omogočali izdelavo rumenega in zelenega barvila.
139
 Vega je 
poročal o zmesi zeli, s katero so si ženske krepile lase in jih barvale na črno.
140
 Prebivalci 
obalnih dolin Peruja so se oblačili v obleke iz bombaža (Gossypium barbadense),
141
 vendar se 
iz Vegovega zapisa zdi, da je bila razlog vročina, ne pa pomanjkanje živali družine kamel.
142
 
Acosta je gojenje bombaža opazil še v gorskih dolinah Peruja.
143
 Po pričevanju Vege so 
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bombaž pridelovali na Sončevih in Inkovih zemljiščih.
144
 Precej uporabne rastline so bili 
predstavniki iz poddružine agav in juk (Agavoideae).
145
 Iz listov Furcraea andine in F. 
occidentalis (rod Furcraea iste poddružine) so izdelovali vrv za sandale, mreže, gradnjo, frače 
itd.
146
 Več dvoma je glede obstoja ameriške agave oz. špansko maguey (Agave americana) v 
predkolumbovskemu Peruju. V znanstveni literaturi prevladuje mnenje, da so to rastlino, ki 
izvira iz Srednje Amerike, v Peru vnesli šele po propadu inkovskega imperija,
147
 vendar  
Lucía de la Torre, Ian Cummins in Eliot Logan-Hines iz razvejanosti njene uporabe, vpetosti 
v staroselsko kulturo, nekaterih arheoloških indicev in nekaterih virov (mdr. tudi Vege) 
podajajo hipotezo, da je bila rastlina v Ekvadorju (verjetno torej tudi v Peruju) morda poznana 
že pred špansko oblastjo. Opozarjajo tako na pomanjkanje raziskav, ki bi odgovorile na 
vprašanje, kdaj in kako je bila rastlina v Ekvadorju uvedena, kot tudi na druge sorodne 
avtohtone vrste v južnoameriških državah, ki so bile uporabljene v prej navedene namene.
148
 
 Ponekod po Andih, zlasti v okolici jezera Titikaka oz. pokrajini Collao, so ostričevko 
totoro (Schoenoplectus californicus, vendar lahko izraz označuje tudi druge vrste) uporabljali 
npr. za gradnjo hiš, plovil in kurivo.
149
 Za isto pokrajino je Vega opisal uporabo trave ichu, iz 
katere so izdelovali koše, vrvi ipd.
150
 Iz lesa, slame in delov predstavnikov poddružine 
Agavoideae so gradili viseče in plavajoče mostove.
151
 Splave in čolne so izdelovali iz 
raznovrstne slame, lesa in buč.
152
 Primerov uporabe rastlinskih materialov je še mnogo več, 
vendar naj navedeno zadostuje za predstavo o pomembnosti tovrstnega rastja. Alex 
Chepstow-Lusty in Mark Winfield na podlagi različnih dokazov v interdisciplinarni raziskavi 
ugotavljata, da so Inki verjetno strateško sadili različne vrste dreves (drevesa molli, Alnus 
acuminata, Buddleja incana, rodova Polylepis, Escallonia), s katerimi so zagotovili 
obnovljive vire goriva in gradbenega lesa, morda tudi preprečevali erozijo.
153
 Gozdovi so bili 
teoretično last države, ki je njihovo izrabo ajlu dovoljevala, vendar jo je nadzorovala s 
posebnimi službami in zakoni, s čimer jih je ohranjala in ponekod razširila.
154
 Primer takega 
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nasada dreves je bila dolina Cuzca, za katero se je Vega spomnjal, da je bila (verjetno sredi 
16. stol. oz. v njegovi prvi polovici) polna dreves molli.
155
 Podobno so za različna območja v 
gorah poročali drugi kronisti,
156
 kljub temu pa glavnina pokrajine v imperiju (razen skrajnega 
vzhoda države) ni bila porasla z obsežnim gozdom.
157
 Na območjih, kjer je bilo dreves malo, 
so se morali znajti s tem, kar jim je nudilo okolje, in z uvažanjem z drugih območij. Tako so 
zaradi pomanjkanja gozdov ponekod kurili lamje iztrebke in grmičevje, les za gradnjo pa so 
prinesli iz tropskih dolin.
158
                 
 Drevesa so bila del javnih površin, kjer so imela poleg zagotavljanja plodov in lesa še 
druge vloge. Cieza de León je sredi stoletja dokumentiral, da je obalno inkovsko pot ponekod 
spremljal drevored sadnih dreves, ki se je popotniku zdel imenitna zaščita pred sončno 




4.4 Domače živali 
Na veliko vlogo živali v inkovski religiji in ideologiji lahko sklepamo iz Kraljevih 
zapiskov. Inti je po poročanju njegovih stricev ustvaril živali, da bi bile koristne.
160
 
Gospodarski pogled na živali kažejo staroselske klasifikacije, raziskane v 20. stol. Živali so na 
splošno delili na divje (salqa) in domače (uywa). Prve so služile kot domače živali bogov in 
so zanje opravljale enake vloge kot npr. lame za ljudi, druge pa so ubogale človeka in ga 
preživljale. Uywa so delili na tiste z volno in tiste brez nje, alpake in lame so nadalje razvrstili 
glede na njihovo zmožnost reprodukcije, starost in obarvanost.
161
 V primerjavi s Starim 
svetom so v inkovskem cesarstvu pred španskim prihodom poznali precej manj udomačenih 
živali: lame (Lama glama), alpake (Vicugna pacos), morske prašičke (Cavia porceleus), 
moškatno raco (Cairina moschata) in pse (Canis lupus familiaris).
162
       
 Zagotovo najpomembnejši izmed zgoraj naštetih sta bili lama in alpaka. V inkovskem 
imperiju so uporabljali samce lam za tovorjenje (alpake so bile v omenjeno dejavnost verjetno 
vključene veliko redkeje in zgolj za prevažanje na krajše razdalje).
163
 Vega je zapisal, da so 
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bile večje karavane v državni službi. Z živalskim transportom so Inki omogočili večjo 
razpoložljivost človeške delovne sile za druge namene, npr. za gradnjo teras, utrdb, mostov 
itd. Podložniki so svoje tovore večinoma nosili sami.
164
 Glede na poročilo Cieze de Leóna iz 
srede 16. stol. domnevam, da so ajlu za prenašanje svojih tovorov uporabljali lame tam, kjer 
so bili lastniki teh živali (npr. v Collau).
165
 Terence N. D'Altroy meni, da je bila ena izmed 
glavnih funkcij karavan oskrba vojske na osvajalskih pohodih.
166
 Za tovorne živali so dobro 
poskrbeli, saj so verjetno zanje obstajala posebna postajališča in veterinarska oskrba.
167
  
 Poleg kosti za izdelavo šivalnih igel, žlic, flavt ipd.
168
 ter iztrebkov, ki so jih mdr. 
uporabljali kot gnojilo, so lame in alpake nudile volno, nuno potrebno za preživetje v hladnem 
gorskem podnebju.
169
 Acosta je zapisal, da je vsak moški dobil dovolj zase in za svojo 
družino. Medtem ko so člani ajlu sami izdelovali svoja oblačila, so imeli vladajoči sloji na 
razpolago najbolj izkušene obrtnike, preostalo volno pa so shranili v shrambe.
170
 Iz volne so 
izdelovali blago oz. oblačila različnih kvalitet: večini prebivalstva je bilo namenjeno blago 
auasca, compi je bil bolj fin in namenjena višjim slojem (npr. kurakam), najfinejša je bila 
različica compi, ki je bila rezervirana le za inkovsko plemstvo.
171
 Materiala za izdelavo teh 
oblek niso nudile zgolj domače živali, saj je bil npr. najodličnejši compi verjetno narejen iz 
vikunjine volne.
172
 Po mnenju J. V. Murre volna ni imela zgolj praktičnega namena, ampak je 
predstavljala eno izmed glavnih obveznosti podložnikov do višjih slojev. Bila je statusni 
simbol, znamenje podreditve državi in nujen del verskih, družbenih, vojaških ter političnih 
obredov.
173
                   
 Pripadniki večine ajlu verjetno niso redno uživali mesa lam in alpak, saj naj bi glede na 
pričevanje Vege meso na splošno dobili le po milosti nadrejenih, ob kraljevih lovih ali z 
zakolom svojih morskih prašičkov (sliko bom nekoliko popravil na drugem mestu).
174
 
Arheološki ostanki in pisni viri pričajo, da so ajlu iz lam pripravljali dolgo obstojno suho 
meso charqui, s čimer so lahko ohranjali večjo pestrost v svoji prehrani.
175
 Vega je meso lam 
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označil za najboljše na svetu,
176
 kar bi lahko po vzorcu uporabe volne namigovalo na statusni 
pomen omenjenega živila. Tezo podpira domneva Sophie Dobzhansky Coe o vladarski 
klavnici v Cuzcu, sama pa je mnenja, da so nižji sloji dobili meso le ob posebnih priložnostih. 
V nasprotju s tem D. L. Browman opozarja, da nekateri arheološki dokazi pričajo o večji 
porabi mesa v primerih redkejše poselitve.
177
 Poljedelstvo na isti površini pridela veliko več 
človeku dostopnih kalorij kot živinoreja, zato je v primeru demografskega pritiska bolj 
primerno za zagotavljanje hrane. Redka poselitev omogoča večjo vlogo živinorejskih 
proizvodov,
178
 morda pa je na stanje na omenjenih območjih pripomogla tudi manjša moč 
lokalnih veljakov ali Inkov.                   
 Lame in alpake so pripadale delno državi, delno ajlu, za območje coste pa obstajajo 
dokazi, da so bile izključno lastnina kurak.
179
 Drugod po Peruju so imeli poglavarji glede na 
Kraljeve zapiske malo živine, sorodstvene skupnosti pa naj bi bile lastnik večjega števila 
živali le v Collau.
180
 Če sodim po Acosti, so bile črede razdeljene na iste kategorije kot 
obdelovalna zemljišča, najštevilčnejše pa naj bi bile živali v lasti Sonca in Inke.
181
 Majhno 
populacijo v lasti ajlu je verjetno povzročila inkovska zaplemba po osvojitvi določenega 
ljudstva,
182
 vendar moramo upoštevati, da je bilo prilaščanje morda zgolj simbolno. Znatna 
večina čred je bila zato podvržena nadzoru državnih uradnikov, ki so živali razvrščali po barvi 
in njihovo število zapisovali v kipujih, pisavi temelječi na barvnih vrvicah in vozlih.
183
  
 Število lam in alpak je bilo po poročanju Vege in Cieza de Leóna v predšpanskem 
obdobju neizmerno.
184
 Po pregledu D. Bonavia, sestavljenega iz različnih virov, so bile lame 
razširjene po večini inkovskega imperija, delno celo v gozdovih vzhodnih Andov, torej ne 
zgolj v puni. Njim sorodne alpake, ki so bile slabše prilagojene na sušne razmere in na iskanje 
hrane pod snežno odejo, so bile verjetno podobno razširjene, čeprav so bile na puno morda 
vezane bolj kot lame.
185
                   
 V predšpansekm Peruju so lame in alpake ogrožali predvsem zmrzal, stres ob spremembi 
nadmorske višine in paraziti (v prebavilih ter drugje).
186
 Acosta je poročal, da so v času 
inkovske države živali, ki so imele nekakšne garje oz. carache, žive zakopali zaradi 
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 Izraz carache v virih označuje dve različni parazitski 
bolezni. Verjetno je Acosta pisal o podvrsti človeškega srbca (Sarcoptes scabiei var. 
auchenia), ki je na ameriške celine prišel skupaj s prvimi ljudmi in našel gostitelja v njegovih 
novih domačih živalih. Srbci vrtajo v kožo rove, kjer odlagajo jajčeca. Izležene živali 
nadaljujejo s »kopanjem,« gostitelj pa občuti intenzivno srbenje šele po enem mesecu. 
Zanemariti ne smemo tudi učinka državljanskih vojn med Huáscarjem in Atahualpo na število 
domačih živali (npr. obsežna žrtvovanja ob zmagah). Omenjeni dejavniki so na celotno 
populacijo lam in alpak verjetno vplivali zanemarljivo, k čemer je na eni strani prispeval 
omenjeni ukrep proti carache, v povezavi z obsežnimi državnimi čredami, ki so bile zaradi 
številčnosti zlahka obnovljive, na drugi pa ritual suñay, preko katerega so si ajlu izmenjevali 




 Nakazal sem, da se je pomen alpak in zlasti lam preko ekonomske funkcije prenesel tudi 
na ostale vidike staroselske družbe, kar poleg navedenega dokazuje njihova vloga pri 
žrtvovanjih in državni ikonografiji, kjer je vladarje predstavljala bela lama, okrašena z rdečo 
tkanino in zlatimi uhani.
189
                 
 Morski prašički (coy, tudi cuy) so bili verjetno hrana nižjih slojev, ki so jih po pričevanju 
Vege vzrejali v svojih domovih in jih jedli ob številnih praznikih.
190
 Obetaven vir mesa so bili 
verjetno zaradi nezahtevnosti vzreje in hitre sposobnosti reprodukcije,
191
 svoje mesto so 
zavzemali tudi v raznih žrtvovanjih.
192
             
 Moškatna raca je bila edina predšpanska vrsta perutnine na območju današnjega Peruja.
193
 
Verjetno so jo uporabljali za lovljenje »škodljivcev,« prehrano, njeno zdrobljeno meso kot 
začimbo in kadilo.
194
                  
 Perujski staroselci verjetno niso vzgajali različnih pasem psov (alco) za posebne namene 
kot Evropejci.
195
 Njihova uporaba v inkovskem obdobju ni popolnoma jasna in je verjetno 
odvisna od posameznega območja. V Jauji v osrednjem Peruju so bili psi hrana, ki jo je 
lokalno prebivalstvo ob vključitvi v inkovsko državo kljub neodobravanju novih vladarjev 
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verjetno še naprej uživalo, na kar namigujejo arheološka odkritja.
196
 Morda so bili psi 
pomočniki pri lovu, kot so bili v času predinkovske kulture Moche v severnem Peruju, kjer so 
psi seganjali jelene v mreže.
197
 Nasprotno se zdi, da staroselci svojih psov niso uporabljali za 
lov na vikunje in gvanake.
198
 Vega je omenil, da so bile prve hitrejše od hrtov, zato so jih 
morali Španci loviti z arkebuzami ali pastmi.
199
 Verjetno so bili psi v pomoč pastirjem,
200
 
uporabljali so jih za stražo, zdravstvene namene in pri uničevanju »škodljivcev.«
201
  
 Ljudje so se na svoje domače živali čustveno navezali. Acosta je v Naravni zgodovini 
pisal o veliki navezanosti in pozornosti, ki so jo staroselci namenjali svojim psom. Drugje je 
poročal, da so se alpake ob tovorjenju bremena temu lahko uprle in se ulegle na pot. 
Obnašanje teh živali se je odrazilo v ljudskem reku, da se je nekdo »vedel kot alpaka,« kar se 
je nanašalo na njegovo trmoglavost, nejevoljo ali upornost. Alpake so lahko motivirali za pot 
le tako, da so jih božali, včasih menda celo dve do tri ure.
202
 Epizoda je nastala v kolonialnem 
času, ko so bile tovorne živali kastrirane in posledično bolj mirne, vendar kaže na tesen odnos 
med človekom in alpako (oz. na temeljito staroselsko poznavanje teh živali), ki se je verjetno 
razvijal v daljšem časovnem obdobju in ni bil zgolj ekonomske narave.
203
 Odnos med 
človekom in živaljo se je lahko prelevil v spolno občevanje. Inki so ga v takšni obliki 
prepovedali pod grožnjo smrti z obešanjem, moški so smeli pasti črede le ob prisotnosti 
žensk, samskim moškim pa je bilo v hišah prepovedano imeti samice alpak. Ob španskem 
prihodu naj bi bilo spolno občevanje staroselcev z domačimi živalmi dovolj pogosto, da so ga 
katoliški duhovniki vključili v spovedne obrazce.
204
  
4.5 Živali kot človekov tekmec 
Živa bitja so poleg dragocenih virov za preživetje predstavljala tudi konkurenco pri rabi 
naravnih virov. Na gozdnatem vzhodu cesarstva so prebivale različne vrste papig, od katerih 
so nekatere vrste v času zorenja koruze priletele v »glavni del Peruja« (verjetno okolica 
Cuzca) in naredile na pridelku ogromno škodo.
205
 Podobno so kot nadlogo dojemali skunke 
(Conepatus chinga in C. semistriatus), verjetno lisice, oposume in različne ptice. Uničevanje 
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takšnih živali je bila dolžnost poljskih čuvajev ararihua.
206
 Vega je omenil še miši, ki so jim 
pravili ucuchu (izraz obsega več vrst glodalcev).
207
 Inki so izvajali nadzor tudi nad človeškimi 
zajedavci. Siromakom (npr. pohabljencem) so odredili, da so bile njihova edina dajatev 
trstene cevke z ušmi. Vega je slišal več razlogov za tovrstno obliko javne higiene. S tem naj bi 
dosegli, da bi vsi ljudje oddajali dajatve, razen če so bili tega oproščeni. Nadalje naj bi bil 
razlog tudi gorečnost inkovskih vladarjev do siromakov. V izjavah je razpoznavna ideja o 
recipročnosti, preko katere so ohranjali svoj politični sistem, verjetno pa je imela omenjena 
zapoved tudi socialno noto, s katero so lahko inkovski kralji poudarili svojo dobroto in 
legitimnost svoje vladavine. Poleg tega je imel tak nadzor praktičen namen iztrebljanja 
zajedavcev. Do katere mere se je izvajal, ni jasno, vendar na njegovo uveljavitev namigujejo 
posebni mestni uradniki.
208
 Poleg omenjenih metod odstranjevanja živalske konkurence so 
število »škodljivcev« nadzorovali z obsežnimi lovi. 
4.6 Lov in nabiranje gvana 
Lov je bil v inkovskem imperiju nadzorovan in z nekaj izjemami teoretično prepovedan 
(izjema je bil npr. lov na ptice za prehrano kurak in inkovskih upraviteljev).
209
 Njegova 
regulacija je imela verjetno ekonomske (nadzor nad viri, preprečitev pomanjkanja), politično-
ideološke (legitimacija vladavine preko poudarjanja skrbi za podložnike, vzdrževanje dobrih 
odnosov s plemiči ipd.), prestižne in verske vidike. Vegovi plemiški strici so govorili, da je 
bilo treba z divjimi živalmi ravnati tako, da bi bile koristne, saj naj bi jih Inti ustvaril iz tega 
razloga. Kot sinovi Sonca so si Inki verjetno ustvarili vso pravico do upravljanja nad divjimi 
živalmi, hkrati pa so se imeli tudi za skrbnike ljudstva.
210
 Lov je bil vladarski privilegij,
211
 ob 
njegovem izvajanju so se vladajoči sloji kratkočasili, obenem pa so imeli korist tudi ajlu. Ti 
slovesni dogodki so se imenovali chacu, kar je Vega prevedel v »omejiti.«
212
 Ian Gordon loči 
dva tipa kolektivnih lovov: ravno omenjene kraljevske chacu in qayqus, ki so jih vodili 
kurake ali izvajali poklicni lovci.
213
 Qayaqus so bili prežitek predinkovskih praks, ki so bile 
vključene v nov sistem dajatev in nadzora.
214
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 Iz Vegovega opisa izvemo, da je lov (vsaj teoretično) potekal letno v vsaki pokrajini, ki so 
jo razdelili na tri ali štiri območja. Vsako leto je potekal na drugem predelu, da so se živali 
lahko drugje ponovno namnožile. S tem so vsej pokrajini zagotovili določeno letno količino 
divjačinskega mesa in volne. Čas »počivanja« lovnih območij naj bi narekovala rast vikunjine 
dlake, ki je po štirih letih dosegla nadvse cenjeno mehkobo. Njihova volna je bila izključno 
privilegij Inkov (kurake so jo lahko posedovali zgolj po vladarjevi milosti). Tretji razlog za 
»kolobarjenje« je bil njegov vpliv na živalsko obnašanje, saj so živali medtem postale manj 
plašne in se začele zadrževati na območjih, kjer je bil lov lažji.
215
        
 Opisi kraljevega lova se med viri nekoliko razlikujejo, vendar povsod temeljijo na 
seganjanju živali v zaprt obroč, ki naj bi ga glede na različne podatke sestavljalo od 4.000 do 
100.000 ljudi.
216
 Najpomembnejši plen so bili razni predstavniki družine jelenov, viskače 
(Lagidium peruanum), katerih dlaka je veljala za dragocenost, gvanaki in vikunje.
217
 Samice 
jelenov so izpustili, prav tako po njihovih merilih najboljše samce, ostali naj bi služili za 
prehrano kurakam in njihovim družinam kot prestižna hrana. Gvanake in vikunje so ostrigli in 
večinoma izpustili. Volno prvih so razdelili podložnikom, dlaka drugih pa je pripadla Inkom. 
Vse meso obeh predstavnikov družine kamel so razdelili med podložnike, ki so iz njega 
pripravili že omenjeni charqui.
218
                 
 S skupinskimi lovi so obenem regulirali mesojede in vsejede živali: pume, andske 
medvede in lisice. V lov so bili zajeti skunki in dve ali tri vrste divjih mačk, ki so jim 
domačini rekli ozcollo (verjetno pampska mačka Lynchailurus colocolo, andska mačka 
Oreailurus jacobita in morda ozelot).
219
 O zvereh je Vega poročal (verjetno se opis nanaša na 
sredo 16. stoletja), da so bile v Peruju redke, po njegovem zaradi omenjenih lovov in 
pomanjkanja gostih gozdov.
220
                
 Podana podoba lova je urejena in organizirana. V resnici je bil lov po besedah Glynna 
Custreda bolj nabiranje surovin s strani neizučenih delavcev, zaradi kulturne, etnične, 
politične in okoljske heterogenosti države je v posameznih delih Peruja verjetno potekal 
različno.
221
 Lov je bil drugačen pri ljudstvih, ki so živela na območju montañe, za katera je 
Cieza de León sporočil, da so lovila ptice in zveri s puščicami (glede na opis je bila tovrstna 
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 Verjetno je bil ponekod razširjen lov z vrvmi, na katerih so bile 
privezane svinčene uteži. Staroselci so jih metali med noge vikunj. Te so se zapletle v vrvi, 
kar jim je onemogočilo uspešen beg pred lovci.
223
 Zgornja slika porabe mesa, ki večinoma 
temelji na Vegovih poročilih, v določeni meri ustreza ugotovitvam arheologov. Elsie C. 
Sandefur na podlagi izkopavanj v Jauji v osrednjem Peruju domneva, da je bila po vstopu v 
inkovsko državo preskrba z mesom med podložniki boljša, verjetno zaradi spremembe 
poselitvenega vzorca, zmanjšanja lokalnih socialnih razlik, drugačnih obredov in boljšega 
dostopa do lokalnih virov. Med podložniki je narasla tudi poraba jelenjega mesa, ki očitno ni 
bilo rezervirano zgolj za višje sloje.
224
 Felipe Guámana Poma de Ayala, kronist iz 16. in 
zgodnjega 17. stol., rojen v inkovsko družino, je v Prvi novi kroniki in dobri vladavini (El 
primer nueva corónica y buen gobierno) za gorske predele Peruja nižjim slojem pripisali 
prehrano, ki je bila včasih sestavljena iz mesa vseh južnoameriških predstavnikov družine 
kamel, dveh vrst jelenov, rib, divjih rac, »jerebic,« rakov, škampov, različnih vrst rib, v svojo 
prehrano pa so vključili tudi vodne žuželke iz rodu Lachlania.
225
 Prehrambna slika je bila 
torej zaradi različnih dejavnikov heterogena, Vega pa je v svojih opisih verjetno navajal 
mešanico dejanskega stanja v nekem predelu (najbrž okolica Cuzca) in idealnega inkovskega 
modela.                       
 Ob obali so različne politične tvorbe v inkovski državi bolj ali manj ohranile svojo 
nekdanjo strukturo in organizacijo. Nekatere skupnosti so bile specializirane za ribolov in so 
posedovale natančno znanje o ekologiji nekaterih morskih bitij. Živalsko hrano so poleg rib 
predstavljale školjke, morski sesalci in ptice, odvisno od tipa obale.
226
 Vega je zapisal, da so 
ribiči lovili na čolnih iz trsja in splavih, uporabljali so mreže, trnke in harpune, avtor pa se 
očitno ni seznanil z ribolovom s puščicami in nočnimi tehnikami (lov ob pomoči soja 
bakel).
227
 Nalovljene živali s surovinskega vidika niso bile uporabne le v prehrani. Acosta 
npr. opisuje, da so v Ici (južno od Lime blizu polotoka Paracas) napihnili kože morskih levov 
in jih uporabili za preprosta plovila.
228
               
 Ribolov v gorskih predelih večinoma ni bil pomembna dejavnost za preživetje, razen ob 
južnih bregovih jezera Titikaka, kjer so živeli Uros (ni jasno, ali gre za etnično ali drugačno 
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oznako). Sveže ali posušene ribe, divje ptice idr. živalske vrste so uporabljali kot hrano in jih 
vključevali v izmenjavo.
229
 Od Acoste in Vege izvemo, da so ribe v jezeru klasificirali na 
velike suchi (rod Trychomycterus) in majhne bogas (rod drstečih se zobatih krapovcev 
Orestias).
230
 Acosta je poročal o lovu na race, kjer so ptice s čolni zaprli v obroč in jih lovili z 
rokami. Enako kot zgoraj predstavljen lov se je tudi ta imenoval chacu
231
     
 Sophie D. Coe v kategorijo staroselske hrane uvršča tudi žabe, hrošče, ličinke, mravlje in 
gosenice,
232
 obravnavane avtorje iz 16. stoletja pa so od žuželk v zvezi s prehrano najbolj 
zanimale čebele. Vrste v Južni Ameriki (Meliponinae) niso imele žela, ki bi ga lahko 
uporabljale kot evropske čebele, prebivale so v špranjah v skalah ali v votlih drevesih. 
Kakovost medu je bila odvisna od okoliškega rastlinstva.
233
 Mnogi predeli Andov so bili 
neprimerni za preživetje čebel oz. so te na njih proizvajale grenek med,
234
 zato so ajlu bolj 
sladko različico pridobili preko sistema mitimas (preseljevanje ajlu na različna območja).
235
 O 
čebelarjenju v predšpanski Južni Ameriki obstaja malo virov, verjetno so ponekod obstajali 
panji iz drevesnih debel in buč, večinoma pa so nabirali med divjih čebel.
236
     
 Ribe in morske ptice niso služile samo kot vir hrane, temveč tudi kot gnojilo. Od Vege 
izvemo, da so v nekaterih obalnih dolinah severno od Arequipe za gnojenje uporabljali glave 
sardel. Na območju od Arequipe v južnem Peruju do Tarapace v severnem Čilu so gnojili le z 
gvanom. Gvano se je nabiral na priobalnih otokih, kjer so gnezdile različne vrste morskih ptic, 
in je bil tako dragocen, da je užival posebno upravljanje s strani države. Inki naj bi pod 
grožnjo smrtne kazni prepovedali vstop na ta območja v času vzreje ptičjih mladičev in lov v 
vseh delih leta. Vsak otok naj bi bil namenjen eni ali več pokrajinam, vsak prebivalec naj bi 
dobil za svoje zemljišče točno določeno količino gvana.
237
 Catherine J. Julien opozarja, da 
Vegov opis morda ni odsev dejanskega stanja, vendar ga je zaradi pomanjkanja drugih virov 
težko potrditi ali ovreči.
238
 Morda je navedeni režim veljal le tam, kjer so imeli Inki večjo 
mero nadzora, ne glede na resničnost pa v opisu odsevajo že omenjeni teoretični vidiki in cilji 
inkovske uprave nad naravnimi viri. Poleg tega Vegova navedba zanesljivo dokazuje, da je 
gvano igral pomembno vlogo v gnojenju že v predšpanskem obdobju. 
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4.7 Rastline in živali kot zdravila in poživila 
Z večstoletno gospodarsko rabo, sobivanjem in opazovanjem organizmov se je 
akumuliraro raznovrstno staroselsko znanje o živalih in rastlinah, ki je poleg zgoraj 
obravnavanih področij zavzemalo polje medicine. Ž. Zwitter na primeru jugovzhodnih Alp 
ugotavlja, da je tradicionalno ekološko znanje vsebovalo tako dobra dognanja kot zablode 
(kmetje so npr. ponekod verjeli, da se je v deževnih poletjih žito spremenilo v rastline, ki so 
jih obravnavali kot plevel).
239
 Zagotovo je podobno veljalo tudi za znanja in prepričanja 
perujskih staroselcev.                    
 Perujski staroselci so verjeli, da so bile bolezni posledica skaljenih odnosov z 
nadnaravnimi silami (te so predstavljali bogovi in huace oz. sveti objekti) ali t.i. 
»čarovništva,« kar v španskih virih označuje različne prakse, npr. prerokovanje in 
zastrupljanje, zato sta imela religija in magija mesto v procesu zdravljenja.
240
 Vega je 
dokumentiral, da so pri puščanju krvi in različnih čiščenjih z odvajali postopek predpisali 
najbolj izkušeni zeliščarji, ki naj bi zdravili le družbeno elito. Nižji sloji naj bi sami izvajali 
različne zdravstvene prijeme na podlagi slišanega o zdravilih,
241
 verjetno tudi ljudske tradicije 
in lastnega eksperimentiranja. Novejše raziskave se deloma strinjajo s tem pogledom, deloma 
pa ga nadgrajujejo. Nasprotno od Vegovih trditev so lahko izkušeni zeliščarji pomagali tudi 
nižjim slojem. Jan G. R. Elferink omenja tri tipe zdravilcev v inkovski družbi. Hampicamayoc 
je zdravil na podlagi bogatega znanja o rastlinah. Izraz chukrihampik je označeval 
specializiranega kirurga, vendar ni jasno, ali je bila to ena izmed nalog prej omenjenega 
zdravnika ali pa je šlo za posebno službo. Camasca so bili vešči religioznih in čarobnih 
zdravilnih obredov, ki so jih izvajali vzporedno z drugimi načini zdravljenja. Poznali so 
babice, ki so pri splavih pomagale z rastlinami za lajšanje in pospeševanje procesa. Ugled 
vseh teh zdravilcev je verjetno temeljil na poznavanju zdravilnih lastnosti rastlin.
242
 Čeprav je 
imela magija svoj pomen, so imele rastline in znanje o njih večjo veljavo v družbi in pri 
uspešnem zdravljenju.                 
 Korpus zdravilnih rastlin je bil obsežen, zato bom na omejenem prostoru za ilustracijo 
omenil zgolj nekatere vrste in načine njihove uporabe. Halucinogene rastline so služile v 
postopku diagnosticiranja bolezni in napovedovanja izida zdravljenja, saj so verjeli, da so 
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preko njihove uporabe vzpostavi boljši stik z nadnaravnimi silami.
243
 Za zunanje in notranje 
anestetike so »kirurgi« mdr. uporabljali koko,
244
 v Kraljevskih zapiskih lahko izvemo, da so z 
mlečkom iz listov in sokom iz lubja lažnega poprovca (drevo molli) celili rane, z rastlino 
chillco (Baccharis scandens) revmatične sklepe, bele korenike (verjetno huachancana iz rodu 
mlečkov – Euphorbia) so uporabljali za odvajalo. Za ustno higieno so bile pripravne korenike, 
ki so jo uporabljali za krepitev zob in dlesni, in vejice lažnega poprovca, iz katerih so 
izdelovali zobotrebce. Vega je v svojem opisu predinkovskih ljudstev, kjer se je naslanjal na 
skupine ljudi na obrobju nekdanje inkovske države v svoji sodobnosti, omenil moške in 
ženske, ki so zastrupljevali s hitrimi in počasnimi strupi, z njimi so povzročili norost in ljudi 
fizično iznakazili.
245
 Tovrstna dejanja so bila v inkovski državi prepovedana pod grožnjo 
smrti za zastrupljevalca in njegovo družino, čeprav so zdravilci hampicamayoc izvajali 
zastrupitve s počasi učinkujočimi strupi, ki so onemogočili odkritje storilca kriminalnega 
dejanja.
246
 Kot zdravila so vsaj v »ljudski« medicini uporabljali tudi živalske dele, npr. 
vikunjino meso za zdravljenje snežne slepote.
247
 Rastline in živali so lahko služile kot 
afrodiziak. Mednje so spadali mdr. gomolj cuchuchu (rastlina iz rodu Baccharis), čiliji, 
avokado in ptica yanta-yanta, ki je bila sicer strupena in so jo uporabljali tudi za počasno 
zastrupljanje. Kot afrodiziak je veljala tudi gomoljna kapucinka, ki so jo Inki dajali vojakom, 
da bi pozornost posvečali vojnam in ne svojim ženam.
248
          
 Podrobnejšo obravnavo si zasluži koka, ki je imela posebno vlogo v predšpanski družbi. 
Acosta, Vega, in Cieza de León so zapisali, da so jo domačini žvečili oz. sesali, ker jim je 
dajala moč, slednja avtorja pa sta omenila še njeno sposobnost lajšanja lakote.
249
 Na soncu 
posušeni listi so bili zaradi teh lastnosti tako pomembni, da je bila verjetno poglaviten motiv 
inkovskega osvajanja tropskih gozdov, ležečih vzhodno in severno od Cuzca, kjer so ležale 
ugodne površine za gojenje te rastline, občutljive na zmrzal. Podobno so Inki po osvojitvi 
obalnih dolin osrednjega Peruja na prvem mestu prerazporedili lastništvo nad obdelovalnimi 
zemljišči koke. V pasu montañe so verjetno gojili vrsto Erythroxylum coca var. coca, medtem 
ko so E. novogranatense var. truxillense gojili v obalnih dolinah.
250
 Veliko znanstvene 
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pozornosti je bilo namenjene vprašanju državnega lastništvu nad koko. Acosta je poročal, da 
jo je bilo prepovedano uporabljati brez vladarjevega oz. kurakovega dovoljenja,
251
 vendar 
Phillip T. Parkerson meni, da so bila tovrstna poročila kronistov sad njihovega nepopolnega 
razumevanje delovanja inkovske države oz. omenjenih sistemov recipročnosti in 
prerazdeljevanja, zato je domneval, da je bila uporaba kokinih listov med ajlu splošna in 
prosta.
252
 Na podlagi vzorcev, razkritih v prejšnjih podpoglavjih, verjetno ni pretirana 
domneva, da je bila koka podvržena podobnemu državnemu nadzoru in njegovi heterogeni 
uveljavitvi po imperiju kot drugi uporabni organizmi. 
4.8 Politična, ideološka in razvedrilna vloga neekonomskih rastlinskih in živalskih 
vrst v inkovskem elitnem sloju 
Pokazal sem, da so se prehrambne rastline in užitne živali vpele v politično in ideološko 
sfero staroselskega življenja, vendar so na tem področju pomembno mesto zavzemale tudi 
vrste, ki niso imele velike gospodarske vrednosti. Kurake so inkovskim vladarjem poklanjali 
bitja, ki so bila zaradi svojih lastnosti obravnavana kot posebna. To so bili npr. jaguarji, pume, 
medvedi, opice, papagaji, nanduji (rod Rhea), kondorji, kače, krokodili, žabe, itd.
253
 
Omenjena darila so v sistemu obdarovanja izražale zvestobo kurak do vladarjev, hkrati so 
poglavarji potrdili, da je bil Inka gospodar vseh živali. Omenjene vrste so redili po pokrajinah, 
od koder so izvirale, in v Cuzcu, kjer so jih vzdrževali v posameznih četrteh ter v okolici 
mesta (npr. nanduje). Razlog naj bi bil po eni strani izkazovanje zadovoljstva do kurak, torej 
potrjevanje in vzdrževanje ustvarjenih vezi z različnimi deli cesarstva, po drugi strani pa 
razkazovanje dvornega veličastja.
254
 Tovrstne »živalske vrtove« so gojili še zaradi estetike, v 
obredne namene in za izvrševanje kazni s pomočjo zveri.
255
        
 Primer »posebne« živali, ki ni imela nikakršne vloge v človeški ekonomiji, vendar je 
burila človeško imaginacijo, je bila karakara oz. corequenque (Phalcoboenus megalopterus). 
Njena peresa so postala vladarske insignije saj so staroselci po poročanju Vege govorili, da je 
obstajal le en par te vrste, ki so ju zaradi edinstvenosti primerjali s sinom in hčerjo Sonca, 
prednikoma inkovskega plemstva. Ptici so nežno ujeli in ju po pridobitvi peres izpustili.
256
 
Eno pero so izpuli iz desnega krila samca, drugo pa iz levega krila samice. Pomen insignije je 
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bil po Tomu Cumminsu še nekoliko širši. Peresi sta predstavljali Hanan in Hurin, obe polovici 
Cuzca. Ko ju je Inka nosil kot naglavno okrasje, je postal utelešenje politične in socialne 
organizacije cesarstva.
257
 Karakare so zato postale vrsta pod državno zaščito.   
 Inki (verjetno tudi kurake) so dajali saditi rastline tudi zaradi njihove razvedrilne 
vrednosti. Ob kraljevskih hišah so urejali vrtove in sadovnjake z gredami rož ter dišečimi 
okrasnimi rastlinami.
258
 Podobno kot karakare so svojo posebno vsebino dobile tudi nekatere 
rastlinske vrste. Vega je ob opisovanju plemiškega iniciacijskega obreda zapisal, da so po 
opravljenih preizkušnjah mladeničem podarili šopke rastlin cántut (Cantua buxifolia) z 
vijoličnimi, rumenimi ali rdečimi in chuhuaihua z rumenimi cvetovi, ki jih je smelo nositi le 
inkovsko plemstvo. Omenjeni vrsti sta simbolizirali usmiljenost, sočutje in milino, ki jo je 
moral izkazovati iniciirani, podobno kot je Sonce z rastlinami razveseljevalo ljudi.
259
 
4.9 Vloga rastlin in živali v staroselskih religijah 
 Živali in rastline so v veliki meri dojemali kot ekonomske vire, kar se je odražalo tudi v 
staroselskih verskih idr. predstavah. Doslej sem nakazal, da sta bila inkovska religija in 
legitimacija njihove vladavine tesno povezani s sposobnostjo zagotavljanja surovin, v tem 
podpoglavju pa bom poskusil prikazati staroselski duhovni miselni svet, v veliki meri zaobjet 
v verskih predstavah, praksah in ljudski tradiciji, s poudarkom na vsebinah, ki so pomembne v 
kontekstu rastlin in živali.               
 Religiozna slika predšpanskega Peruja je poleg dominante vloge inkovske religije na 
lokalni ravni kazala heterogenost raznih božanstev, svetišč in mitov. Skupnosti so častile 
svoje prednike z žrtvovanji in rednimi obredi ob ponovnem odpiranju grobnic. Verjeli so v 
skupnega izvornega prednika, ki se je pojavil na določenem mestu v pokrajini.
260
 Vega je opis 
staroselskih verovanj razdelil na dva dela. V prvem je opisal verovanja pred Inki, v drugem pa 
inkovsko religijo, ki naj bi na območju Peruja popolnoma prevladala in izrinila različna 
verstva. Kljub tej delitvi menim, da so verovanja, ki jih je Vega postavil v predinkovsko 
obdobje, obstajala tudi v 16. stol. Avtor je namreč opisal različna ljudstva, ki so prihajala, 
opremljena s simboli izvornega prednika, v Cuzco praznovat inkovski raimi, z mojo domnevo 
pa se strinjajo tudi današnje raziskave.
261
            
 Kraljevski zapiski navajajo različne razloge za čaščenje živih bitij, katerih lastnosti so 
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občudovali in jih primerjali s človeškimi. Različna ljudstva so spoštovala drevesa, rože, 
zelišča idr. rastline ter različne živalske vrste. Pri pumah, jaguarjih in medvedih so cenili 
divjost, pri opicah in lisicah zvijačnost, pri psih zvestobo itd. O ljudstvih, ki sta častili orla in 
kondorja izvemo tudi, da sta imeli živali za svojega izvornega prednika. V religioznem oziru 
so bila pomembna »koristna« bitja, mdr. lame in koruza. Skupnosti na obali naj bi vse častile 
mati morje (Mamacocha), za katero so verjeli, da jim je izkazovala materinsko ljubezen z 
morskim življem, na posameznih ozemljih pa so spoštovali razne užitne ribe, rake in 
mehkužce. O njihovih religioznih predstavah priča mit o prvinski užitni ribi, ki je bivala na 
nebu oz. gornjem svetu in kot stvarnica vseh rib vsako leto pošiljala mladice za preživetje 
ljudi, ki so jo častili (zgodba je verjetno povezana s staroselskimi predstavami o ozvezdjih, o 
čemer pišem v nadaljevanju).
262
 Verjetno so na podobnem dojemanju lastnosti živih bitij in na 
podobnih religioznih pomenih sloneli obredi podeljevanja imen, ki jih je opazil Cieza de León 
– dečke in deklice so na poseben dan preimenovali po vaseh, ribah, pticah, lamah in 
rastlinah.
263
  Lokalne tradicije v inkovskem imperiju niso izumrle, mdr. zaradi njihove 
uporabnosti. Prihod kurak s simboli svojih izvornih prednikov na raimi v Cuzco je imelo 
verjetno tudi politične razsežnosti.
264
 Religiozna podreditev je lahko nastopala v obliki 
ugrabitve idola prednikov nekega ljudstva – idol so Inki kot talca pridržali v Cuzcu. Člani 
skupnosti so morali za čaščenje romati v Cuzco, ob njihovi upornosti pa so Inki podobo 
prednika javno bičali, dokler se ljudstvo ni podredilo.
265
          
 Inkovska religija in ideologija sta bili grajeni na načelih, ki so legitimirala njihovo 
vladavino. Inti je bil osrednje božanstvo in oče Inkov, ki so preko njega vodili genealoško 
povezavo s stvarnikom Pachakutijem. Bogove so pogosto povezovali z živalmi, ki so jim 
pripisovali posebne lastnosti. Inti je bil upodobljen kot zlat deček Punchao, iz njegovega 
telesa pa so izhajale pume in kače. Pomembni bogovi in boginje so bili še Intijeva žena Luna 
(Mama-Quilla), bog groma Inti-Illapa (pogosto so ga povezovali s pumami in mačkami), 
Pachamama (»Mati Zemlja,« pogosto upodobljena kot kača), Mamacocha in Pachacamac.
266
 
Med Inki je obstajalo več mitov o stvarjenju oz. več različic enake zgodbe, ki so spreminjale 
lokacije dogajanja, v čemer T. N. D'Altroy vidi prilagajanje inkovske teologije ob rasti 
cesarstva.
267
 Vega je slišal različico zgodbe, kjer je Inti želel poslati svojega sina in hčer na 
misijo civiliziranja. Par naj bi ljudi učil poljedelstva, pašništva, gradnje, vzdrževala naj bi 
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družbeni red ipd. Mit je služil za legitimacijo inkovske vladavine, hkrati pa je impliciral na 
njihovo lastništvo oz. skrbništvo nad organizmi.
268
           
 Vpogled v razmišljanje predšpanskih prebivalcev Peruja je na podlagi etnoloških raziskav 
sestavila Mary Strong. Za vesolje so menili, da je bilo sestavljeno iz treh vertikalno 
razporejenih dimenzij, ki so jih razmejevale horizontalne ploskve. Božanstva so prebivala v 
zgornjem svetu, ljudje in ostali organizmu v »Svetu tukaj,« ki je bil kot inkovski imperij 
razdeljen na štiri dele s središčem v Cuzcu. Verjeli so, da je cel srednji svet slonel na hrbtu 
velikanskega božanstva pume, zato je bilo obzidje Cuzca zgrajeno v njeni obliki. Na območju 
njenega srca je potekal presek linij, ki je določal štiri dele Tawantinsuya. Spodnji svet so 
povezovali s smrtjo in življenjem, tam so živela razna škodljiva bitja, telesa in duše umrlih, 
vseboval pa je tudi semena živih bitij, ki so lahko obrodila novo življenje na »Svetu tukaj«. 
Človeško življenje je bilo torej ciklično, preden se je oseba ponovno rodila, pa je njena duša 
potovala navzgor po navpični osi. V tem času so jo lahko svojci, če so dovolj molili, opazili v 
obliki metuljev in kolibrijev. Med svetovi so delovali posredniki, kot je bil kondor.
269
   
 Živali na tem svetu so imele poleg »zemeljskih« lastnosti spiritualni potencial, kot npr. 
puma, za katero so verjeli, da je prežala na človeška srca oz. duše. Razna božanstva in 
nadnaravne sile so lahko prevzele obliko živali npr. orlov, sokolov idr. ujed, ki so si jih 
predstavljali kot duhovne sile (huamani), vznikajoče iz svetih gora.
270
 Po pokrajini so bili 
razpršeni s transcendentalno močjo napolnjene huace, med katere so mdr. spadale živali in 
rastline.
271
 Na teh svetih krajih so nastala svetišča, ki so jih povezali s črtami, ki so izhajale iz 
Cuzca in se raztezale čez vse cesarstvo. Na kamnu Sayhuite zahodno od Cuzca, ki je bil del 
tega sistema, so razvidne podobe človeka, naravne in kulturne krajine, mdr. kač, pum, ptic, 
kuščarjev ipd., ki naj bi bili grafične metafore inkovskega sveta.
272
 Vega je opisal iz zlata in 
srebra ustvarjen model inkovske stvarnosti, ki je bil postavljen v Sončevem templju v Cuzcu, 
podobne makete pa so imeli tudi v drugih svetiščih. V pomanjšani obliki so izdelali replike 
živih bitij in ostalih elementov vsakdana.
273
 Emily C. Floyd ugotavlja, da sta bila zlato in 
srebro v inkovskem razumevanju snovi, ki sta prišli iz božanstva (nista bili božanstvo samo) 
in sta bili kot taki napolnjeni s sveto močjo.
274
 Stvarnost je bila polna moči Sonca, Inki kot 
njegovi sinovi pa so z njo upravljali v prid ljudem.           
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 Staroselci so verjeli, da je imelo vsako živo bitje na nebu svoj božanski ekvivalent, ki je 
skrbel za reprodukcijo vrste na zemlji, vsa vitalna energija organizmov pa naj bi izvirala iz 
Plejad, ki naj bi bile matere drugih živalskih in rastlinskih ozvezdij.
275
 S posameznimi 
nebesnimi pojavi so organizme verjetno povezovali na podlagi sovpadanja z dogajanjem na 
zemlji. V času, ko zgornji kulminaciji zvezd Alfa in Beta ozvezdja Kentavra sovpada z 
dnevnim časom sončnega vzhoda, se lame parijo, zato sta omenjeni zvezdi v inkovski 
astronomiji predstavljali lamine oči.
276
              
 Naravni cikli so narekovali tako ekonomsko plat življenja kot številne religiozne obrede, 
katerih sestavni del so bila žrtvovanja, ki so jih izvajali kot darovanje hrane božanstvom.
277
 
Pomembno vlogo v njih so imele lame, ki so bile v mitologiji in staroselskih predstavah tesno 
povezane z ljudmi (npr. zarodki lam so v obredih nadomeščali dojenčke).
278
 Različna 
božanstva, deli leta in prazniki so zahtevali različno število in barvo živali.
279
 Za 
napovedovanje pomembnih zadev (npr. vojn in žetve) so pregledali lamino črevo, srce ter 
pljuča, da bi ugotovili Intijevo mnenje. Za glavni praznik raimi oz. Capac raimi v času 
decembrskega solsticija, so po Garcilasovem pričevanju pobili veliko lamjih samic, samcev in 
mladičev, ki so bile del Sončevih čred in katerih kri ter srce so zažgali kot daritev Soncu.
280
 
Podobno so počeli ob Cusquieraimiju, ko je koruza pognala iz zemlje in so Sonce prosili, naj 
ne pošlje zmrzali.
281
 Za zagotovitev dobre žetve so v gorskih predelih žrtvovali tudi pse.
282
 
Priložnosti za obrede in praznikov je bilo še več, v Cuzcu so žrtvovanja potekala vsak dan. 
Najpomembnejša rastlinska daritev je bila koka, nato koruza, darovali so fina oblačila idr. 
dragocene ter za preživetje pomembne dobrine.
283
 Povezanost različnih okolij se je razodevala 
v pogostem posedovanju morskih školjk Spondylus (S. princeps in S. calcifer) na območju 
Andov, ki je doživela svoj višek v času inkovskega imperija.
284
 Andska ljudstva so jih 
razumevala kot najbolj dragoceno naravno danost, zato so bile povezane s statusom in močjo. 
Kot najljubša hrana bogov so lahko ob žrtvovanju prinesle rodovitnost, medtem ko za 
človekovo preživetje v Andih niso imele neposredne vrednosti.
285
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 Živali ob praznikih in ritualih niso bile zgolj hrana bogov. V času pred junijskim 
solsticijem so v obredju spustili lame, ki so jih udeleženci Inti raimija lovili z rokami.
286
 
Precej bolj stresno so se ob nekaterih ritualih počutili psi, saj so jih staroselci tepli ob Luninih 
mrkih, da bi iz njih izvabili tuljenje, ker naj bi se bolna Luna zaradi svoje naklonjenosti do teh 
živali ob tem prebudila.
287
  
Staroselci so preko vsakdanjega sobivanja z drugimi živimi bitji ter njihove ekonomske in 
duhovne vrednosti razvili miselne sisteme, s katerimi so si osmišljali svet, preko katerega so 
legitimirali svojo vladavino in ki so vzajemno vplivali na rabo organizmov in na ravnanje z 
njimi. Močno so se zavedali pomena živih bitij, ki so jih lahko večinoma držali v stabilnih 
populacijah preko predstavljenih mehanizmov. Red pa se je porušil in spremenil s prihodom 
nove kulture.  
5 ŠPANSKI PERU V 16. STOLETJU 
5.1 Osvajanje Tawantinsuya in vloga živali v njem 
Evropsko odkritje Peruja je bilo del vztrajnega iskanja bogastva in slave španskih 
pustolovcev.
288
 L. 1531 je Francisco Pizarro priplul na območje današnjega Ekvadorja zaradi 
poročil o bogatih deželah. Naslednje leto je z manj kot 200 možmi odrinil proti jugu, v 
severnem Peruju ustanovim mesto San Miguel oz. današnjo Piuro, njegov cilj pa je bila 
Cajamarca v gorah na severu današnjega Peruja, kjer se je po nedavno končani nasledstveni 
vojni s polbratom Huáscarjem zadrževal Atahuallpa.
289
 Inkovski vladar je k Evropejcem za 
poizvedovanje dvakrat poslal inkovskega plemiča Apooja, ki jim je prinesel darila, mdr. meso 
živali družine kamel, sadje in race, razna živila pa so prinašali tudi drugi odposlanci. 
Atahullpa je od njih poizvedoval o španskem načinu priprave hrane, s čimer je vladar želel 
oceniti špansko omikanost. Prišleki so si skrbno ogledovali staroselske načine uporabe živali 
in rastlin, vendar niso imeli dobrega mnenja o njihovi hrani oz. o načinu njene priprave.
290
 
 V prvem delu osvajanja so živali in rastline ter njihova uporaba torej odigrale vlogo v 
diplomaciji in ocenjevanju nasprotnika. Tako je bilo tudi ob najbolj slovitem srečanju med 
Španci in Inki. Ko so Evropejci prispeli do Cajamarce, so po zavrnitvi obeda z inkovskim 
vladarjem sprejeli njegovo povabilo k skupnemu pitju chiche. Atahuallpa je želel srečanje 
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izkoristiti, da bi prišleke napadel iz zasede, vendar so imeli ti podoben načrt. Izkoristili so 
značilnosti inkovskega urbanega planiranja in arhitekture, kjer je na glavni trg vodilo le nekaj 
prehodov, ob katere je Pizarro poskril svoje može, topništvo in konje. Z njihovo pomočjo, s 
španskim orožjem in oklepi je Pizarru uspelo v nekaj urah nasprotniku prizadejati ogromne 
izgube in zajeti Atahuallpo, ki je za svojo izpustitev obljubil zlato in srebro.
291
     
 V času čakanja na izpolnitev obljube so Španci spoznavali deželo, njeno politično 
razklanost in različne težnje po neodvisnosti posameznih ljudstev. Za poizvedovalce so 
Španci pošiljali male skupine, ki bi brez konjev verjetno precej težje opravile svoje naloge. 
Kljub izpolnjeni obveznosti je bil Atahuallpa ubit, okrepljeni Španci so se morali bojevati 
sprva z inkovskimi generali, nato pa z nekdanjim marionetnim vladarjem Manco Inko. Ta je l. 
1536 oblegal Cuzco, ki je bil tedaj pod špansko oblastjo. Branili so ga maloštevilni Španci in 
tisoč staroselskih pomožnih enot, vendar so branilci s pomočjo konj zajeli trdnjavo 
Saqsawaman in s tem zmanjšali neposredne napade na mesto. Obleganje se je navsezadnje 
končalo, ker so Mancovo vojsko postopoma zapuščali možje, ki so morali obdelati svoja 
polja. Podobno se je zgodil in izjalovil napad na španski Ciudad de Los Reyes oz. »Mesto 
kraljev« (današnja Lima).
292
                  
 T. N. D'Altroy meni, da so od tehnoloških razlogov za številne španske zmage največjo 
začetno taktično prednost predstavljali konji, kar sem želel prikazati v zgornjem opisu.
293
 
Brez njih Evropejci verjetno ne bi mogli vzdržati v dolgotrajnih visokogorskih bojih, saj niso 
bili navajeni na majhno vsebnost kisika v visokogorskem zraku,
294
 poleg tega pa so z njimi 
prekosili inkovske taktike na odprtem terenu. Staroselci so zato na tovrstnih bojiščih kopali 
jame in preusmerjali spopade na težavnejši teren.
295
 V slednjem primeru so se lahko Španci 
zanesli na svoje pse, navajene na prelivanje staroselske krvi. Evropski psi so bili veliki, 
grozečega videza in agresivni, njihovo fizično in psihološko učinkovitost pa so podkrepili z 
ovratnicami carlancas (tudi carrancas), na katerih so bile nameščene železne bodice. Pred 
puščicami so jih varovale obleke, za vojno najbolj primerni primerki so nosili prsne oklepe z 
bodicami.
296
 Glede na pasmo so bili to večinoma masivni mastifi in hitri hrti, ki so jih 
običajno spustili pred konjenico.
297
 Psihološki učinek konjev in psov naj bi bil po 
Wachtlovem mnenju glavna prednost, ki so jo nudile te živali. O Špancih in njihovih 
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»orodjih« so se širile razne govorice, npr. da so konji ponoči izgubili svojo moč, zato naj bi 
Atahuallpa prišel na srečanje na trgu šele ob mraku, kar je bilo zanj usodno.
298
    
 Generali inkovskega imperija niso razpolagali z vojaškimi živalmi. Njihovi psi so bili 
majhni, manj grozečega videza in bolj umirjenega značaja kot evropski.
299
 Podobno lame in 
alpake niso bile primerne kot jezdne živali v vojni. Lame so jahali le na nekaterih območjih 
(severna obala Peruja, predel med Argentino in Paragvajem) in v nekaterih obdobjih (verjetno 
pred sredo 15. stoletja), poleg tega njihova konstitucija v 16. stoletju v primerjavi s konji ni 
omogočala podobne rabe v vojaške namene.
300
 Dokazov o uporabi jaguarjev, pum idr. zveri v 
vojaške namene nisem našel.  
5.2 Splošne značilnosti obdobja 
Za lažjo obravnavo sprememb v zvezi z rastlinstvom in živalstvom ter širjenja evropskih 
vrst bom strnjeno prikazal nekatere temeljne politične, upravne, institucionalne, demografske 
in gospodarske spremembe v Peruju do konca 16. stol. Po drugem porazu pri Cuzcu aprila 
1537 se je protišpanski odpor preselil v tropske gozdove na območju reke Urubambe vzhodno 
od omenjenega mesta.
301
 Lame so omogočile Inkom uspešen beg pred Španci, čigar konji so 
le s težavo premagovali gorske poti.
302
 Manco Inka je na omenjenem območju ustanovil 
samostojno novoinkovsko državo Vilcabambo, kjer je obnovil kult Inke oz. Sončevega sina, 
vodil odpor proti krščanstvu in napadal vzhod območja pod španskim nadzorom, kjer so 
Evropejci l. 1539 ustanovili mesto Huamango (tudi Guamanga) oz. današnji Ayacucho.
303
 
Hkrati so se zaradi raznih razprtij med španskimi osvajalci začele državljanske vojne, ki so 
potekale več kot desetletje. Leta 1551 je španski kralj začel s pošiljanjem podkraljev v 
podkraljestvo Peru, ustanovljeno l. 1542 (pokrivalo je precej večje ozemlje kot današnja 
država). Podkralji so do l. 1554 postopoma končali državljanske vojne in uvedli civilno 
upravo.
304
 V tem času so z državo Vilcabambo potekala dolgoročno gledano malo uspešna 
pogajanja. Šestdeseta leta so predstavljala krizo španskih kolonizatorjev, ki se je poleg 
neučinkovitosti civilne uprave in nezadostnega pokristjanjevanja kazala tudi v inkovski 
grožnji z vzhoda s svojim viškom l. 1565, ko so Španci odkrili domnevno vstajo s ciljem 
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 V predelu pod nadzorom Evropejcev je med domačini vstajo 
podpiralo novo milenaristično gibanje Taqui Ongo (dobesedno »plesna bolezen«), ki je 
strmelo k restavraciji tradicionalnega reda in zavračalo vse, kar je bilo špansko.
306
 Vstaja ni 
uspela, Gibanje Taqui Ongo je bilo zatrto, njegovi voditelji izgnani ali oglobljeni. Podkralj 
Francisco de Toledo (podkralj od 1569) je leta 1572 dokončno pokoril državo Vilcabambo, ki 
jo je pred napadom oslabila epidemija.
307
 Od tedaj je bila španska pozornost usmerjena v 
urejanje civilne uprave, gospodarstva, položaja staroselcev, uničevanje njihovih verovanj in 
religije,
308
 kljub temu pa so preživeli nekateri staroselski pogledi na svet, nekatere institucije 
so se delno nadaljevale in bile vpete v nov kontekst.
309
          
 Novo družbeno stvarnost je predstavljala španska razdelitev prebivalstva na »domorodce« 
(naturales de la tierra) in »razumne ljudi« (gente de razón). Obe kategoriji sta bili precej 
heterogeni, saj so člane »razumnih ljudi« po osvojitvi predstavljali tako bogati poveljniki kot 
klateži na robu družbenih mrež. Špansko prebivalstvo je bilo v Peruju večinoma vezano na 
mesta, katerih število se je tekom stoletja precej povečalo in so predstavljala centre, od koder 
so novi oblastniki nadzorovali staroselsko populacijo na podeželju.
310
 Osrednje mesto 
znatnega dela obravnavanega območja je bila obalna Lima, ki je bila vstopna točka za 
evropske živalske in rastlinske vrste.
311
 Staroselci so doživeli delen proces akulturacije in 
pokristjanjenja, ki se je večinoma odrazil v verskem sinkretizmu, z mešanjem med Španci in 
staroselci pa je nastal nov sloj mesticev, kateri so bili pogosto na robu obeh družb.
312
 Afriški 
sužnji so v obalnih mestih predstavljali velik delež delovne sile in služinčadi, imeli so 
pomembno vlogo v kmetijski pridelavi za prehrano mest, kot delavci na haciendah in 
plantažah, še zlasti na koncu stoletja, ko je število staroselskega prebivalstva močno 
upadlo.
313
 Afričani niso bili prilagojeni na gorska podnebja, zato so jih večinoma izkoriščali 
ob obali.
314
                      
 Otežen dostop do živil, vojne, spremembe v družbenem sistemu, lakote, najrazličnejše 
krutosti osvajalcev, izkoriščanje prebivalstva za delovno silo in odprave, številne migracije, ki 
so spreminjale staroselske skupnosti, v veliki meri pa evropske bolezni kot so bile koze, 
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ošpice in gripa so temeljito razredčile staroselsko prebivalstvo, najbolj izrazito ob obali. Tam 
so jih zamenjali Španci, afriški sužnji, staroselski migranti od drugod, preostanek prvotnega 
prebivalstva pa je postal del spodnjih družbenih slojev. Nekatere obalne staroselske 
populacije so se ohranile zaradi dovolj močne ekonomske baze in stabilnega dostopa do vode, 
vendar so suše, poplave, in tektonska dejavnost prinašale uničujoče posledice za njihovo 
gospodarstvo in družbo. Večjo koncentracijo domačega prebivalstva so predstavljala tudi 
obalna mesta, kjer so se zaposlovali kot obrtniki, umetniki, služabniki in pridelovalci hrane. V 
gorskem predelu je bil najbolj prizadet severni in severovzhodni del Andov (Chachapoyas, 
Moyobamba, Jaén), kjer so številne žuželke zaradi nižjih nadmorskih višin in visoke vlažnosti 
našle primerno življensko okolje ter razširjale avtohtone amazonske bolezni, malarijo in 
rumeno mrzlico. Ti dejavniki so vplivali na šibko špansko naselitev in nadzor nad tem 
ozemljem, podobno pa je bilo tudi v osrednjem ter južnem delu vzhodnega vznožja gorovja 
(montaña), kjer se je staroselsko prebivalstvo koncentriralo na območjih pridobivanja zlata in 
koke (Yucay, Paucartambo). Veliko prebivalstva so pritegnila upravna središča Cuzco, 
Huánuco, Cajamarca in Huamanga, še več pa rudniki, ki so zares zaživeli v drugi polovici 
stoletja (npr. Huancavelica). N. D. Cook sklepa, da je bil demografski upad v gorah nižji kot 
na obali, saj je bil mdr. staroselski stik s Španci tam manjši. Avtor domneva, da je z 9 
milijonov predšpanskega prebivalstva število staroselcev do l. 1620 padlo na 600.000.
315
   
 Osvajalci so za svoje zasluge želeli bogastvo, ki so ga pridobili s pomočjo staroselskega 
dela. Španska krona je izdajala začasna potrdila oz. encomiende, ki so imetnikom dovoljevala 
uporabo določene količine staroselskega dela in dajatev, od lastnikov pa je zahtevala, da so 
starosece pokristjanjevali in jih branili. Encomendero ni bil lastnik zemlje in ni imel 
neomejenega dostopa do delovne sile, saj krona ni želela neodvisnega razreda dajatvenih 
zemljiških gospodov.
316
 Prvo obdobje v zgodovini encomiend je trajalo do l. 1548. Zanj je 
bila značilna skoraj nespremenjena staroselska produkcija, poraba in menjava, sistem mite pa 
so tako kot staroselsko kmetijstvo izkoriščali Španci.
317
 Od leta l. 1542 je španska krona 
dodeljevala delo preko repartimienta, kar je pomenilo, da so morali encomenderi za izrabo 
delovne sile napisati prošnjo posebnemu uradu, ki je nadzoroval kroženje dela.
318
 V tem 
obdobju so upravičenci do encomiend od staroselcev verjetno zahtevali več, kot jim je bilo 
dovoljeno, vprašanja glede omenjene institucije pa so poganjala državljanske spopade. V času 
drugega obdobja od l. 1549 do 1570 so se začele uveljavljati kraljeve uredbe, urejeni so bili 
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davčni predpisi. Teoretično so imeli vsi Španci pravico do uporabe mite, kar so poleg 
encomenderov izkoriščali lastniki haciend, tekstilnih delavnic (obrajes), mali posestniki, ki 
jim je krona prodajala zemljo, s čimer je pripomogla k večji razdrobljenosti zemljišč, in 
kraljevski uradniki (corregidores). Z upadanjem števila prebivalstva in rastjo pomena 
rudarstva je delo postalo dragocenejše od zemljišč, vzporedno s padanjem števila delavcev pa 
so narasle cene hrane. Encomenderi so zato od štiridesetih let dalje svojo poljedelsko 
produkcijo začeli specializirali in se zatekali k vzreji ovac ter goveda. V ta namen so najemali 
zemljo od kurak, ki je postopoma prehajala v njihovo trajno last, ali pa so jim zemljišča 
podelile razne španske ustanove. Encomenderov v podkraljestvu Peru ni bilo nikoli več kot 
500, do leta 1569 pa so izgubili precej moči na račun kraljevskih uradnikov.
319
     
 Sočasno z utrjevanjem kraljeve oblasti v drugi polovici stoletja je španska krona več 
pozornosti usmerila v rudarjenje, ki ji je predstavljalo glaven ekonomski vir za izvajanje vojn 
v Evropi in financiranje vladanja.
320
 Reforme za učinkovitejšo rabo ozemlja je začel podkralj 
Toledo, ki je ob svojem prihodu l. 1569 izvedel vizitacije. Na njihovi podlagi je za lažje 
nadzorovanje, izrabo dela in zaščito delovne sile staroselsko prebivalstvo koncentriral v vaseh 
reducciónes, ki so lahko združevale več etničnih skupin. Reducción je vodil kuraka, več 
tovrstnih naselij pa je spadalo pod upravni nadzor corregidorja.
321
 Rudarjenje je zahtevalo 
spremembe pridelovanja hrane in surovin saj je moralo kmetijstvo pridelati precej cenovno 
ugodnih živil za vzdrževanje rudnikov, mest, cerkva, postaj ob prometnicah, hkrati pa so 
morali staroselci z lesom oskrbovati številne topilnice. Kljub ostremu padcu prebivalstva so 
morali staroselci v drugi polovici 16. stol. zagotoviti enako količino tlake in dajatev kot v 
prvih desetletjih po španski osvojtivi, kar je zanje predstavljalo velik pritisk. Posledično so 
mnogi domačini zapuščali vasi, postali so npr. tlačani (yanaconas), ki so v službi 
encomenderov opravljali različna dela, pogodbeni delavci (mingas) ipd., prihajalo je tudi do 
bega v Vilcabambo. Za staroselce so bili negativni tudi novi ekstenziven način pridelave, ki je 
povečal nevarnost lakote, in pretrgane vezi z drugimi ekološkimi conami.
322
      
 V 16. stol. se je na obalnem delu Peruja začel razvoj haciend oz. kmetijskih posestev, ki so 
ga omogočila podeljevanja zemlje v zasebno last, obdelovali pa so jih na njej živeči in od 
lastnika odvisni delavci.
323
 Od okoli l. 1550 so ob osrednji in južni obali prevladovale srednje 
velike kmetije (chacara), ki so pridelovale zelenjavo, grozdje in žito, do l. 1600 pa so v večjih 
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obalnih dolinah razdrobljene kmetije združili v haciende.
324
         
 V tem splošnem pregledu so jasno razvidne dobro znane smernice za spremembe v 
živalski in rastlinski sliki. Evropejci so uvajali vrste iz Starega sveta, ki so s staroselsko 
depopulacijo in spremembo načina življenja ter španskim prisvajanjem zemlje pridobile 
prostor za širitev. Mesta in rudarska naselja so postala središča evropskih vplivov, slednji pa 
so narekovali intenziviranje kmetijske pridelave, ki je ob osvojitvi najprej postala ekstenzivna. 
Špancem so, podobno kot staroselcem, organizmi v znatni meri predstavljali ekonomski vir. 
Cieza de León je skrbno opisal potenciale novega ozemlja za gojenje evropskih vrst, Acosti 




5.3 Kulturne rastline 
5.3.1 Špansko dojemanje kulturnih rastlin 
Rebecca Earle v svoji raziskavi predstavlja mnenja nekaterih Špancev, da jih bo pred 
nevarnim okoljem na novih celinah branila evropska prehrana, medtem ko naj bi imela 
ameriška živila na evropskega človeka škodljiv učinek. Menili so, da so se telesa Špancev 
razlikovala od staroselskih zaradi različnega okolja in sestave obrokov, človekovo fizično 
stanje pa naj bi bilo zato dovzetno za spremembe v prehrani. Glede na omenjeno logiko je 
obstajala »nevarnost,« da bi Španci v Amerikah postali postopoma telesno in duševno 
podobni staroselcem, zdravilo proti temu pa so videli v svoji tradicionalni prehrani. Sprva 
predpisana dieta še zdaleč ni bila mogoča. Pisni in materialni viri pričajo, da je bila prehrana 
raziskovalcev in osvajalcev v znatni meri sestavljena iz ameriških vrst, ki so jim pogosto 
pripisali krivdo za bolezni in »degeneracije« Evropejcev. Nekateri so menili, da bi lahko 
staroselce poevropili in jih lažje integrirali v svoj sistem preko novega prehrambnega režima. 
Omenjena prepričanja so večinoma obstajala tako med Evropejci z zdravstveno izobrazbo kot 
tudi med manj razgledanimi ljudmi.
326
 Po drugi strani Cieza de León, Acosta in Vega, ki je bil 
špansko vzgojeni mestic, v svojem pisanju niso pokazali jasnih trditev ali indicev, da so 
omenjeno teorijo podpirali. Vega si je špansko zavračanje staroselskega živeža razlagal kot 
sovražnost do staroselskega malikovanja, ki so ga povezovali z njihovo hrano, poleg tega pa 
je namigoval na to, da je bil omenjeni odpor prisoten zgolj v prvih letih kolonizacije.
327
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 Za Špance so bile najpomembnejše prehrambne rastline pšenica, vinska trta in oljka.
328
 Že 
od antike so simbolizirale zdravje in civilizacijo, kar se je preko krščanstva preneslo v 
naslednja stoletja.
329
 Prvi dve rastlini sta imeli osrednji pomen v omenjeni religiji. Vino in 
pšenični kruh sta bili edini snovi, ki sta lahko preko transsubstanciacije postali Kristusova kri 
in telo. Četudi je duhovnik López Medel v 16. stoletju trdil, da bi bila koruza zmožna 
transsubstanciacije, je v kolonialnem obdobju pri obredju prevladalo poudarjanje uporabe 
pšenice.
330
 Ne glede na to, ali so duhovniki doktrino popolnoma upoštevali ali pa so jo 
prilagajali, sta bili v začetnih letih kolonizacije pšenica in grozdje redki dobrini.
331
 Vino je 
imelo za Špance še toliko močnejši pomen, ker so se z njegovim pitjem v času rekonkviste 
Iberskega polotoka ločevali od muslimanskega prebivalstva; islam je repovedoval uživanje 
vina.
332
 Španske vrste so imele torej svoj pomen v širjenju vere in civilizacije. V Limi so 
skupaj z monštranco v nosilnici nosili obilno granatno jabolko,
333
 zagotovo v zahvalo Bogu, 
morda pa so želeli pokazati na Božjo naklonjenost in vodstvo pri kolonialnem projektu, kar bi 
bilo v skladu z nekaterimi sočasnimi razlagami rodovitnost perujske zemlje.
334
 Nekatere 
ameriške rastline so lažje našle svoje mesto v krščanskem svetu, npr. vrsta balzama 
(Myroxylon pereirae), ki je prestala pregled Svetega sedeža, tako da je bilo iz nje dovoljeno 
izdelovati sveto olje za birmo idr. zakramente.
335
            
 Ne glede na to, ali je Špance navdajal strah pred transformacijo v staroselce ali domotožje 
po vrstah iz Starega sveta,
336
 so bile evropske živali in rastline sprva nadvse cenjene. Španci 
so gospo Mario de Escobar častili kot boginjo, ker je v Peru prinesla prva pšenična zrna. 
Vegovemu očetu Sebastianu je zakladnik kraljevega posestva v Cuzcu l. 1555 oz. 1556 poslal 
prve tri beluše, pridelane v Cuzcu, ki jih je Sebastian velel skuhati v svoji sobi. Na obed je 
povabil sedem oz. osem imenitnih gospodov, med katere je razdelil dva beluša, sam pa je 
pojedel tretjega z opravičilom, da je zaradi novosti zelenjave v svoji novi domovini izpustil 
gostoljubje. V nekem drugem primeru je dal gostitelj gostu vedeti o svojem razkošju preko 
treh oliv. Dogodki nakazujejo, da so bile sredi 16. stoletja evropske rastlinske vrste zaradi 
svoje redkosti znak luksuza, sredstvo, s katerim so izražali gostoljubje, preko katerega se je 
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utrjeval nastajajoči novi višji sloj in povezave med njim. Stanje se je spremenilo, ko so se te 
vrste namnožile. Tak primer je bilo npr. sadno drevje, ki je zaradi uspešnosti svoje rasti 
izgubilo prejšnjo vrednost.
337
                 
 Evropske rastline so bile posredno (npr. hrana za rudarje) in neposredno (prodaja 
rastlinskih produktov) eno izmed glavnih sredstev za dobičkonosno izrabo novih pridobitev 
španske krone. Acosta je donosne rastline enostavno definiral kot tiste, ki so poleg svoje 
hranilne vrednosti pridelovalcu prinesle denar. Avtor je obravnaval vinsko trto, oljko, 
sladkorni trs in murve,
338
 poleg teh pa so bile tudi druge prehrambne rastline pomemben del 
denarnega gospodarstva.
339
 Kralj Karl V. je spodbujal kmetijstvo in uvajanje rastlinskih ter 
živalskih vrst Starega sveta npr. z razpisano nagrado v obliki dveh zlatih palic v skupni 
vrednosti 600 dukatov za vsakogar, ki je uvedel določene vrste, npr. pšenico, vinsko trto, 
oljko ali ječmen in pridelal določeno količino pridelka. Glede na Kraljevske zapiske se je 
načrt verjetno obnesel in mnoge Špance spremenil v zagrete kmetovalce, vendar bolj zaradi 
slave in časti kot zaradi nagrade, saj je bil pridelek na trgu vreden več kot kraljevo 
izplačilo.
340
                     
 Kljub navedenemu pa velja poudariti, da razlogi za gojenje rastlin Starega sveta v 
španskem dojemanju niso povsem zasenčili pomena ameriških vrst. Podkralj Toledo in 
Acosta sta se v sedemdesetih letih 16. stoletja zavedala ekonomskega potenciala, ki so ga 
predstavljali organizmi Novega sveta, na bogastvo, ki ga je prinašala koruza, pa je sredi 
stoletja namignil tudi Cieza de León.
341
 Ameriške rastline so pogosto primerjali z vrstami iz 
Starega sveta in jih na tej podlagi sodili, kar je bilo še zlasti očitno pri sadju. Ljudem, rojenim 
v Amerikah, npr. kreolom, so bolj teknila živila, s katerimi so odraščali, podobno tudi 
Evropejcem. Acosta je debate o okusu označil za nepomembne, saj je preference pripisal 
individualnim »navadam in izbiri,« kaj ima nekdo raje. Vseeno so nekatere rastline na 
Evropejce naredile velik vtis. Jezuitskemu piscu so se zdeli z vidika zdravja in okusa 
najodličnejše sadje »mandlji iz Chachapoye«.
342
 Podobno je Cieza de León pohvalil okus 
ameriškega sadja.
343
 Nekatera hrana staroselcev pa je v Špancih vzbudila odpor in ideje o 
neciviliziranosti ljudi, ki so jo uživali.
344
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5.3.2 Staroselci in kulturne rastline Starega sveta 
Poročila o reakcijah staroselcev na evropejsko hrano so opisovala njihovo pomanjkanje 
navdušenja.
345
 Vega je npr. zapisal, da zanje v nasprotju s Španci uvedba pšenice ni bila ravno 
pomemben dogodek.
346
 Danes obstajajo številne raziskave o staroselskem sprejemanju 
evropskih vrst, ki je bilo pogojeno z evropsko prisilo in staroselskim odporom. George 
Kubler, ki je raziskoval staroselce v gorskem delu Peruja, je bil mnenja, da njihovo gojenje 
vrst Starega sveta verjetno ni vedno pomenilo, da so bile vključene v njihovo prehrano, saj so 
bili pridelki namenjeni španskim dajatvam. Kubler se je naslanjal na poročila Bernaba Coba 
iz 17. stoletja, čigar opis staroselske prehrane gorskih predelov ni vključeval novih rastlinskih 
in živalskih vrst. Eden izmed razlogov za to je bila cenovna neugodnost evropskih vrst, saj se 
je z nadmorsko višino povečala težavnost njihove pridelave (npr. pri pšenici, figah) in s tem 
posledično njihova cena, staroselci pa jih ponekod zaradi neugodnih okoljskih razmer niso 
mogli gojiti. Poleg tega so novim vrstam konkurirale ameriške, denimo v primeru buč. 
Pridelava nove rastlinske vrste ni smela terjati prevelikih delovnih obremenitev ali 
spremembe v kmetijskih navadah (te so vključevale tudi razne rituale), razen če je bila 
vrednost nove rastlinske vrste za staroselce dovolj velika, kot npr. pri sladkornem trsu.
347
 N. 
Wachtel in Daniel W. Gade sta nekaj desetletij pozneje prišla do podobnih ugotovitev. N. 
Wachtel vprašanje akulturacije in kontinuitete v staroselski prehrani obravnava na podlagi 
Relaciones geográficas. Avtor ugotavlja, da je bil sprejem rastlin Starega sveta v staroselske 
kulture nepopolen oz. vzporeden, saj evropske vrste niso zamenjale ameriških, ampak so se 
uveljavile poleg njih.
348
 Gade je dognal, da so bili staroselci dovzetni za evropske novosti, če 
so te pokazale korist ali če so v njihova življenja prinesle dopolnitve, ki niso smele preveč 
ogrožati ustaljenih življenjskih vzorcev.
349
 Pri vprašanju prehranske slike in akulturacije 
imajo danes pomembno mesto analize materialnih virov, na podlagi katerih bom v 
nadaljevanju predstavil obravnavani proces v coni costa. Paleoetnobotanične raziskave v 
obalni dolini Zaña (leži približno na pol poti med obalnima mestoma Piuro in Trujillom) so v 
kraju Carrizales za čas druge polovice 16. stol. pokazale na večinsko gojenje ameriških 
prehrambnih rastlin (čili, algarroba, koruza, razna sadna drevesa idr. rastline), vendar so 
podobno kot zgoraj omenjeni avtorji, ki so raziskovali predvsem pisne vire, odkrile sledove 
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staroselskega sprejemanja rastlin Starega sveta.
350
            
 Prehranjevanje s tujo hrano so staroselci v nekaterih primerih, podobno kot Evropejci, 
razumeli za škodljivo. Poleg prepovedi krščanskih simbolov, evropskih oblačil idr. objektov 
je gibanje Taqui Ongo zapovedalo prepoved uživanja iberskih živil, ki so jih povezovali z 
boleznimi Starega sveta.
351
 Nasprotno se je novoinkovski vladar Titu Cusi Yupanqui 
razveselil Toledovega darila, ki so ga mdr. sestavljale fige, rozine, vino in mandlji.
352
 Morda 
je imel simbolen pomen hrane večjo veljavo med staroselci pod špansko vladavino, ki so 
živeli v neposrednem stiku s tujo kulturo.               
 Uvajanje konj in goveda je spodbudilo širjenje lucerne, ki je po Kublerjevem mnenju 
skupaj s koruzo predstavljala poglavitno krmno rastlino. Vrsti sta verjetno zahtevali manj 
vloženega dela kot rž in ječmen, poleg tega pridelava lucerne bogati prst z dušikom, 
pomembnim rastlinskim hranilom. Rž in ječmen tudi nista mogla tekmovati s pšenico in 
kvinojo v človeški prehrani, zato sta bila rž in ječmen manj razširjena, kot bi sicer lahko 
bila.
353
 Krompir, koruza in kvinoja so ostale glavne prehrambne rastline, medtem ko Wachtel 
meni, da so staroselci gojili pšenico večinoma le za dajatve. Španci so zaplenili Sončevo in 
Inkovo zemljo, zato so staroselci evropske rastline za dajatve gojili na svoji zemlji.
354
 
Nasprotno Gade ugotavlja, da so staroselci na splošno v svojo prehrano vključili pšenico in 
ječmen, vendar moramo upoštevati, da obravnava širši časovni okvir kot Wachtel.
355
 
Paleoetnobotanične raziskave v obalni dolini Zaña so v kraju Carrizales na staroselski zemlji 
odkrile sledove ječmena. Sicer ne moremo izključiti, da so staroselci v tem kraju ječmen gojili 
zgolj za dajatve, vendar avtorji na podlagi vzporednic z dogajanjem v Ekvadorju v 17. stol. in 
pogosto povezavo ječmena z revnimi in marginaliziranimi skupinami ljudi menijo, da so 
staroselci rastlino verjetno že sprejeli v svojo prehrano. V nekaj kilometrov oddaljenem 
Mocupe Vieju pa je znaten delež rastlinskih ostankov predstavljala pšenica, vendar je bila za 
stanje v tem kraju verjetno odločilna bližina cerkve (avtorji raziskave menijo, da je bila 
pšenica namenjena v glavnem za vzdrževanje duhovščine).
356
       
 Kubler je menil, da se zelenjava Starega sveta med staroselci ni ukoreninila, saj je 
potrebovala specializacijo pridelave, mnoge vrste niso omogočale stranskih produktov, ki bi 
jih staroselci potrebovali, nekatere pa niso našle niše v staroselski kulturi, ki bi jo lahko 
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zapolnile. Stročnice Starega sveta po njegovem mnenju niso predstavljale bistvene pridobitve 
za staroselce, zato so izmed njih sprejeli le bob, ki je lahko uspeval do višine 3.800 m.
357
 
Wachtel in Gade nasprotno ugotavljata, da so staroselci ponekod sprejeli evropsko zelenjavo 
in zelišča. Po dognanju Gada so na nekaterih območjih v svojo prehrano vključili česen, 
čebulo, zelje, koriander, baziliko idr. zelišča.
358
 Paleoetnobotanične raziskave v dolini Zaña so 
od evropskih začimb, zelišč in zelenjave odkrile le ostanke leče in črnega popra, vendar zgolj 
v bližini cerkve oz. na cerkvenih posestih, kar nakazuje, da jih staroselci na tem območju v 
16. stol. niso sprejeli v svojo prehrano.
359
              
 V primeru evropskega sadja, ki ni spadalo med življenjsko potrebne rastline, je Kubler 
menil, da je za njegovo gojenje zaradi španskega prilaščanja primanjkovalo staroselske 
zemlje, zahtevalo pa je tudi drugačne postopke pridelave, zaradi česar naj bi ga staroselci le 
malo gojili.
360
 Podobno kot pri zelenjavi Wachtel ugotavlja, da so staroselci sadje ponekod že 
vključili v svojo prehrano, Gade pa piše o staroselskem gojenju evropskega sadja v gorskih 
dolinah za lastne potrebe, vendar naj ne bi bogato obrodilo (razloga ni navedel).
361
 V dolini 
Zaña na staroselskih zemljiščih v kraju Carrizales so paleoetnobotanične raziskave našle 
sledove citrusov, kar po mnenju avtorjev kaže na staroselsko sprejemanje določenih vrst 
evropskega sadja.
362
                     
 Vega je na začetku 17. stol. zapisal, da staroselce vino večinoma ni zanimalo in so še 
naprej pili chicho.
363
 Pri razlagi ne smemo spregledati pomena, ki ga je imela slednja v 
predšpanski kulturi, saj je v času gibanja Taqui Ongo postala simbol protikolonialnega boja, 
zaradi česar so jo hoteli Španci izkoreniniti.
364
 Za razliko od Kublerja Wachtel ugotavlja, da 
so ponekod staroselci pili vino, vendar o razširjenosti tega ni natančnih podatkov, verjetno pa 
se je priljubljenost vina širila.
365
 Kljub Vegovemu zatrjevanju, ki je mogoče izviralo iz 
izkušenj sredi 16. stol. in ne iz pisem, ki jih je dobil na koncu stoletja, ter vplivu gibanja 
Toqui ongo v šestdesetih letih, so torej tudi staroselci kupovali vino, čeprav trte večinoma 
niso sadili množično.
366
                   
 Iz zgoraj navedenih obravnav je očitno, da je bilo sprejemanje različnih evropskih 
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kulturnih rastlin v vsakdanje življenje staroselcev zaradi številnih dejavnikov različno. Avtorji 
raziskave na območju doline Zaña so ugotovili, da so se do l. 1600 med staroselci ob obali 
rastline Starega sveta počasi uveljavljale,
367
 s podobno hitrostjo pa se je proces sprejemanja 
verjetno dogajal tudi v gorskih predelih Peruja. 
5.3.3 Uvajanje in širjenje kulturnih rastlin Starega sveta 
Nasprotno od zadržanega staroselskega sprejemanja novih vrst v njihovo prehrano in 
kulturo je bila širitev nekaterih rastlin Starega sveta, ki je slonela na staroselskem delu, 
relativno hitra. Uvedbo pšenice v Peruju je Vega pripisal plemkinji Marii de Escobar, ki jo je 
posadila v dolini Rímac (blizu Lime),
368
 v podobnem času je to storila tudi plemkinja Inés 
Muñoz. Semena sta iz Španije pridobili med l. 1537 in 1541.
369
 Začetki so bili razmeroma 
skromni. Zaradi majhne količine semen so bila potrebna tri leta, da so lahko spekli kruh, saj je 
bil pred tem ves pridelek namenjen setvi, da bi se pšenica razširila. V tem času so zrnje dobili 
zgolj najbližji prijatelji lastnic pšeničnega polja oz. polj, vsak 20 ali 30 semen. Leta 1547 so 
pšenico že gojili v Cuzcu, vendar se še ni dovolj razširila, da bi del pridelka porabili za peko 
kruha.
370
 Širjenje je bilo sprva počasno, začelo se je ob obali in je postopoma prodiralo v 
gorske doline.                       
 O geografski razširjenosti med letoma 1548 in 1550 sklepam preko kronike Cieza de 
Leóna, vendar zgolj približno, saj je avtor mnoge kraje zgolj prečkal, poleg tega je nekatere 
opise morda skrajšal. Pregled bo sledil od severa proti jugu. V njegovem splošnem opisu 
rodovitnih obalnih dolin izvemo, da je pšenica dobro uspevala. Španci so uporabljali 
staroselske namakalne sisteme, ki so z depopulacijo marsikje ostali deloma ali popolnoma 
zapuščeni. Špansko kmetijstvo se je (vsaj v prvih desetletjih) naslanjalo na staroselsko 
delovno silo, zato so pšenico v tem času verjetno gojili le v dolinah, kjer je je bilo zadosti. Od 
današnje meje z Ekvadorjem do Trujilla Cieza de León ni zabeležil gojenja pšenice, niti v 
španskem mestu San Miguel oz. današnji Piuri (ustanovljeno l. 1531). Pšenico je opazil v 
Trujillu (ustanovljen l. 1535), v španskem centru Limi (ustanovljena l. 1535) je ni zabeležil 
(verjetno zaradi samoumevnosti), omenil jo je v dolinah Mala in Chincha. V Arequipi na 
jugozahodu Peruja (ustanovljena l. 1540), ki je bila nekoliko odmaknjena v notranjost celine, 
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so že izdelovali pšenični kruh.
371
                 
 Na nižjem severovzhodu Andov so pšenico gojili v provinci Chachapoyas in v okolici 
istoimenskega mesta (ustanovljeno 1536), v mestu Cajamarci, v brezimenski dolini južno od 
nje, v mestu León de Huánuco (ustanovljeno 1539), v provinci Tarmi, v mestu Guamangi 
(Huamanga) in okolici, v provinci Andahuaylas. V dolinah okoli Cuzca je bil pridelek 
podoben, dolino Jaquijaguano (Jaquijahuana), ki je prehranjevala inkovsko prestolnico, so 
Španci spremenili v svojo žitnico, v okolici mesta pa so postavili več mlinov. Cieza de León 
je poročal, da so iz tega kruha med letoma 1548 in 1550 že pekli kruh. Južno od Cuzca so 
pšenico gojili v provinci Canchas, v Collau okoli jezera Titikake pa je bilo podnebje 
prehladno. V tropskih gozdovih na vzhodu Andov Cieza de León gojenja pšenice ni omenil. 
Iz navedenega je razvidno, da je bila njena razširjenost sprva v veliki meri vezana na španska 
mesta in njihovo okolico, kot je bilo značilno tudi za gojenje ostalih vrst Starega sveta.
372
 
 V naslednjih letih so se površine pšeničnih polj povečevale. Po podatkih iz Relaciones 
geográficas (1578–1585) Wachtel identificira pridelavo pšenice v znatni večini krajev.
373
 
Poseljevanje izpraznjenih dolin ob obali je olajševala njihova rodovitnost. Ta je omogočala 
donose, ki so jih kmetje in kronisti v poročilih verjetno pretirano ocenili. Vega je poročal, da 
naj bi kmetje v Peruju pogosto dobili 300 faneg (ok. 15.000 l) semen iz 1 fanege (ok. 50 l) 
posejane pšenice (od nekega kmeta naj bi slišal, da naj bi v dolini Huarca za 2,5 fanege oz. 
okoli 125 l dobil celo 680 faneg oz. okoli 34.000 l pridelka), kar je bilo popolno nasprotje 10 
faneg (ok. 500 l) pridobljene iz 1 fanege (ok. 50 l) posejane pšenice, ki so jo želi kmetje 
ponekod v Španiji.
374
 Po prvem sejanju je donos običajno padel.
375
 R. Earle ta razmerja 
pripisuje sanjarjenju priseljencev, ki jih je skrbela padajoča rodovitnost evropske zemlje, in 
biblični imaginaciji,
376
 kar je prispevalo k zagotovo pretiranim poročilom. Kljub temu je bil 
perujski pridelek verjetno res večji, Jason W. Moore meni, da šestkrat, medtem ko je Vega 
donos ob prvi žetvi v večini primerov pretirano ocenil za približno 30-krat tolikšnega kot v 
Španiji.
377
                      
 Ječmen se je težje uveljavil. Vega ni vedel, kdaj so ga uvedli, vendar je verjel, da so 
nekatera semena prišla skupaj s pšeničnimi, saj jih je bilo težko ločiti. Cieza de León ga je 
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videl v obalnih dolinah in v provinci Chachapoyas.
378
 Verjetno so Španci kot krmni rastlini 
uvedli oves in deteljo,
379
 za katero A. W. Crosby meni, da je najbolje izkoristila perujsko 
zemljo,
380
 hkrati pa jo je obogatila z dušikom. Acosta je v zadnji tretjini 16. stoletja poročal o 
gojenju riža.
381
 Španci so ga jedli namesto ječmena in pšenice na zanju neugodnem območju 
yungas, tako na vzhodu kot na zahodu Andov, kjer je dopolnjeval koruzo.
382
     
 Acosta je ocenil, da je od rastlin Starega sveta v Ameriki najbolj obrodilo in se prilagodilo 
sadje, sploh citrusi.
383
 Cieza de León je sporočil, da so na obali obilno uspevale limone, 
limete, citrone, pomaranče, gojili so fige, granatna jabolka idr. sadje Starega sveta, Španci so 
nasadili plantaže banan. Priljubljeno špansko sadje je opazil v Piuri, Trujillu, Limi in Chinchi. 
V gorskem predelu Peruja ga je dokumentiral v Cajamarci in dolini južno od nje, v 
Chachapoyasu, Leónu de Huánucu, morda v Huamangi in provinci Andahuaylas, v dolinah 
blizu Cuzca, kjer so v bližnjem Yucayu sadovnjake šele posadili, v območju montañe blizu 
Cuzca, kjer so bili tudi nasadi banan. Sadja Starega sveta ni opazil v Collau, kjer pogoji glede 
na avtorjeve ocene niso omogočali pridelave. Širjenje novih vrst sadja je bilo verjetno 
počasnejše kot pri pšenici, saj je Cieza de León v nekaterih predelih, kjer so jo že pridelovali, 
omenil zgolj prisotnost ameriškega sadja. Za večino gorskih dolin je omenil bogat pridelek 
sadja, kar je morda v nasprotju z Gadovo izjavo, navedeno zgoraj, vendar Cieza de León ni 
zapisal, ali je šlo za vrste iz Novega ali Starega sveta.
384
          
 Sadje so gojili v znatni večini krajev, ki jih Wachtel obravnava na podlagi Relaciones 
geográficas.
385
 Acosta je v drugi polovici stoletja opazil veliko fig, kutin, granatnih jabolk, 
zmerne količine jabolk in hrušk; mandlje, orehe ter lešnike pa so uvažali iz Španije kot 
luksuzno hrano (Vega je na začetku 17. stoletja omenil, da so mandlje že gojili).
386
 Ob obali 
so ponekod izvrstno uspevale melone (Lima in dolina Ica). Sadja je bilo veliko, tako da je 
njegova cena drastično upadla. Širjenje sadnih vrst pa ni bilo vedno uspešno. Leta 1580 se je 
ponesrečil poskus bogatega trgovca iz Lime, da bi uvedel češnje, ki jih ne glede na ukrepe ni 
mogel pridelati.
387
                     
 Vega je zapisal, da je sadje Starega sveta v Peruju zraslo večje kot v Evropi (npr. limone v 
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 Kljub prej navedenim domnevam zgodovinarke Earle verjetno ni šlo zgolj 
za imaginarno povečanje plodov, saj je Vega razpredal o »preprostih« ljudeh v Španiji, ki 
poročilom o obilnem pridelku niso verjeli, in o njegovem kolebanju, da bi zaradi tega razloga 
o tem molčal, čeprav je bil sam trdno prepričan v resničnost videnega.
389
 Njegovo poročanje 
je še toliko bolj dragoceno, saj kot mestic ni enostransko poveličeval španskega kolonializma 
in je bil naklonjen inkovskemu redu, zato verjetno ni imel namena izkazovati božanskega 
pokroviteljstva španskemu širjenju preko opisovanja izkrivljene rodovitnosti osvojenih 
ozemelj.                      
 Na ozmelju Peruja so uspele številne prinešene vrste zelenjave, zeli, začimb ipd. rastline. 
Vega je naštel, da so Španci v Peru pripeljali zeleno solato, endivijo, redkve, repo, zelje, 
čebulo, česen, jajčevec, špinačo, peso, beluše, korenje, meto, peteršilj, artičoke, čičeriko, lečo, 
janež, gorčico, navadno rukvico, kumino, sezam, sivko, majaron, orientalsko kumino, navadni 
komarček, mak in kamilico, verjetno pa je bil seznam še daljši. Težava v navedbi je nejasnost 
glede gojenja rastlin, saj so bile verjetno nekatere vrste s seznama prinesene zgolj kot tržno 
blago in darovi (kot tako je na drugem mestu označil korenje).
390
 Rastline, ki so se ugodno 
odzvale na naravne pogoje Peruja, so sadili tako za domačo uporabo kot za trgovanje,
391
 
podobno kot pri ječmenu so bile nekatere zaradi podobnosti semena z drugo rastlino sprva 
morda nenamerno vnesene.                
 Uvajanje zelenjave, začimb in zeli je bilo postopno, vendar so se nekatere zelo hitro 
razširile. Zagotovo so imele prednost v španskih očeh prehransko najpomembnejše rastline. 
Cieza de León zelenjavi ni posvečal pozornosti, omenil je le gojenje evropskih stročnic 
(verjetno boba) v dolini Santa (leži na slabi tretjini poti od Trujilla do Lime), v Leónu de 
Huánucu in v okolici Cuzca.
392
 Več izvemo od Acoste in Vege. Slednji je omenil, kot pri 
doslej obravnavanih rastlinah, da sta bili velikost in količina pridelka nekatere zelenjave sprva 
»neverjetni.« Določene evropske kulturne rastline so izkoristile ugodne okoljske razmere in 
pobegnile človekovemu nadzoru; naturalizirale so se v naravnem okolju. Nekatere (npr. meta, 
kamilica, repa, gorčica) so temeljito spremenile rastlinsko sestavo obalnih dolin in bile zaradi 
invazivnosti obravnavane kot plevel, s katerim so se ljudje neuspešno borili.
393
 Acosta je 
poročal o podobni problematiki, saj ponekod ljudje niso mogli odstraniti repe, zaradi česar so 
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se krčila zemljišča za gojenje koruze.
394
 Acosta je o tej zadevi verjetno govoril s staroselci, ki 
so se poleg španske nadoblasti soočili s spontano kolonizacijo novih rastlinskih vrst. Uspeh 
njihove širitve in rasti je vplival tudi na geografska imena, saj so npr. dolino Rucma zaradi 
tega razloga preimenovali v Metino dolino.
395
 Določene vrste so uspevale v gorskih dolinah 
(npr. zelena solata v Yucayu),
396
 nekatere tudi v Collau (npr. česen), medtem ko so bile 
podnebne razmere v gorah za druge neugodne (npr. za čebulo), ali pa jih staroselci niso 
sprejeli (npr. repo).
397
 Nekatere vrste (npr. zelje, ohrovt in zeleno solato) so proti koncu 
stoletja gojili skoraj po vsem obravnavanem ozemlju.
398
 Španci v 16. stol. niso uveljavili 
vsega svojega repertoarja zelenjave. Vega na začetku 17. stol. ni vedel, ali so v Peruju že v 
večjih količinah uspevali beluši in ali so že uvedli korenje (zagotovo so ga prinesli od 
drugod), vendar je za slednjega jamčil že Acosta.
399
           
 Glavna vnesena rastlina, ki je po Acostovi definiciji prinašala dobiček, je bila vinska 
trta.
400
 V Peruju naj bi jo uvedel eden izmed osvajalcev, Francisco Caravantes, v štiridesetih 
letih. Rastline je dobil s Kanarskih otokov in so zato rodile temno grozdje. Na koncu 16. stol. 
še vedno niso proizvajali belega vina, čeprav so uvajali nove sorte.
401
 Cieza de León je 
dokumentiral, da je bilo ob obali veliko donosnih vinogradov. Videl jih je v Piuri, Trujillu, 
okolici Lime, v dolini Chinchi, Vega je za ta čas omenil gojenje v Arequipi. V gorskih 
predelih jo je Cieza de León trto zabeležil v Chachapoyasu, v dolini južno od Cajamarce, 
Leónu de Huánucu, v Huamangi so jo tedaj posadili, obetala je dobro in z njo so imeli velike 
načrte, podobni začetki so bili v Yucayu, medtem ko so v drugih dolinah okoli Cuzca v tem 
času vinogradi že obstajali. Trto so gojili tudi na bližnjem območju montañe.
402
     
 Iz pregleda je razvidno, da je bilo gojenje grozdja bolj kot pri sadju, zelenjavi in žitaricah 
vezano na bližino španskih mest. Vina ok. l. 1550 še niso proizvajali, čeprav pridelek grozdja 
verjetno ni bil majhen.
403
 Po Vegovih poročilih so sredi petdesetih let pridelali obilo grozdja v 
okolici Cuzca,
 
vendar je bilo vino do šestdesetih let v Peruju redkost. Hišni gospodarji so ga 
gostom ponujali zgolj v zdravstvene namene. Njegovo pitje je bila luksuzna dejavnost, saj so 
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bile zaloge popolnoma odvisne od cvetoče pomorske trgovine. Vino so proizvajali ponekod 
prej (npr. Huamanga, Arequipa), drugod malenkost pozneje (Cuzco, verjetno v šestdesetih 
letih).
404
 Poleg tega se vinarstvo ponekod ni obneslo oz. ni imelo želenih rezultatov, kot npr. v 
Cuzcu. Acosta je v zadnji tretjini stoletja poročal, da se je kakovost in količina obravnavane 
pijače večala, vino je predstavljalo znaten del perujskega bogastva. Vinogradniške površine so 
se razširile do te mere, da so se v dveh desetletjih cerkvene desetine petkrat oz. šestkrat 
povečale. Najuspešnejša vinarska območja so bila ob osrednji obali, na območju Lime in v 
dolini Ici. V 16. stoletju je bilo perujsko vino v trgovskem obtoku le v podkraljestvu Peru, 
največ in najbolj dobičkonosno so ga prodali v Cuzcu in v rudarskem središču Potosíju v 
današnji Boliviji.
405
                    
 Sladkorni trs je v Peruju doživel velik uspeh, mdr. ker so bili njegova stebla kot kurivo na 
območjih, revnih z lesom, in iz njega proizveden sladkor priljubljena med staroselci.
406
 
Monopol nad proizvodnjo sladkorja in alkohola iz trsa so ohranili Španci.
407
 Po poročanju 
Vege je bil prvi sladkorni mlin postavljen v gorski dolini v regiji Huánuco (osrednje špansko 
mesto je bil León de Huánuco), vendar je vrednost perujskega sladkorja sprva močno prizadel 
uvoz iz Mehike; ko je bila ovira premagana pa so v podkraljestvu ustanovili še številne druge 
mline.
408
 Center pridelave trsa so bile obalne doline, kjer ga je Cieza de León videl v Chilci, v 
okolici Lime in v dolinah Nazca (na pol poti med Limo in današnjo perujsko-čilsko mejo).
409
 
Plantaže so bile sprva večinoma namenjene proizvodnji za prodajo v podkraljestvu.
410
 Acosta 
je v zadnji tretjini stoletja za najbolj donosne projekte v Peruju označil mlin sladkornega trsa 
v dolini Chacama blizu Trujilla in mlin v Nazci.
411
 Proizvodnja sladkorja je konec stoletja 
precej narasla,
412
 ok. l. 1600 pa so jo posodobili z uvedbo valjastih mlinov.
413
    
 Oljka v 16. stol. ni doživela uspeha vinske trte. Sredi 16. stoletja je še niso gojili, vendar je 
Cieza de León je domneval, da bi bila njena uvedba v obalnih in gorskih dolinah donosna.
414
 
Projekta se je l. 1560 lotil Antonio de Ribera v okolici Lime, vendar so oljke uspevale bolje v 
gorskih kot v priobalnih dolinah (verjetno na nižji nadmorski višini); precej bolj ugodno pa je 
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bilo podnebje v Čilu, ki je bil poleg Španije glavni izvoznik olivnega olja v Peru,
415
 kjer 
postavljanje mlinov za olje ni bilo dobičkonosno.
416
 Cieza de León je upal na uspešno uvedbo 
gojenja murv in z njimi povezan razvoj svilogojstva in svilarstva,
417
 a so se njegove napovedi 
le delno uresničile. Murve so odlično uspevale, Španci so pripeljali tudi sviloprejke, vendar je 
Vega na začetku 17. stol. omenil, da svile zaradi neke resne težave v procesu predelave niso 
mogli proizvajati.
418
                     
 Poleg uvedbe rastlin iz Starega sveta so Španci v Peru razširili rastlinske vrste iz drugih 
predelov Novega sveta: z Antilov, iz Srednje Amerike in drugih območij Južne Amerike.
419
 
Taka je bila npr. Fragaria chiloensis, vrsta jagode, ki so jo Španci spoznali ob osvajanju 
nekaterih staroselskih plemen na ozemlju današnjega Čila.
420
 V Cuzco so jo uvedli l. 1557.
421
 Mejo za učinkovito špansko širjenje je predstavljal tropski gozd na vzhodu Andov. Poleg 
države Vilcabambe (segala je od geografske širine Huánuca do Cuzca) so oviro predstavljali 
težavno okolje in razne staroselske skupnosti. Še najuspešnejši so bili vzhodno od Cuzca, v 
severovzhodnem delu Peruja in v Ekvadorju, vendar so pogosti staroselski napadi, ki so 
prizadeli tudi plantaže koke in sladkornega trsa, ohromili širjenje evropskih rastlin. Iz 
severovzhodnega Peruja (npr. Moyobambe) so proti koncu 16. stoletja odšli encomenderi in 




5.3.4 Kulturne rastline Novega sveta 
Tekom 16. stoletja se je gojenje večine ameriških kulturnih rastlin verjetno zmanjševalo, 
zagotovo pa ni izginilo. Na podlagi obravnavanega domnevam, da so bili glavni dejavniki , ki 
so omejevali pridelavo lokalno tradicionalnih kulturnih rastlin, depopulacija, delna 
deagrarizacija staroselskega prebivalstva, ki je bilo prisiljeno iskati drugačne vire preživetja, 
španski projekti širjenja evropskih rastlin, invazivnost nekaterih uvedenih vrst in staroselsko 
sprejemanje določenih rastlin Starega sveta, ki so postale konkurenčne ameriškim. Primere 
slednjega obravnava Gade. Pšenica je omejila pridelavo kvinoje, katere zrna je bilo potrebno 
pred uporabo večkrat umiti zaradi grenke zunanje plasti, vendar se je kvinoja ohranila na 
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višjih območjih, kjer evropska žita niso mogla dozoreti. Zaradi enake lastnosti zrn se je 
gojenje tarwija med 3300 in 3800 m n. m. umikalo bobu, ki je zahteval manj dela, da je bil 
primeren za uživanje. Uvedba evropskih rastlin je omogočila večjo varnost pred lakoto, zato 
so staroselci zapostavili gojenje manjših gomoljev (npr. oke in añu), namesto katerih so sadili 
krompir, ki je bil bolj donosen in v staroselski percepciji okusnejši.
423
    
 Staroselci ob obali so svoja oblačila še vedno izdelovali iz ameriškega bombaža.
424
 
Evropejci so ga predelovali v tekstilnih delavnicah (obrajes), ki so bile namenjene predvsem 
uporabi v podkraljestvu Peru. Obseg njegovega gojenja je bil odvisen od naraščanja ali 
padanja proizvodnje v obrajes, tekom stoletja pa je bombaž v delavnicah delno izpodrinila 
ovčja volna.
425
                     
 Najbolj dobičkonosna ameriška rastlinska vrsta je bila v 16. stoletju koka, ki so jo žvečili 
staroselci po vsem Peruju.
426
 Zaradi zgoraj obravnavanih lastnostih kokinih listov (povečevali 
so storilnost)
427
 je bila koka za staroselce nepogrešljiva tudi v kolonialnem obdobju. Cieza de 
León jo je po vrednosti primerjal z začimbami, vendar je njena cena z obilnim sejanjem in 
prodajo upadala. Trgovino (prodajo in preprodajo) s koko so izkoristili in z njo obogateli 
nekateri Španci.
428
 Literatura razloge za povečanje uporabe koke išče v propadu inkovskega 
imperija in njegovih domnevnih omejitvah, v njeni še vedno obstoječi religiozni vrednosti 
koke in predvsem v španskemu trgovskemu oportunizmu, ki je izkoristil potrebe staroselskih 
rudarjev.
429
 Vega je navedel, da je bila koka na začetku 17. stol. na perujskem notranjem 
tržišču najbolj donosna rastlina.
430
                
 Stvari bi se lahko odvile drugače. Večina Špancev vsaj na začetku kolonialnega obdobja 
koke ni žvečila zaradi njene povezave s staroselci, kar samo po sebi ni resno ogrožalo 
trgovine z omenjeno rastlino. Bolj problematične so bile razgrete razprave »učenih ljudi« za 
prepoved gojenja te vrste, saj je povzročala številne smrti staroselcev, ki so iz gorskih 
območjih hodili nabirat koko na območje montañe.
431
 Vega je s citatom Valere pokazal še na 
drug razlog tovrstnih razprav. Popolno prepoved so nekateri (verjetno kleriki) želeli zaradi 
njene povezave z inkovskimi idr. lokalnimi religioznimi praksami, vendar so bile racionalne 
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razlage v prid njeni uporabi bolj prepričljive. Naposled so zmagali zagovorniki gojenja, ki so 
mdr. izhajali tudi iz cerkvenih vrst, saj je lahko kler v Cuzcu na njen račun pričakoval visoke 
desetine.
432
 Dobičkonosna trgovina s koko je premagala tudi restriktivno Toledovo 
zakonodajo, ki je imela namen ščititi staroselske delavce.
433
          
 Nasadi koke so bili v tropskih gozdovih na vzhodu Andov, po pričevanju Cieze de Leóna 
v pasu od Huamange do današnjega Sucra v Boliviji, Wachtel ugotavlja, da so se nasadi 
večali včasih tudi na račun prehrambnih rastlin.
434
 Drugačno usodo je rastlina doživela v 
obalnih dolinah. Zaradi omenjenih španskih poskusov omejevanja staroselskih praks, 
povezanih z njihovimi verovanji, so se nasadi koke na srednji perujski obali zmanjševali. 
Človeško delovanje je torej povzročilo širjenje rastline Erythroxylum coca na vzhodu Andov, 
medtem ko je zmanjševalo populacije E. novogranatense var. truxillense na zahodu.
435
  
5.3.5 Poljedelska slika na območju države Vilcabambe 
Ločeno bom na kratko obravnaval spremembe v državi Vilcabambi (1537–1572) zaradi 
njenega specifičnega zgodovinskega razvoja.
436
 L. 1565 je tja na pogajanja potoval Diego 
Rodríguez de Figueroa, ki je poročal, da so staroselci običajno jedli koruzo, krompir, neko 
vrsto malega fižola in druge ameriške prehrambne vrste.
437
 V Splošni zgodovini Peruja, ki jo 
je pred l. 1616 napisal Martín de Murúa, izvemo, da je Toledova odprava l. 1572 naletela na 
poljedelsko bogato območje, kjer so obilno obrodili koruza, maniok, arašidi, sladki krompir, 
koka, sladkorni trs, paprika, bombaž, guave idr. ameriško sadje.
438
 Kljub izmenjavi in ropanju 
evropskih dobrin, ki jih staroselci niso mogli sami proizvesti in preko katerih bi si lahko 
priskrbeli semena, gomolje in sadike evropskih rastlin, so razen izjem (npr. sladkorni trs) 
verjetno gojili predvsem ameriške vrste.
439
 Po padcu države l. 1572 se je še istega leta začela 
španska kolonizacija in misijonarstvo. Podkralj Toledo je imenoval guvernerja, ki je območje 
nadzoroval, pacificiral, staroselce pa dodeljeval encomenderom. Španci so osnovali novo 
mestno središče, ki so ga proti koncu stoletja opustili in na drugem mestu ustanovili novega. 
Splošno poljedelsko sliko območja je l. 1611 opisal dolgotrajni prebivalec območja Baltasar 
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 Poročal je o gojenju koke, pšenice, koruze, ječmena, manioka in o 
poljih »za vse vrste hrane.« Na drugem mestu je omenil razno ameriško sadje, sladki krompir 
ipd. rastline Novega sveta.
441
 Proces je bil torej podoben kot v ostalih predelih pod španskim 
nadzorom.  
5.4 Domače živali 
5.4.1 Španska percepcija živali 
Španske predstave o favni so se oblikovale ob drugačnih tradicijah in vrstah kot 
staroselske, vendar so jim bile v nekaterih potezah podobne. Abel A. Alves ugotavlja, da so 
Španci v živalih prepoznali človeške lastnosti in sposobnosti. Bile so zmožne dominantnega 
vedenja, agresije, vendar tudi sklepanja prijateljskih vezi. V nekaterih evropskih miselnih 
tradicijah, kot je bila npr. Aristotelova, so bile živali v relativno bližnjem sorodstvu s 
človekom, kar je slednjemu omogočalo komunikacijo z drugimi bitji iz kraljestva Animalia, 
kljub temu pa so Evropejci iskali argumente in razlage za človekovo superiornost nad ostalimi 
organizmi (Aristotel jo je našel v mentalnih kapacitetah Homo sapiensa). Razumevanje sveta 
v krščanskih okvirjih je prispevalo k odnosu do živali in preferenci do posameznih vrst. 
Omenjena bitja so na prvem mestu pripadala Bogu, na tej osnovi in v skladu s človekovim 
čustvovanjem pa so temeljila španska merila o pravični uporabi in zlorabi organizmov. 
Popolnoma svobodna raba je predstavljala drznost izzivanja Boga, prekoračitev dovoljenega 
pa je lahko posamezniku nakopala celo jezo samega kralja.
442
        
 Živali so bile človekov nepogrešljiv spremljevalec, bistven za špansko zasedbo in 
»udomačitev« novih dežel, tako v vojaškem kot ekonomskem ter verskem smislu. Medtem ko 
so imeli pšenica, vinska trta in olivno olje neposredno povezavo z Biblijo, je postala svinjina 
za Špance izraz krščanstva šele s specifično ibersko izkušnjo, saj se je njihova identiteta v 16. 
stol. definirala v opoziciji z islamskim in judovskim prebivalstvom, katerih veri sta 
prepovedovali uživanje prašičjega mesa.
443
 Podobno je bilo verjetno v Novem svetu, kjer so 
se nekateri Evropejci bali že omenjenih negativnih učinkov staroselske prehrane in želeli 
ohraniti svojo pripadnost določeni skupini prebivalstva, k veliki priljubljenosti svinjine, 
jagnjetine in govedine pa so verjetno prispevali tudi domotožje ter percepcije okusa.
444
 Tako 
kot rastline so bile tudi živali Novega sveta v prvih letih oz. desetletjih kolonizacije še 
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relativno redke. Predstavljale so dragocenost, ki ni bila naprodaj, ampak jo je lahko 
posameznik poleg uvoza pridobil zgolj od prijateljev v zameno za uslugo.
445
     
 Staroselsko uživanje gosenic, hroščev, čebel in raznih »umazanih živali« je povzročalo 
odpor in pomisleke o njihovem barbarizmu, ker naj ne bi znali ločiti užitnega od 
neužitnega.
446
 Drugačen pogled so imeli na ameriške domače živali, ki so jih sprva razlagali 
na podlagi vzporednic v Starem svetu. Verjetno na podlagi njihove zelo približne podobnost 
so živali družine kamel označevali kot ovce in ovne – v tej meri, da je moral Vega poudariti 
njihovo podobnosti s kamelami.
447
 Omenjene primerjave so verjetno temeljile na volni alpak 
in lam, ki je bistveno vplivala na njihovo vrednost.             
 Živali so obravnavali in razvrščali v skladu z njihovo funkcijo in v povezavi s 
krščanstvom. Acosta je menil, da jih je Bog ustvaril ljudem kot hrano, zdravila, zabavo itd.
448
 
Vrste iz Novega sveta so umestili v podani okvir. Cieza de León si je stvarjenje lam in alpak 
razlagal kot Božjo skrb za staroselce, ki v mrzlem podnebju ne bi preživeli brez volne. 
Evropejci so v redkih udomačenih ameriških vrstah videli potencial za svojo ekonomijo. Isti 
avtor je ravno omenjene živali uvrstil med najodličnejša in najbolj uporabna bitja, v 
sedemdesetih letih pa sta podobno misel izrazila podkralj Toledo in Acosta, saj sta jih poleg 
koruze imenovala za glavno bogastvo podkraljestva.
449
 Živali Novega sveta, za katere niso 
našli specifične uporabnosti, so lahko uporabili v politični misli. V Splošni in naravni 
zgodovini Indij Gonzala Fernándeza de Ovieda y Valdésa so številne srednjeameriške živalske 
vrste s svojimi raznolikimi in nenavadnimi oblikami ter eksotičnimi imeni simbolizirale preko 
celega sveta razprostirajočo se vladarsko moč kralja Karla V.
450
  
5.4.2 Staroselske percepcije živali in sprejemanje živalskih vrst Starega sveta 
V času po španski osvojitvi so staroselci še vedno gojili lame, alpake, morske prašičke in 
moškatne race, razlogi za to pa so bili podobni kot pri rastlinah, od zagotavljanja preživetja do 
ohranjanja tradicije in identitete.
451
 Kljub temu se je njihovo sprejemanje tujih živali odvilo 
hitreje kot kulturni sprejem rastlinskih vrst, še zlasti na območjih, kjer je bila reja lam in alpak 
bistveno manj obsežna. Razlogov za to je bilo več. Po propadu inkovskega imperija so 
izginile stare omejitve glede uživanja mesa, kar je povzročilo povečanje potreb po viru 
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živalskih beljakovin in hkrati izenačitev socialnega statusa znotraj staroselske družbe.
452
 
Španci so svoj projekt širjenja evropskih vrst poskušali pospešiti s podeljevanjem oz. 
vsiljevanjem uvoženih živali staroselskim skupnostim, ki so ponekod svoj način življenja 
branile z vzdrževanjem čred lam in alpak.
453
 Kubler je na podlagi dela Bernabé Coba opazil 
različne stopnje sprejemanja posameznih živalskih vrst v gorskem predelu Peruja. Konji in 
govedo so se bolj uveljavili kot osli in mule. Najprimernejše kandidate za vstop v staroselska 
življenja je videl v kozah, ovcah in prašičih, ker so lahko preživeli na višjih predelih Peruja, 
njihova oskrba ni ogrožala tradicionalnih ekonomij, poleg tega pa so zagotavljali številne 
produkte. Nekatere vrste, npr. kokoši, so bile zelo priljubljene, vendar so jih redili večinoma 
za tržne namene.
454
 Glede na vzorec sprejemanja rastlinskih vrst so staroselci živali Novega 
sveta sprva verjetno vzdrževali večinoma zaradi dajatev, s povečanjem njihovih populacij pa 
so jih redili tudi za lastno uporabo.                 
 Ob obali arheozoološke raziskave kažejo, da so v kraju Carrizales v dolini Zaña v zadnji 
tretjini 16. stol. redili krave, ovce, koze, prašiče, konje, kokoši in gosi. Na cerkvenih posestvih 
so sesalci Starega sveta predstavljali 29 odstotkov ostankov, na staroselskih zemljiščih 19 
odstotkov. Večino je bilo ostankov različnih vrst rib in morskih ptic, medtem ko so moškatna 
raca, morski prašički in predstavniki družine kamel povsod zavzemali le majhen delež ostalin. 
Nedaleč stran v Motupe Vieju, kjer so bili vzorci skromnejši in vzeti večinoma iz cerkvenega 
konteksta, so naštete ptičje in sesalske vrste Starega sveta obsegale 18 odstotkov, pri čemer so 
morski prašički tvorili manj kot 1 odstotek ostankov. Avtorji raziskave ugotavljajo, da so 
staroselci v največjem številu za prehrano sprejeli koze, ovce in kokoši, ker so jih najlažje 
integrirali v svoje ekonomske sisteme. V primerjavi z rastlinami so staroselci naštete živalske 
vrste lažje sprejeli, saj so zahtevale manj dela in časa, poleg tega pa so si lahko staroselci z 
njimi zagotovili iskano meso in večjo varnost pred pomanjkanjem. Avtorji domnevajo, da so 
se staroselci v omenjenem obdobju izogibali reje prašičev in uživanja svinjine, saj so jo 
povezovali s Španci, ki so to zaradi zgoraj omenjenih razlogov močno cenili.
455
 Obravnavani 
raziskovalci so z nekaj odstopanji prišli do podobnih splošnih ugotovitev o sprejemu živalskih 
vrst Starega sveta v staroselske kulture, pregled njihovih raziskav pa razkriva razlike na 
posameznih območjih.  
  Po padcu inkovskega imperija in vzpostavitvi španske vladavine so staroselci o živalih 
razmišljali tudi v okvirju zgodovinskih dogodkov, politične in družbene stvarnosti. V 
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staroselsko misel so bile vključene vrste Novega in Starega sveta. Nekateri staroselci so 
pripovedovali o opicah, ki so imele svoj jezik, ki so ga skrivale pred Španci, da jih ti ne bi 
prisilili k rudarjenju. Inkovske politične delitve so v staroselskem izročilu ostale tudi po 
propadu predšpanskke države. Staroselce je petelinje kikirikanje spominjalo na izgovarjavo 
imena Atahuallpa, zato so v Cuzcu pripovedovali, da so omenjene ptice večno opominjale na 
vladarjevo tiranijo, medtem ko so staroselci v kraljestvu Quitu govorili, da so Atahuallpo 
petelini hvalili.
456
 Evropska živalska vrsta se je lahko vpela v staroselsko misel, ne da bi 
neposredno asociirala na Špance, kar je verjetno olajšalo njeno razširitev v staroselskih 
gospodinjstvih. Kraljeva rodbina je bila med nekaterimi staroselci tudi po padcu Vilcabambe 
še vedno spoštovana oz. je navezava nanjo še vedno zagotovila določeno mero družbenega 
prestiža. Vega je ok. l. 1600 izvedel, da so mnogi staroselci nosili karakarina peresa, s čimer 
so želeli pokazati na svojo sicer lažno povezavo z nekdanjo vladarsko družino; nad tem se je 
zgražal.
457
 Propad inkovske države so zato verjetno občutile tudi te ptice. 
5.4.3 Uvajanje in širjenje udomačenih živalskih vrst Starega sveta 
Konji so bili za osvajalce nepogrešljivi partnerji v osvajanju Amerike.
458
 Njihova vojaška 
vloga jih je v španski družbi po nekaterih merilih naredila enakovredne ljudem, saj so bili l. 
1553 v Cajamarci nagrajeni z enakim deležem inkovskega zaklada kot človeški vojaki.
459
 
Vega je poročal, da so bili konji v Peruju potomci andaluzijskih, ki so jih Španci prinesli na 
Kubo in Santo Domingo, ki sta postala konkvistadorski »kobilarni«.
460
 Konji seveda niso 
imeli zgolj vojaške vloge. Bili so del zabave, npr. raznih dirk in iger, kot je bila juego de 
cañas, kjer je prva skupina jezdecev metala palice v drugo, ta pa jih je poskušala ujeti ali se 
jim izogniti.
461
 Igro so igrali tudi v Peruju (npr. sredi petdesetih let 16. stol. v Cuzcu),
462
 velja 
pa omeniti, da so konje za ta namen vzgajali drugačne kot vojaške živali.
463
 Konji so lahko 
služili tovorjenju, vendar so bile prednosti lam na nevarnih gorskih poteh očitne.
464
 V 
nekaterih primerih so konje uporabili za drugačno delo, kot npr. za pogon mlinov za 
drobljenje srebrove rude v Potosíju, poleg tega pa so bili glavno prevozno sredstvo, brez 
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katerega bi bila potovanja veliko bolj naporna.
465
 Konji so imeli težave ob prečkanju visokih 
prelazov (do 4800 m nadmorske višine), vendar so pot običajno nadaljevali, medtem ko so 
njihovi španski jezdeci zaradi višinske bolezni doživljali večurno trpljenje.
466
    
 V raznih virih pogosto zasledimo poročila o staroselskem strahu pred konji. Vega je pisal 
o staroselcih v Cuzcu, ki so brezglavo tekali, če živali ni vodil njen španski gospodar. V prvih 
desetletjih po padcu inkovske države so domačini pomagali skrbeti za živali mirnega značaja, 
na koncu stoletja pa so nekateri staroselci že delovali kot podkovni kovači, vendar naj bi se jih 
še vedno bali jahati.
467
 Strah ni bil razširjen med vsemi staroselci, mnogi so se zavedali 
prednosti konj. Že med prvim srečanjem s Španci so te živali navdušile Atahuallpo, ki jih je z 
zasedo v Cajamarci želel zaseči in rediti.
468
 Staroselci so do konj prišli med vstajo Manca 
Inke v času obleganja Cuzca l. 1536 in 1537, ko so domačini, tudi Manco, jezdili nekaj 
zaplenjenih živali.
469
 Nekateri staroselci so torej precej hitro izgubili strah, se naučili ravnanja 
s konji vključno z ježo, vendar jih je pestilo pomanjkanje konj. Eden temeljnih ciljev 
roparskih napadov iz Vilcabambe je bila kraja konj,
470
 ob pripravljanju staroselske vstaje v 
šestdesetih letih so jih zbirali Wanki v Jauji.
471
 Zdi se, da je bilo v interesu Špancev 
vzdrževati staroselsko distanco do svojih vojaških živali, ki jo je opisal Vega, proti koncu 
stoletja, z zlomom mnogih uporov, pa so lahko podrejene domačine brez hujših pomislekov 
vključili v obrti, povezane s konji.
472
 Morda je Vega navedel zgolj dogajanje v Cuzcu, 
medtem ko je vladalo drugačno stanje v drugih predelih nekdanje inkovske države. Pravico do 
konj so imeli med staroselci pod špansko oblastjo sprva le kurake, v Quitu pa so jih l. 1576 
(torej po padcu Vilcabambe) uporabljali verjetno tudi nižji sloji.
473
        
 Konji so bili v prvih letih oz. desetletjih tako dragoceni, da se jih je v Peruju dalo kupiti 
zgolj ob izjemnih priložnostih, in sicer po pretiranih cenah (do 6000 pesov),
474
 čeprav naj bi 
bilo njihovo število takoj po španski osvojitvi relativno visoko.
475
 Cieza de León je sredi 
stoletja opazil centre konjereje v obalnih dolinah Guarmey (oz. Huarmey; leži približno na pol 
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poti med Trujillom in Limo) in Pachacamac,
476
 verjetno se je osredotočala na bližino mestnih 
središč. Konji so bili v petdesetih letih 16. stol. relativno redki in vojaško neprecenljivi,
477
 
razlog so bile španske državljanske vojne.
478
 Do začetka 17. stol., ko se je vojskovanje 
umirilo in so se konji precej namnožili, so se cene za dobro žival gibale med 300 in 400, za 
obnemoglo od 30 do 40 pesov.
479
                
 Osli so bili v petdesetih letih še redki, v Cuzcu je Vegov oče prvega kupil l. 1557 za 480 
dukatov, medtem ko naj bi bila v Španiji podobna žival vredna zgolj šest dukatov. Acosta je 
za celotno špansko Ameriko ocenil, da je bilo oslov malo. Vega je v začetku 17. stol. omenil, 
da so se zelo namnožile mule, ki so jih uporabljali za tovorništvo na težavnem terenu, vendar 
verjetno v omejenem obsegu, saj Gade ugotavlja, da so osli, mule in konji v tovorništvu 
zamenjali lame zgolj v severnem Peruju,
480
 verjetno zaradi nizke populacije lam, podobno pa 
se je verjetno zgodilo na obali.
481
                  
 Govedo so Španci uvozili za pridobivanje produktov kot sta bila maslo in meso ter za 
vzrejo volov za oranje, v drugi polovici stoletja pa so že prirejali bikoborbe.
482
 Po Vegovi 
navedbi je vladalo splošno mnenje, da so govedo v Peruju uvedli takoj po zavzetju. Na 
notranjem tržišču sprva ni bilo naprodaj, vendar naj bi ga privedli v velikem številu, zato se je 
po Vegovih ocenah hitro razširilo. Acosta je menil, da je k temu prispevalo okolje, ker je v 
mnogih predelih Amerik visoka in gosta trava preprečevala razširitev evropske drobnice, zato 
je imelo tam prednost govedo. Kljub uspešnemu širjenju govedoreje je Vega omenil težave 
pri reji v višjih predelih.
483
 Visoke nadmorske višine, strm teren in težavno iskanje hrane v 
sušnem obdobju so naredili vzrejo krav tvegano, zato so bile med staroselci vsaj v gorskih 
predelih manj priljubljene kot pri Evropejcih.
484
 Okoli l. 1550 so v Cuzcu uspešno uvedli vole 
in z njimi začeli orati. Dogodek je pri staroselcih vzbujal deloma občudovanje, deloma pa so 
ga izkoristili za opazke o španski lenobi. Ne glede na to so večino oranja z novimi živalmi 
opravili ravno staroselski delavci, v nekaterih primerih so bili tudi sami lastniki volov.
485
 
Sredi stoletja je Cieza de León poročal o velikih količinah goveda v obalnih dolinah 
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Huarmey, Pachacamac in Ica, v gorah je v tem kontekstu omenil doline okoli Cuzca in v 
Leónu de Huánucu.
486
 Živali so začeli prodajati vsaj od začetka petdesetih let, ko so se zadosti 
namnožile in je posamezen primerek stal 200 pesov (verjetno zaradi dejavnosti encomenderov 
od štiridesetih let dalje, omenjene v poglavju 5.2). Leta 1554 so v Limi prodali deset živali za 
1000 pesov oz. 1200 dukatov (upoštevati moramo, da so bile cene na posamezno žival pri 
nakupu črede nižje kot pri posamični nabavi), l. 1559 pa je v Cuzcu cena ene krave dosegla 17 
pesov oz. 20,5 dukatov. Populacija se je torej vsaj na nekaterih območjih precej povečala v 
relativno kratkem času. Na koncu stoletja je govedo v Cuzcu stalo le še šest oz. sedem 
dukatov na žival. V tem času so že obstajale podivjane krave in biki, ki so začeli ogrožati 
popotnike, vendar stvar še ni bila tako problematična kot na otokih v Karibskem morju.
487
 
 Koze so gojili zaradi mesa, mleka, usnja in loja za izdelavo svetil.
488
 Vega je zapisal, da so 
imeli v Cuzcu sredi štiridesetih let 10 do 12 živali, Cieza de León je sredi 16. stol. opazil 
mnogo koz v Leónu de Huánucu, v naslednjih petdesetih letih pa so se glede na Vegove ocene 
zelo namnožile, k čemer je verjetno pripomogla njihova integracija v staroselske ekonomije, 
na kar je namignil Kubler. Slednji, ki je večinoma obravnaval Bernabé Coba, je opazil, da so 
koze najbolje uspevale v gorskih predelih in ob obali na območjih z grmičastim rastjem, 
medtem ko so imele težave v gozdnati in vlažni montañi.
489
          
 Za ovce so veljali podobni vzorci širjenja. Podobno kot koze so dobro uspevale na gorskih 
območjih (npr. v Collau).
490
 Cieza de León jih je omenil zgolj v povezavi z dolinami okoli 
Cuzca.
491
 L. 1556 je v tem mestu posamezna ovca stala 70 dukatov, na začetku 17. stol. zgolj 
4 (širitev ovc je bila mdr. povezana z omenjeno dejavnostjo encomenderov). Podobno je bilo 
z njihovo volno, ki je v tem času dosegla ceno 3 do 4 realov na arrobo (verjetno 12,5 kg).
492
 
Ovce so dajale meso, mleko, sir idr. produkte, izmed katerih je bila v finančnem smislu 
najpomembnejša že omenjena volna, ki so jo začeli uporabljati v tekstilnih delavnicah 
vzporedno z bombažem. Španska krona tovrstne dejavnosti ni spodbujala, saj ni želela 
konkurence domači produkciji, vendar je proizvodnja tekstila postala pomemben del perujske 
notranje ekonomije (Acosta je npr. poročal, da so bile odeje in tkanine, izdelane v domačih 
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delavnicah, v veliko pomoč revnim staroselcem). Od l. 1550 naprej je bil poleg Quita glavni 
tekstilni center Cuzco, od koder so tkanino prevažali v Španijo. Tam so uvoz skrbno 
nadzorovali in ob ogrožanju domače produkcije zmanjševali. Gojenje ovc je bilo tesno 
povezano s tekstilno produkcijo, z njo je upadalo in naraščalo, od tega pa so bili odvisni 
številni rejci (npr. v Collau), tudi staroselski.
493
 Acosta je omenil, da so jih slednji prosto pasli 
na mnogh pašnikih, ki so bili brez lastnikov.
494
           
 Prašiče je uvedel že Francisco Pizarro l. 1531, do l. 1560 pa so se precej namnožili, saj je 
bila cena za posamezno žival 10, na koncu stoletja pa 6 ali 7 dukatov; Kubler je domneval, da 
bi bila brez medicinskih lastnosti svinjske masti verjetno še nižja.
495
 Kljub predsodkom so 
prašiče ponekod gojili tudi staroselci.
496
              
 Razen kuncev Vega ni poznal drugih uvedenih vrst iz družine Leporidae. Omenjeno vrsto 
naj bi glede na Kraljeve zapiske uvedli po letu 1560. V distriktu Cuzco naj bi se razširili 
zaradi breje pobegle samice in se nato po podatkih nekega staroselca razširili od toplih 
gorskih dolin do snežne meje. Za njihov velik naraščaj naj bi bili odgovorni staroselci, ki 
namenoma niso ubijali novih živali, da bi jih izkoristili kot vir živalske hrane, ki ne bi 
potreboval človekovega aktivnega udejstvovanja v svoji reprodukciji.
497
 Nasprotno pa glede 
reje na domu Gade ugotavlja, da so med staroselci prevladali kuncem konkurenčni morski 
prašički, ker so zahtevali manjši vložek dela.
498
           
 Kokoši so bile primerne kandidatke za splošno uveljavitev v staroselskem gospodarstvu. 
Na podlagi Kraljevskih zapiskov lahko razberemo, da so v gorskem predelu Peruja (konkretno 
v Cuzcu) kokoši uvedli že v tridesetih letih. Cieza de León jih je sredi stoletja opazil zlasti 
blizu Trujilla, Cuzca, in na ozemlju plemena Canches (živelo je na poti od Cuzca proti 
Collau), katerih pripadniki so kokoši gojili v svojih hišah. Vega je dokumentiral, da so se te 
ptice uspešno razmnoževale v toplih dolinah okoli Cuzca, v mestu samem pa niso legle 
piščancev do šestdesetih let, po njegovi razlagi zaradi hladnega podnebja, na katerega so se 
morale živali šele privaditi.
499
 Bolj verjetno je na sterilnost kokoši vplivala majhna vsebnost 
kisika v zraku. Podobno se je zgodilo v mestu Jauji, ki leži na približno enaki nadmorski 
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višini kot Cuzco (ok. 3.400 m n. m.), kjer perutnina, konji in prašiči sprva niso mogli imeti 
potomcev.
500
                     
 Juan de Reinaga je v Peru privedel sedem samic in deset samcev kamel, ki se po Vegovem 
poročanju niso razmnoževale posebej uspešno.
501
 Acosta je pisal, da so kamele privedli s 
Kanarskih otokov, vendar so se namnožile zgolj v majhnem številu.
502
 Primer na podlagi 
različnih virov in literature obravnava D. Bonavia. Uvedene kamele so bile enogrbe (Camelus 
dromedarius), ki so jih v Andaluziji pred 16. stol. redili muslimani. Reinaga jih je privedel v 
Peru ok. l. 1550 kot poskus nadomestila oz. dopolnitev za v državljanskih vojnah razredčeno 
populacijo konj. Za njim je nekakšen monopol na uvoz kamel dobil Sebrián de Caritate. 
Bonavia v Cobovem delu opaža indice, da kamele niso imele težav s preživetjem v obalnem 
suhem okolju, kot so neuspešno uvedbo razlagali drugi strokovnjaki. Ugotavlja, da so kamele 
po ponovnem naraščaju števila konjev in mul izgubile svojo vrednost, naposled so podivjale 
ter se uspešno razmnoževale na območju lomas v pasu od Lime do Ice, vendar so l. 1615 
izumrle, ker so jih pretirano lovili pobegli afriški sužnji.
503
         
 Po zavzetju Peruja je med Španci nastala potreba po številnih pasjih pasmah za različne 
namene. Vega je naštel hrte, sledne pse, ptičarje, španjele, majhne dirkalne pse, majhne hišne 
pse in mastife. Uporabljali so jih za stražo dragocenosti, kot so bili npr. prvi nasadi oljk, s hrti 
in prinašalci so se odpravljali na priljubljen lov,
504
 podobno jim je bilo v veselje spuščati pse 
na staroselce. Konkvistadorji so se ob osvajanjih na svoje štirinožne spremljevalce čustveno 
navezali in v njih prepoznali človeku podobne značaje in razum. Njihove smrti je zato 
spremljalo žalovanje lastnikov, v nekaterih primerih pa so jih objokovali zgolj zaradi njihove 
vojaške vrednosti. Hišni psi so bili med revnimi in bogatimi pogosto predmet ljubkovanja, ne 
da bi opravljali kakšno drugo vlogo.
505
 Vega je omenil, da so pastirske mastife uvedli zgolj 
zaradi lajšanja domotožja, saj maloštevilni plenilci niso ogrožali španskih domačih živali. V 
Peruju naj bi postali cenjeni izključno zato, ker so tamkajšnjim čredam dajali podobnost z 
iberskimi.
506
 Evropski psi so se v Amerikah relativno kmalu spremenili iz klavcev staroselcev 
v njihove zveste spremljevalce in stražarje, ki so jim posvetili enako mero ljubkovanja kot 
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 Španci so privedli domače mačke, ki so bile med staroselci priljubljene zaradi iztrebljanja 
miši,
508
 l. 1556 prvega kanarčka, ki so ga cenili zaradi njegovega oglašanja, domače golobe in 
sokole. Kljub temu so v Peruju na zač. 16. stol. po pričevanju Vege manjkale številne 
evropske ptice, npr. prepelice (Coturnix coturnix).
509
 Evropske vrste ptic so bile z izjemo 
kokoši večinoma v španski lasti, saj jih staroselci niso sprejeli v svoja gospodinjstva (le redki 
so kljub španskim spodbudam začeli z rejo golobov za hrano in gnojilo).
510
 Obstajali so 
poskusi uvajanja afriških in azijskih živali (npr. prej omenjene kamele),
511
 Evropejci so v 
Peruju razširili tudi nekatere ameriške živalske vrste, npr. purana iz območja današnje 
Mehike.
512
                    
 Podobno kot rastline so Španci tudi za živali Starega sveta poročali, da so v novi deželi 
zrasle večje in imele nekoliko večje zarode kot v Evropi.
513
 Iz obravnavanih virov je težko 
oceniti, ali je šlo za pretiravanje ali resničnost, vendar so imele populacije vsaj v prvih 
desetletjih po zavzetju dobre pogoje za preživetje in razmnoževanje. 
5.4.4 Domače živali Novega sveta 
Španski osvojitvi je sledil nagel padec populacij splošno razširjenih lam in alpak. Cieza de 
León je sredi 16. stol. poročal o velikem upadu njihovega števila ob obali, kjer so ponekod 
izginile (nekaj jih je videl v Chinchi severno od polotoka Paracas). V gorah Peruja (našteto od 
severa proti jugu) jih je malo opazil v provinci Huancabamba, v Cajamarci, Chachapoyasu, 
Leónu de Huánucu, Huamachucu, Bombonu v srednjem Peruju, v Jauji, prisotnost volnenih 
oblačil je zabeležil v Piscobambi in Acosu (oba ležita v srednjem Peruju).
514
 Veliko število 
teh živali je zopet opazil od Huamange do pokrajin okoli jezera Titikaka. Populacija je torej 
znatno padla ob obali in od severa do predelov srednjega gorskega Peruja. Cieza de León je za 
tako stanje krivil vojne med španskimi osvajalci.
515
 Bonavia preučuje razloge bolj podrobno. 
V tridesetih letih so Španci od staroselcev zahtevali lame in alpake, ki so jih pobili v velikem 
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številu zaradi okusnih možganov in vratov, nekateri pa so ukradene živali v Limi in Cuzcu 
prodajali za izdelavo sveč. Prizadeti so bili zlasti samci in nekdanje Sončeve ter Inkove črede. 
Dogajanje se je nadaljevalo vsaj do konca državljanskih vojn v petdesetih letih. Leta 1572 je 
podkralj Toledo v skrivnih vizitacijah naletel na dominikansko zaplembo staroselskih 
»skupnih« čred, ki so jih redovniki nato prodali: to je bilo verjetno rezultat napačnega 
razumevanja kategorije »skupne«, ki so jo enačili z Inkovimi in Sončevimi čredami, 
zaplembo teh pa so španske oblasti dovoljevale. Verjetno so s tem dejanjem želeli tudi 
izkoreniniti staroselske religiozne običaje v zvezi z živalmi družine kamel. Poleg naštetega so 
Španci ponekod želeli uničiti staroselske črede omenjenih živali in vsiliti svoje vrste, s čimer 
so nameravali podrediti staroselce in jih naredili bolj odvisne od nove vladavine.
516
 
 Populacije lam in alpak ni ogrožala zgolj nova skupina ljudi, ampak tudi novi organizmi, 
ki so prišli z njo. V 16. stol. je imelo določen učinek na število živali družine kamel širjenje 
evropskih vrst (npr. koz), ki so spreminjale andsko okolje. Lame in alpake je desetkala nova 
bolezen, ki so ji staroselci enako kot napadu srbcev pravili carache (Vega je poudaril, da je 
bila pred špansko osvojitvijo bolezen neznana).
517
 Bonavia, ki navaja raziskavo Kenta V. 
Flanneryja in sodelavcev, ki pa jo nekoliko nadgrajuje, soglaša, da je »garjavost lam« 
najverjetneje povzročila pršica Psoroptes equi, ki so jo v Peru prinesli skupaj z ovcami in je 
lahko brez ustreznega zdravljenja žival pokončala v nekaj dneh.
518
 Iz Kraljevskih zapiskov je 
razvidno, da je bil dogodek silovit in je ponekod resno ogrozil staroselske črede. Velika 
epidemija je izbruhnila l. 1544 ali l. 1545. Vegove ocene, da je okužila dve tretjini lam in 
alpak, ne morem potrditi, jasno pa je, da je bila epidemija huda vsaj v Cuzcu. Staroselske 
prakse ubijanja in zakopavanja bolnih živali niso preprečile širjenja, Španci pa so šele po več 
poskusih ugotovili, da lahko živali pozdravijo z drgnjenjem tople svinjske masti po krastah, ki 
so po napadu pršic nastale ob bokih lam in alpak. Postopek je bil dovolj učinkovit, da se 
podobne epidemije niso več ponovile.
519
              
 Glavni razlogi za krčenje števila lam in alpak so bili torej tako kulturni kot biološki. Kljub 
temu so na območjih, kjer so preživele, predstavljale enega od preživetvenih temeljev 
staroselskega prebivalstva. Kljub španskim poskusom izkoreninjenja obredov, povezanih s 
temi živalmi, so ti obstajali še naprej, čemur je bil priča Vega, ki je v Cuzcu kot otrok videl 
staroselce, ki so na skrivaj prerokovali na podlagi laminih organov.
520
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 Živali družine kamel so cenili tudi Španci. Ciezi de Leónu je bilo meso mladih živali bolj 
všeč kot med Španci cenjena jagnjetina.
521
 Dobra lama je bila sredi 16. stol. vredna 18 
dukatov, kar je bilo približno enako kot cena ene krave v podobnem času, slabše lame pa so 
dosegale vrednost 12 do 13 dukatov. Španci so uporabljali volno alpak, koža lam je bila 
surovina za izdelavo vajeti, lahkih sedel, bičev in različnih jermenov, verjetno največ pa jim 
je pomenila transportna vloga lam. Najbolj prometna je bila cesta med Cuzcom in glavnim 
rudarskim središčem Potosíjem, kjer se je že sredi stoletja razvilo dobičkonosno tržišče. 
Posamezne trgovske karavane je lahko sestavljalo po tisoč lam: večinoma so jih vodili 
staroselci, ki so zanje tudi skrbeli. Iz Cuzca so prinašale staroselski tekstil, vino, olje, 
konzervirano hrano, razne druge španske dobrine, živo srebro, rudarske pripomočke in koko, 
nazaj pa so se vračale otovorjene s srebrom.
522
              
 Število predšpanskih psov se je po zavzetju zniževalo po vsej Ameriki, saj so jih v sili 
jedli tako staroselci kot Španci, svoje pa je prispevalo tudi mešanje z evropskimi pasmami.
523
 
Cieza de León je omenil večje število avtohtonih živali ob domovih staroselcev na območju 
coste,
524
 verjetno pa so predšpanski psi v tem času še živeli tudi v gorskih predelih Peruja. 
Morske prašičke so še naprej gojili povečini zgolj staroselci.
525
        
 Španci so moškatne race razširili po Amerikah in jih pripeljali v Evropo, vendar niti v 
Peruju niso postale pomemben del njihove prehrane.
526
 Mesto teh ptic v staroselskih 
gospodinjstvih so začele ogrožati kokoši, ki so bile bolj učinkovite pri produkciji mesa in 
jajc.
527
                        
 V Novem svetu so se Evropejci srečali z vrstami, ki so nadalje razvnemale njihovo 
razmišljanje o podobnostih med živalmi in ljudmi. Papige so bile za Špance zanimive zlasti 
zaradi njihove sposobnosti oponašanja človeškega govora, zato so jih zapirali v kletke in jih 
pošiljali v Evropo. Vega je omenil primerek iz Potosíja, ki je prepoznaval staroselska plemena 
preko naglavnega okrasja, medtem ko naj bi neka papiga v Sevilli v trenutku identificirala 
slabe zdravnike. Acosta je menil, da je Bog opice ustvaril za človekovo zabavo. Ljudje so se 
čudili njihovi spretnosti, še posebej pa jih je razburjala in zabavala njihova podobnost s 
človekom. V Cartageni v današnji Kolumbiji naj bi guverner nek primerek naučil kupovanja 
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vina. Acosta je menil, da ni nobena druga žival bolje razumela človeka in se prilagodila 
njegovi družbi kot opica. Jezuit jih je zaradi njihove spretnosti, pameti, daru govora in 
razmišljanja postavil v bližnje sorodstvo z ljudmi, vendar je inteligenco teh živali v nasprotju 
s človeško označil za navidezno in ne dovolj dovršeno.
528
 Staroselci so se dobro zavedali 
podobnosti med opicami in ljudmi. Menili so, da so imele svoj lasten jezik in da so se z 
nošenjem mladičev na hrbtu norčevale iz staroselskih žensk.
529
 Španci in staroselci so verjeli, 
da se je lahko človeška vrsta mešala z živalmi, ki so bile dovolj podobne ljudem, npr. z 
opicami in psi, vendar so spočeto bitje Španci označili za pošast, torej naj bi bili potomci, tako 
kot druge živali, človeku neenaki. Cieza de León je tudi namignil, da je spolno občevanje z 
živalmi rušilo božanski red in moralo.
530
  
5.4.5 Domače živali Starega sveta na območju države Vilcabambe 
Staroselci v državi Vilcabambi so redili svoj predšpanski repertoar domačih živali, 
evropske vrste pa so območje dosegle vsaj od druge polovice 16 stol.
531
 Diego de Figueroo so 
Inki v času pogajanj l. 1565 v Pampaconasu oskrbovali z ovcami in kokošmi.
532
 Toledova 
odprava je l. 1572 v istem kraju, kjer so imeli Inki rudnike srebra, poleg številnih živali 
družine kamel našla tudi prašiče, ovce in krave.
533
 Na govedo so naleteli tudi v kraju 
Oncoy.
534
 Iz sicer skopih podatkov je mogoče razbrati, da so večino domačih živali verjetno 
predstavljale ameriške vrste, saj Figueroa v opisu prehrane staroselcev iz Vilcabambe razen 
kokoši ni omenil drugih živali Starega sveta. Ni jasno, ali je bilo tako stanje posledica zaradi 
relativno majhnega števila evropskih živali ali simbolne vrednosti hrane in staroselskih 
preferenc (verjetno mešanica naštetega), vendar so imeli novoinkovski vladarji za nove vrste 
pripravljeno mesto v svoji družbi. Verjetno najbolj razširjena evropska žival je bila kokoš, 
reja ostalih vrst je bila šele na začetku, saj je bil dostop do predstavnikov evropskih vrst 
otežen.
535
 Bolj ali manj jasno je, da so Španci po propadu novoinkovske države na njenem 
ozemlju povečali vzrejo domačih živali Starega sveta. 
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5.5 Živali kot človekov tekmec 
Podobno kot v predšpanskem obdobju so poljedelcem težavo predstavljale papige idr. 
zgoraj naštete ameriške vrste, medtem ko živinorejcem redki plenilci (npr. pume in kondorji) 
niso povzročali večje škode. Nekatere živali iz kategorije »škodljivcev« so prizadele 
epidemije bolezni iz Starega sveta, npr. lisice, ki jih je sredi štiridesetih let prizadel novi 
carache.
536
 Staroselske institucije varovanja polj so se ohranile v spremenjeni obliki, pridelek 
pa so začela ogrožati nova bitja.
537
 Evropske domače živali so se namnožile do te mere, da 
so začele vdirati na staroselska polja, kjer so povzročate škodo in številne spore.
538
    
 S španskimi ladjami so prispele poleg povabljenih ovc, koz, mačk in drugih živali 
nepovabljene podgane. Vega je poročal, da so bile do l. 1572 tri krize, kjer so se podgane in 
miši namnožile do te mere, da so po deželi uničevale poljščine in sadna drevesa, ki so zaradi 
obglodanega lubja odmrla. Škoda je bila tolikšna, da naj bi ljudje razmišljali celo o odselitvi 
iz prizadetih območij. Podgane so se na obali namnožile v velikem številu, zaradi njihove 
velikosti pa jih mačke niso lovile, zato so morali meščani tamkajšnjih mest nekajkrat na leto v 
sadje idr. priljubljeno hrano omenjenih glodavcev nastavili strup realgar (arzenov 
monosulfid). Nasprotno se podgane na začetku 17. stoletja še niso razširile v gorske predele 
Peruja, vendar se je Vega bal, da bi jih v prihodnosti tja zanesli ljudje.
539
 Ob obali so se v tem 
času namnožile še druge človeku neprijetne vrste. Zastajajoča voda v zapuščenih namakalnih 
kanalih je postala idealno gojišče za komarje,
540
 podobno pa je bilo verjetno tudi v drugih 
predelih Peruja, kjer so se nahajali zapuščeni jarki in je bilo podnebje primerno za preživetje 
omenjenih žuželk. Po prihodu Evropejcev so postale prenašalci malarije, za katero N. D. 
Cook na podlagi primerjave z epidemiološkim stanjem v 20. stol. ocenjuje, da ljudem na 




5.6 Obdelovalna zemljišča, pašniki in gozdovi 
Španci so cenili, prevzeli in nekoliko posodobili mnoge namakalne kanale ob obali, 
območja brez potrebne količine vode za gojenje evropskih rastlin in nekatere namakale terase 
na južni obali pa so zapustili. V Andih so postale mnoge terase opuščene najverjetneje zaradi 
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padajoče staroselske populacije, podobno je bilo z večino »dvignjenih polj« v gorah in ob 
obali.
542
 Vega je poročal, da naj bi po španskem prihodu propadlo dve tretjini poljedelskih 
namakalnih jarkov, še slabše je bilo s kanali za namakanje travnikov, ki jih Španci niso 
uporabljali.
543
 Ameriške in evropske rastline (npr. prej omenjeni meta in bela detelja) so zato 
našle primerne površine za svoje širjenje, njihova rastišča in travnike pa so nato izkoristile 
nove živalske vrste. Poleg pozitivnih vidikov, npr. zagotavljanje gnojila, ki je postalo 
pomembno za staroselce po prekinitvi rednega uvoza gvana z obale v gorske predele,
544
 so 
imele evropske živali tudi negativne vplive na okolje. Živali družine kamel imajo deljene 
oprijemalne zgornje ustnice, s katerimi lahko dosežejo želen del rastline, zato ne pojedo 
rastlin do korenin, kot npr. ovce. Prednost za andski teren predstavljajo njihove stopala, 
sestavljena iz dveh z nohti pokritih blazinic, zaradi česar malo vplivajo na tla in rastje na 
območju pune, ovčji parklji pa v enakem okolju potonejo v zemljo in izruvajo rastline,
545
 torej 
spodbujajo erozijo. Medtem ko je Gregory Knapp zadržan glede širjenja erozije zaradi 
pomanjkanja terenskih raziskav, Gade piše o njeni prisotnosti, ki jo je mdr. pospešila paša 
evropskih živali po opuščenih poljih in terasah.
546
 Na erozijo je verjetno vplivala tudi delna 
opustitev prej predstavljenih inkovskih kmetijskih in gozdarskih sistemov. Podobno Bonavia 
opozarja, da je paša evropskih živali povzročila škodo v obalnih ekosistemih, še zlasti v 
lomas, kjer sta na stanje vplivala še lov in nabiranje lesa.
547
 Kljub svojim negativnim 
posledicam ovčereja ni vodila v tako stanje kot v Mehiki.
548
 Velja poudariti, da v 16. stol. 




 Staroselske prakse nabiranja lesa, požiganja idr. čiščenja rastlinja ter paše so se v gorskih 
predelih nadaljevali.
550
 Staroselci so surovine uporabljali bolj ali manj enako kot v času 
inkovskega imperija, razne španske novosti se kljub poskusom v 16. stoletju niso 
ukoreninile.
551
 Na začetku kolonialnega obdobja je z veliko depopulacijo ljudi na obalnih 
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območjih potekalo ogozdovanje in zaraščanje z grmi in drugimi trnastimi rastlinami. Cieza de 
León je sredi stoletja opazil, da so v dolini Santi na poti med Trujillom in Limo zaradi padca 
števila prebivalcev mnogo nekdanjih namakalnih površin preraščala ponekod težko prehodna 
drevesa in trnje. Podobno je opazil v delno zapuščenih dolinah Parmonga, Pachacamac in 
Mala. V gorskem predelu ogozdovanja ni zabeležil, na splošno pa velja, da je bilo območje z 
lesom relativno revno.
552
                   
 V 16. stol. so Španci vzpostavili vzorce rabe gozdov, ki so obveljali tekom celotnega 
kolonialnega obdobja. Velik pritisk na gozdne vire je povzročalo rudarjenje, kjer so les in 
oglje uporabljali kot kurivo pri taljenju rude, verjetno pa so precej dreves posekali tudi za 
oskrbo z jamskim lesom, s katerim so utrjevali rudniške rove. Poraba se je povečevala, še 
zlasti z vključitvijo živega srebra v proces ekstrakcije srebra v sedemdesetih letih 16. stol. 
Acosta je zapisal, da je pridobivanje živega srebra terjalo velikanske količine kuriva, ki sta ga 
predstavljala les (verjetno v obliki oglja) in trava icho.
553
 Še zlasti so bila prizadeta z gozdom 
porasla pobočja v okolici rudnikov (najbolj slovita primera sta bila rudnik živega srebra 
Huancavelica v osrednjem Peruju in rudnik srebra v Potosíju). Pritisk na gozdove so 
predstavljale ovce, ki so smukale poganjke in mladike,
554
 še bolj so razvoj drevja ovirale 
koze. Z naraščanjem živali v kolonialnem obdobju se je povečalo iskanje novih pašnikov na 
račun gozdnih površin.
555
 Španci so les uporabljali za izdelavo različnih izdelkov (npr. 
pohištva), za kurjavo, pripravo hrane in oglja.
556
 V mizarstvu so zelo cenili les dreves iz rodu 
cedrovcev (Cedrela) in oreha Juglans neotropica, ki sta rasla v gorskih predelih Peruja.
557
 
Velik porabnik lesa so bila španska oz. hispanizirana mesta in naselbine.
558
 Sredi stoletja je 
Cieza de León opazil, da so rasla drevesa molli ob večini poseljenih predelov, saj so imela za 
staroselce prehramben, higienski in religiozen pomen. Španci so omenjeno rastlinsko vrsto 
cenili, ker je njihov les izredno dobro gorel, zato so z njimi ravnali drugače. Vega se je 
spominjal, da so španski naseljenci v dolini Cuzca posekali vsa drevesa molli in iz njih 
skuhali oglje za kurjavo pod kotli.
559
 Kljub intenzivnemu izsekavanju te vrste sta ji njena 
sposobnost življenja na revnih tleh in velika produkcija semen omogočila preživetje do danes. 
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Populacije drugih drevesnih vrst, npr. rod Polylepis, so se skozi kolonialno obdobje ohranile 
zaradi nadzora, ki so ga izvajale lokalne skupnosti,
560
 zaščito pa so želeli z dekreti zagotoviti 
tudi podkralji.
561
 Španci so gozdne vire želeli ohraniti še s sajenjem. Leta 1590 so v okolici 
Cuzca posadili 2400 dreves, vendar je bil obseg tovrstnih ukrepov nezadosten.
562
    
 O izsekavanju v državi Vilcabambi nimam zadostnih podatkov, sečnja se je verjetno 
povečala na nekaterih predelih, npr. na območjih rudnih nahajališč, odkritih konec 16. stol.
563
 
Izsekavanje v notranjosti tropskega gozda je bilo osredinjeno zgolj na centre, iz katerih je 
potekalo pokristjanjevanje in od koder so raziskovali nepoznana območja, zato je bila v 
Vilcabambi deforestacija v obravnavanem stoletju neznatna.
564
   
5.7 Lov 
S propadom inkovske države so prenehali veljati mnogi zakoni v povezavi z lovom. 
Španci so se lotevali živali na drugačen način in v glavnem z drugačnim namenom. Nekatere 
oblike lova, zlasti ribolova, se verjetno niso dosti spremenile. Staroselci Urcos so npr. v jezeru 
Titikaka še naprej lovili ribe in ptice,
565
 ob obali je Vega opazoval številne staroselske čolne, 
ki so l. 1560 ribarili na enak način kot pred špansko osvojitvijo.
566
 Ribe, morske ptice in 
tjulnji so skupaj predstavljali znaten delež živalskih ostankov v zgoraj omenjenih krajih v 
dolini Zaña (gl. poglavje 5.4.2).
567
 Ribolov je ostajal sestaven del ekonomij staroselcev iz 
Tumbeza, dolin Santa, Pachacamac in nasploh na poseljenih predelih južne obale. V španskih 
obalnih mestih, kot je bil npr. Trujillo, so morali staroselci z ribami zalagati tudi evropske 
naseljence.
568
                    
 Španci so verjetno malo lovili za preživetje, saj so lahko večino potrebnega živeža in 
surovin izsilili od staroselcev. Vseeno je bil lov njihova priljubljena zabava, o čimer pričata 
razvneta opisa Vege in Cieze de Leóna.
569
 Opremo za lov premožnejših so predstavljali konj, 
arkebuza, psi hrti in prinašalci ter evropski sokoli (Španci so bili neuspešni pri udomačitvi in 
izšolanju perujske vrste). Zlasti priljubljeno lovišče je bila trgovska pot med Cuzcom in 
Potosíjem, ki je potekala čez relativno ravno, odprto in travnato območje pune (pokrajina 
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Collao). Mnogi španski vojaki so za razvedrilo spremljali karavane, ki so se gibale zadosti 
počasi, da so se lahko lovci od njih ločili in nalovili številne ptice iz družine dolgonogih kur, 
gvanake, vikunje in jelene. Razlogi za streljanje živali so bili še pridobivanje cenjenih zdravil 
(obravnavam v nadaljevanju) in radovednost (npr. pogosto merjenje razpona kondorjevih 
peruti).
570
                     
 Staroselski lovi chaco (v kolonialnem času se je izraz še uporabljal, vendar se ni več 
nanašal na kraljevi lov, temveč na katerikoli skupinski lov) so se nadaljevali brez 
organiziranosti, ki je bila prisotna pod inkovsko oblastjo.
571
 Acosta je poročal, da so staroselci 
v obroč zajeli 300 do 400 vikunj, katerih priljubljena mehka volna ni bila več inkovski 
monopol. Samice so nato izpustili, vendar se je avtor kljub temu pritožil o slabi regulaciji 
chacov, zaradi česar se je populacija omenjenih živali manjšala. Acosta je omenil še metodo 
lova z vrvmi, na katere so privezali svinčene uteži, in pobijanje pum.
572
      
 Vega je sporočil, da so bile zaradi španskega lova vikunje in gvanaki precej redki, poleg 
tega so se zatekle na nedosegljiva območja, k čemur je verjetno pripomogel konec inkovskega 
»kolobarjenja« z lovišči.
573
 Poleg španskega streljanja so po Bonavijevih ocenah veliko vlogo 
pri reduciranju divjih živali odigrali neregulirani chaci.
574
 Omeniti velja, da so bili vikunje in 
gvanaki sredi štiridesetih let prizadeti zaradi nove bolezni carache, vendar precej manj kot 
lame in alpake, po mnenju Vege zaradi hladnejših temperatur njihovega življenjskega okolja 
in zbiranja v manjših čredah.
575
                 
 O ogroženosti andske favne priča španska zakonodaja, ki se je sicer dotikala zgolj živali 
družine kamel, vendar dokazuje razširjenost lova. Število vikunj in gvanakov se je 
zmanjševalo tako hitro, da je kralj že l. 1557 z dekretom prepovedal španski in staroselski lov 
na omenjeni vrsti, leto prej pa so prepovedi izdale razne nižje instance. Desetletje kasneje je 
licencijat Juan de Matienzo pisal kralju o predlogih za zaščito živali družine kamel, l. 1575 je 
dekrete v zvezi z lovom izdal podkralj Toledo, z zadevo so se ukvarjali tudi v devetdesetih 
letih. Ponavljanje zakonodaje (z njo je vladar morda želel tudi stopnjevati svojo moč in utrditi 
državni nadzor nad naravnimi viri), različni predlogi za zaščito živali, opazke o pretiranem 
lovu in zgoraj podana Acostova pritožba jasno kažejo na pomanjkljivo uveljavljanje dekretov 
in na razširjenost lova tekom 16. stol.
576
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 V državi Vilcabambi je Diego de Figueroa med staroselsko hrano uvrstil papige, ptice iz 
družine dolgonogih kur, jelene in opice, vendar naj bi na splošno jedli malo mesa.
577
 Dokazov 
o bistveni intenzifikaciji lova pod novoinkovskimi vladarji nisem našel. Baltasar de Ocampo 
Conejeros je poročal, da so domačini po zavzetju novoinkovske države v provinci Vilcabambi 
lovili ribe, pekarije, tapirje, »race in purane« (o njih je pisal kot o divjih živalih, zato verjetno 
ne gre za moškatne race in za alohtone purane). Ocampo Conejeros je pisal o številnem ulovu, 
ki so ga podrejeni staroselci izročali Špancem, poleg tega so verjetno lovili tudi zase, vendar 




5.8 Estetska vloga živali in rastlin ter njihovo mesto v hispaniziranih mestih  
Nekatere rastlinske in živalske vrste so bile cenjene zaradi prijetnosti svojega videza in 
osupljivih prizorov. Vego so ob perujski obali obsežne jate morskih ptic tako presunile, da se 
je zahvaljeval Bogu za njihovo stvaritev zgolj zaradi prizora, ki so jo ustvarjale. Na več 
mestih se je Ciezi de Leónu zdelo vredno omeniti prijetnost dolin. Svežina doline Pacasmayu, 
njene številne cvetlice in drevesa, med katerimi je bilo »na tisoče vrst ptic« ga je podobno kot 
Vego napeljalo k zahvali Bogu.
579
                 
 Rastline so imele svoje estetsko, razvedrilno in praktično mesto v španskem urbanizmu. 
Trujillo je bil zgrajen na ravnici sredi drevesnega gaja, ki je svojim prebivalcem nudil 
osvežitev pred vročim obalnim podnebjem. Meščani so nekdanje bližnje poljedelske 
namakalne kanale uporabljali za napajanje svojih sadovnjakov in cvetličnih vrtov. Podobno 
vlogo flore lahko opazimo tudi na primeru Lime, kjer so kanali v vsaki ulici namakali vrtove 
in nasade sadnih dreves.
580
 Španci so verjetno zaradi simbolnih in estetskih preferenc pa tudi 
zaradi občutka domačnosti uvozili evropske vrste cvetlic. Vega je na začetku 17. stoletja 
omenil gojenje evropskih rož: nageljnov, jasmina, lilij in muškatnih vrtnic.
581
 Kljub 
priljubljenosti naštetih vrst so Španci cenili rastline, na katere so naleteli v Novem svetu. 
Podkralj Toledo je ocenil, da je bila rastlina Brugmansia arborea iz rodu kristavcev zaradi 
njenih belih dišečih zvonastih cvetov primerna za kraljevske vrtove v Španiji.
582
    
 Podobno kot rastline so imele tudi živali v mestih praktično, razvedrilno in estetsko vlogo, 
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vendar je bil nadzor nad njimi razumljivo strožji kot na podeželju. Vega je npr. pisal, da so 
izključno ukročene vole prignali v Cuzco, kjer so orali tamkajšnje terase.
583
 Acosta je opazil, 
da so puranji jastrebi čistili mrhovino iz mestnih ulic, zaradi česar jih po poročanju Vege 
ljudje niso lovili ali preganjali, čeprav naj bi bilo to enostavno.
584
 Drugačno usodo so 
doživljale zgoraj omenjene podgane, ki v mestih niso bile zaželene. Predstavil sem že vlogo 
živali v razvedrilu, ki pa je bilo v nekaterih primerih tako kot v inkovski državi povezano s 
političnimi manifestacijami. Priprave na Toledov pohod proti državi Vilcabambi l. 1572 so 
vključevale razne parade, uprizoritve bitk in podobne dogodke v hispaniziranem Cuzcu. 
Španci so priredili bikoborbe in igre s konji, na osrednjem trgu pa so postavili scene tropskih 
gozdov, v katerih so za drevesa privezali jaguarje, pume, medvede, tapirje, opice idr. sesalce, 
gledalce pa je navduševalo petje številnih ptičjih vrst Novega sveta.
585
 
5.9 Živali in rastline v medicini 
Španska medicina je bila del širše evropske znanstvene tradicije, ki je po letu 1492 dobila 
dostop do ameriških celin in vrst. V zdravstvu tedaj splošno uveljavljena, vendar ne edina, je 
bila teorija štirih telesnih sokov (humorjev), katerih ravnotežje je bilo bistveno za zdravje 
organizma. To so bili sluz, kri, rumeni žolč in črni žolč, s katerimi so povezovali štiri kvalitete 
(naštete po ujemajočem se vrstnem redu): hladno, vroče, mokro in suho. Človekov značaj je 
bil rezultat mešanice določenega ravnotežja telesnih sokov in kvalitet, na katera so lahko 
vplivali preko uravnavanja različnih dejavnikov, npr. prehrane in telesne dejavnosti. 
Zdravniki so morali znati bolniku predpisati primerno hrano, pijačo in zdravila, ki so bila 
sestavljena iz živalskih in rastlinskih sestavin. Tem so pripisovali kvalitete, ki so v primernih 
količinah pozitivno vplivale na porušeno ravnotežje v telesu, kar je imel humoralizem za sad 
človeških grehov.
586
                   
 Španski učenjaki in zdravniki so preučevali organizme Novega sveta v skladu z omenjeno 
teorijo (Acosta je pri opisu nekaterih rastlin sporočil njihove kvalitete). Ameriške rastline so 
bile za Evropejce nov predmet preučevanja, zato je obstajalo precej različnih mnenj o 
lastnostih posameznih vrst. Acosta je o koruzi je pisal, da je bila bolj vroča kot pšenica in je 
povečevala količino krvi v telesu, zato naj bi ob prekomernem uživanju povzročala 
napenjanje in garje, medtem ko je Vega opozoril na mnenja zdravnikov, ki so po zdravilni 
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vrednosti koruzo postavili nad pšenico. Drugje je Acosta na podlagi lastnih izkušenj zavračal 
nekatera mnenja, ki so zagovarjala škodljivost ananasa zaradi njegovega domnevnega 
ustvarjanja žolča.
587
                   
 Španska krona je nadzorovala področje zdravstva z upravnimi komisijami protomedicatos, 
saj je tako lahko izvrševala svojo krščansko vlogo skrbi za obolele in izkoriščala trgovino z 
zdravili, vendar Linda A. Newson na primeru Lime ugotavlja, da so Španci v svoje lekarne 
pred sredo 17. stol. vključili le malo ameriških rastlinskih vrst, zato trgovina s perujsko floro 
tedaj ni cvetela. Vrste iz Novega sveta so težje prodrle v repertoarje španskih lekarnarjev 
zaradi ukoreninjenosti humoralne medicine (ta je utrjevala veljavo Evropejcem dobro 
poznanih zdravil), praktičnih težav pri eksperimentiranju zunaj galenskih okvirjev in 
prednosti družbenega statusa, ki so ga lekarnarji ohranjali z distanciranjem od staroselskih 
zdravilcev, ki so bili podvrženi sumu o heretičnosti ali škodljivem delovanju, saj je bila 
njihova medicina tesno povezana z rituali.
588
            
 Nezadostna lokalna pridelava zelenjave in zelišč na bolnišničnih vrtovih in poljih ter 
prekomorska trgovina z dragimi sestavinami, ki so bile povrhu še slabše kvalitete, sta španske 
lekarnarje prisilila, da so v svoj repertoar sprejeli nadomestke za najpomembnejše sestavine v 
humoralni medicini. Newson je opazila, da je bilo iskanje zamenjav bolj svobodno v 
zgodnjem kolonialnem obdobju (zajema celo 16. stol.), kjer so poleg lekarnarjev ameriške 
rastline nabirali vojaki, duhovniki in španski prebivalci mest. Najpogostejša je bila uporaba 
olj in smol. Priljubljena odvajala so izdelovali iz dreves rodu kasija (Cassia), vrsto Cassia 
grandis pa so do konca 16. stol. na perujsko obalo razširili s Karibskega otočja. Pogosta je 
bila uporaba oponca sarsaparille (rod Smilax), ki je prihajala iz Guayaquila (današnji 
Ekvador) in Srednje Amerike, ter morda eno izmed ameriških vrst buč (rod Cucurbita), iz 
Srednje Amerike pa so uvozili še nekatere druge rastline. Razen navedenega avtorica na 
območju Lime ni našla dokazov o večji vlogi perujske flore v španskem zdravstvu.
589
   
 Na podobno stanje nakazujejo obravnavani viri. V Kraljevskih zapiskih lahko razberemo, 
da so Španci eksperimentirali z mnogimi ameriškimi rastlinami, pri čemer so do neke mere 
upoštevali staroselske nasvete. Acosta je v nasprotju z Vego opozoril na obsežen inkovski 
repertoar znanja o zdravilnih lastnostih korenin, dreves, zelišč idr. flore, ki ga Evropejci niso 
prevzeli.
590
 Zdravilne rastline starega sveta so bile verjetno večinoma vezane na španska 
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mesta; z njimi se je zdravila cerkvena elita in verjetno vsakdo, ki si jih je lahko privoščil 
(gospodarji so jih na primer kupovali za svoje afriške sužnje).
591
 Staroselci so verjetno 
večinoma obdržali predšpansko zdravilstvo,
592
 ki se je lahko uspešneje spoprijelo s težavami 
andskega okolja. Evropejci so na tem območju spoznali učinkovitost staroselske »ljudske« 
medicine. Acosto je bolečin snežne slepote rešila staroselka, ki mu je na oči poveznila sveže 
kose vikunjinega mesa, zaradi česar je ni mogel prehvaliti.
593
         
 Za Evropejce je imel od zdravil živalskega izvora največjo vrednost bezoar, konkrecija, ki 
nastaja okoli neprebavljenih snovi v prebavilih večine sesalcev, plazilcev in rib, v 16. stol. pa 
so bili najpomembnejši bezoarji, ki so nastali v prebavilih prežvekovalcev.
594
 Med andskimi 
pašniškimi kulturami so igrali pomembno ceremonialno vlogo,
595
 Španci pa so verjeli v 
njegove medicinske sposobnosti in ga uporabljali kot protistrup ter zdravilo proti melanholiji, 
srčnim boleznim, raznim vročicam idr. boleznim.
596
 V 16. stoletju so se v Evropi, kjer je bil 
nadvse cenjen, z njim zdravili večinoma plemiči, kraljevske družine in cerkvena elita, ki so ga 
do odkritja v Amerikah večinoma uvažali iz Azije.
597
 V Peruju je bezoar nastajal v želodcih 
jelenov, lam, alpak, gvanakov in vikunj, vendar naj bi imele po Acostovem prepričanju 
največje kamne slednje, saj so se edine prehranjevale z neko strupeno rastlino.
598
 Veliko 
zdravilno vrednost so imeli bezoarji gvanakov, vseeno pa so cenili tudi primerke iz prebavil 
lam in alpak. Zaradi njihove vrednosti in portugalskega monopola nad uvozom azijskih 
bezoarjev so Španci izkoristili trgovino z različico iz Novega sveta, pojavili pa so se mnogi 
ponaredki (Acosta je omenil, da so jih izdelovali tudi staroselci). Bezoarjeva dragocenost je 
bila po mnenju Marcie C. Stephenson glavni razlog za množičen lov na gvanako in vikunjo 
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V diplomskem delu sem zajel mnogo vidikov človeških dojemanj in odnosov do rastlin in 
živali. Bile so vir hrane, pijače, surovin in razvedrila, sodelovale so v vojaških spopadih, brez 
česar bi se zgodovina Peruja odvijala drugače. Poleg tega so bile predmet človekovega 
razmišljanja o delovanju sveta in sestaven del različnih filozofskih ter znanstvenih tradicij. 
Nekatere vrste so imele osrednjo vlogo v religioznih in političnih sistemih zaradi svojega 
gospodarskega pomena, medtem ko so druge dobile prostor v človeškem svetu primarno 
zaradi svoje oblike, vedenja ali drugih lastnosti, zaradi katerih so jih zaščitili pred lovom (npr. 
karakare) ali pa so jih še bolj intenzivno nabirali (npr. školjke iz rodu Spondylus).   
 V svoji obravnavi sem na specifičnem primeru pokazal, kako so različne kulture razumele 
in na številne načine v svoje življenje vpenjale množico živih bitij. Nadalje sem ugotovil, 
kako so radikalne družbene in kulturne spremembe vplivale na živalsko in rastlinsko sliko na 
določenem območju. Pokazal sem, da so v tem času podobno kot staroselske družbe tudi 
mnoga druga živa bitja doživljala večji pretres v ustaljenih vzorcih in se soočala z novimi 
prišleki vseh vrst. Na teh področjih naloga vsebuje izvirne rezultate. Bralec je verjetno opazil 
nekatere temeljne podobnosti v španski in staroselski percepciji rastlin ter živali, vendar so 
razlike v dojemanju, specifične potrebe in okoliščine v novi družbi povzročile drugačno 
izrabo ter uporabo živih bitij. Staroselske družbe so do neke mere tisočletja akumulirale 
znanje o različnih okoljih in njihovih prebivalcih. Mobilnost teh ljudi je bila omejena, poleg 
tega so različni habitati na območju današnjega Peruja predstavljali svojevrstne izzive pri 
preskrbi populacije Homo sapiensa, zato je bilo tehtno gospodarjenje z rastlinskimi in 
živalskimi vrstami bistvenega pomena za njeno preživetje. Na tej podlagi so temeljile ostale 
sfere človekovega življenja, npr. pogosto izpostavljeni religiozna in politična, ki sta 
narekovali, kdo in v kolikšni meri je imel dostop do uporabe različnih vrst. Pokazal sem, da so 
Inki v središču svojega imperija nadzorovali poljedelsko produkcijo, živinorejo, sečnjo, 
populacije divjih živali ipd., medtem ko so to na območjih manjše konsolidacije njihove moči 
izvajale zgolj predinkovske družbene strukture. V delu sem predstavil mehanizme, s katerimi 
so kljub raznim okoljskim spremembam in družbenim krizam ohranjali stabilne populacije 
življenjsko in kulturno pomembnih organizmov. Inki so v skladu s svojim znanjem, 
prepričanji, preskrbovalnimi cilji ter političnimi aspiracijami poudarjali in razširjali določene 
vrste (npr. koruzo, ki je zahtevala preselitve nekaterih lokalnih skupnosti).      
 Bistveno bolj se je spreminjala zoogeografska in fitogeografska slika po španskem 
prihodu v okoljih, ki so bila zanimiva za prišleke vseh vrst in so doživljala staroselsko 
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depopulacijo (npr. mnoge obalne in gorske doline), medtem ko so gosti tropski gozdovi na 
vzhodu s svojimi prebivalci predstavljali težjo oviro za osvajalce. Španci so želeli nova 
ozemlja vključiti v svojo ekonomijo in jih preoblikovati v novo domovino, ki je morala biti 
zaradi različnih razlogov podobna iberski. V Peru so prinesli novo vero, evropsko tehnologijo, 
znanje o drugačnih bitjih in okoljih, različne filozofije ipd., kar je skupaj z ekonomskimi cilji 
in potrebami narekovalo špansko delovanje na osvojenem območju. Za Špance so bile živali 
in rastline predvsem Starega, vendar tudi Novega sveta, sredstva za dosego ekonomskih, 
političnih, religioznih idr. ciljev. Nasprotno je bil v 16. stol. nadzor španske krone nad 
osvojenim ozemljem šibak, zato so španski naseljenci in staroselci, ki so doživljali temeljite 
družbene pretrese in so bili prisiljeni v drugačno rabo naravnih virov, prekomerno izkoriščali 
okolje in nekatere rastlinske ter živalske vrste. Španci so v Peru pripeljali prej nepoznane 
kulturne rastline in domače živali (tudi nekatere nepovabljene divje vrste), ki so se deloma ob 
človeški pomoči s španskim uvajanjem in staroselskim selektivnim sprejemanjem, deloma pa 
zaradi ugodnih okoliščin precej razširile. Konkurirale so avtohtonim vrstam in spreminjale 
njihove habitate, s čimer so vplivale tudi na njihovo številčnost. Ekosistemske posledice 
vnosov so se neredko razlikovale od želenih.                
 Dogajanje v 16. stol. je imelo osrednji pomen za nadaljnji zgodovinski potek, saj so se 
vzpostavili vzorci odnosa med človekom in drugimi živimi bitji, ki so se večinoma ohranili v 
prihodnjih stoletjih. Na področju obravnavane tematike je še precej prostora za interpretacije 
in reinterpretacije raznovrstnih virov ter za mikrozgodovinske študije, saj ostajajo mnoga 
vprašanja brez zadovoljivega oz. v največji mogoči meri natančnega odgovora, hkrati pa bi 
komparativne raziskave (primerjava različnih območij in obdobij) pripomogle k boljšemu 















Diplomsko delo raziskuje povezavo vprašanj človekovega dojemanja rastlin in živali, 
njegovega delovanja v zvezi z njimi in njegovega vpliva na njuno razširjenost na ozemlju 
perujskega dela inkovskega imperija tekom 16. stoletja. Avtor obravnava vprašanje s pomočjo 
literature in analize nekaterih virov, predvsem del Pedra Cieza de Leóna, Joséja de Acoste in 
Inke Garcilasa de la Vege.                  
 V prvem delu diplomske naloge avtor razišče izbrana vprašanja v času poznega 
inkovskega imperija. Rastline so imele osrednjo vlogo pri zagotavljanju hrane in surovin. Inki 
so skrbeli za gradnjo in vzdrževanje kmetijske infrastrukture in varnostnih sistemov proti 
lakoti, s čimer se je vloga rastlin iz vira hranilnih snovi prelevila v sredstvo politične 
legitimacije in vzdrževanja oblasti. Inki so dajali prednost določenim vrstam (npr. koruzi) in 
ponekod intenzivirali njeno gojenje v gorskih dolinah. Drugje po imperiju (npr. na severni 
obali) so imele, odvisno od podnebja in moči inkovske oblasti, večjo vlogo lokalne skupnosti 
in njihovi mehanizmi zagotavljanja rastlinske hrane. Rastline so bile dragocen vir materialov, 
npr. lesa, zato so inkovski vladarji v gorskih predelih uspešno nadzirali sečnjo dreves in 
ohranjali relativno majhne gozdne površine. Podobni vzorci nadzora so obstajali v zvezi z 
domačimi živalmi, od katerih so lame in alpake (zagotavljale so volno, hrano, gnojila ipd.) 
dobile osrednjo mesto v vladarskih kultih in staroselskih religijah. Nekatere živalske vrste 
(npr. papige) so uničevale pridelek, uši so napadale človekovo telo, zaradi česar so obstajali 
sistemi za spopadanje s konkurenčnimi bitji (kontrola polj in higiene). Inki in kurake so divje 
živali nadzirali z lovom, ki je načeloma ohranjal stabilne populacije. Plen je bil razdeljen med 
vse sloje prebivalstva, odvisno od prestiža predmeta in konstelacije političnih sil. Ob obali in 
jezeru Titikaka je imel večjo vlogo ribolov in lov na druge vrste, vezane na vodne habitate. 
Podobno upravljanje (vsaj teoretično) je veljalo za gvano, ki se je nabiralo na priobalnih 
otokih. Rastline so imele osrednji pomen v medicini, kjer je znanje o njihovih lastnostih 
narekovalo ugled zdravilca, priljubljena in verjetno nadzorovana je bila uporaba listov koke 
kot poživila. Živali, ki niso imele večjih ekonomskih vrednosti (npr. pume) so se vključile v 
staroselsko življenje kot vladarski simboli in darila za vladarje, sredstva za kaznovanje in 
razvedrilo. V staroselskih religijah so različne vrste dobile mesto zaradi svojih gospodarskih 
vrednosti ali lastnosti. Preko povezav z božjim so Inki legitimirali svojo vladavino in 
lastništvo nad organizmi.                 
 Špansko osvajanje Peruja po l. 1532 so znatno olajšali konji in psi. Po osvojitvi so Španci 
uvajali nove vrste kulturnih rastlin zaradi ekonomskih, religioznih, zdravstvenih, razvedrilnih, 
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političnih razlogov in delno tudi domotožja. Glavnina poljedelskih površin z novimi 
rastlinami je bila v bližini španskih mestnih središč v gorskih in obalnih dolinah. Kjer so 
preživele razredčene staroselske skupnosti se je v večji meri ohranilo gojenje vrst Novega 
sveta, hkrati pa so selektivno sprejemali nove vrste glede na njihovo uporabnost in 
ekonomičnost (nekaj časa tudi glede na kulturne in politične pomene, ki so jih pripisovali 
novim vrstam). Španci so sprva v manjši meri sprejemali nove vrste. V notranjo ekonomijo so 
obsežno vključili koko, ki je nekaj časa veljala za finančno najbolj donosno rastlino. Podobni 
dejavniki so vplivali na razširjanje in sprejemanje domačih živali. Med staroselci so bile nove 
namerno vnesene živalske vrste bolj priljubljene od rastlinskih, še zlasti dragocene pa so bile 
na območjih, kjer so zaradi španskega pobijanja in bolezni propadle črede lam in alpak, 
preostanek pa je obdržal svojo vlogo v tovorništvu. Razširitev novih vrst je bila odvisna od 
omenjenih dejavnikov in okoljskih razmer, zato je bil proces uvajanja in širitve ter njun uspeh 
različen glede na posamezno vrsto, nekatere pa so se razširile do te mere, da so začele 
izpodrivati avtohtone organizme in ovirati človekovo dejavnost. S seboj so nehote prinesli 
podgane, ki so ponekod prizadejale precejšnjo škodo, zaradi zapuščenih namakalnih sistemov 
so se namnožili komarji. Škodo so ponekod na poljih povzročale nove domače živali, ki so 
zaradi svoje številčnosti in bioloških značilnosti tudi spreminjale naravno rastje in pokrajino. 
Z opuščanjem zemljišč zaradi depopulacije se je na obali sprva širil gozd, z večjim 
izkoriščanjem rudnih bogastev in drugačno izrabo lesa pa so bile gozdne površine prizadete 
zlasti v gorskem predelu Peruja. Staroselski lov je postal s propadom inkovske države 
nereguliran, k znatnemu zmanjšanju populacij divjih živali pa je prispevalo še špansko 
streljanje divjadi zaradi razvedrila, iskanja bezoarjev in radovednosti. Poskusi španske krone 
pri reguliranju gozda in lova so bili v tem stoletju zaradi počasne konsolidacije moči verjetno 
še neuspešni. Živali in rastline Novega in Starega sveta so imele v hispaniziranih mestih 
uporabno, razvedrilno in v nekaterih primerih politično vlogo. Španci so v svojo medicino v 
obravnavanem stoletju vključili le malo ameriških vrst, čeprav je obstajala živahna dejavnost 
raziskovanja novih organizmov, staroselci pa so v večini obdržali »ljudsko« različico 
predšpanskega zdravilstva. Na gozdnatem vzhodu v novoinkovski državi Vilcabambi so vrste 
Starega sveta počasi uvajali (verjetno zaradi oteženega dostopa do njih), proces širjenja vrst se 
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